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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta l&a 
»ela de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos da 
dirección variable y tiempo de aguaceros con tenden-
cia a disminuir . Temperatura: m á x i m a de ayer, 20 en 
Murc ia ; mín ima , 1 en Burgos y Vi to r i a . E n M a d r i d : m á -
x i m a de ayer, 12; mín ima , 6. (Véase "en quinta plana el 
Bole t ín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.759 S á b a d o 14 de marzo de 19S1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
.«•.T-vom ~ i ^ T . . . 2.50 pesetas a l m e í 
^ ^ c ^ ' : z " : : : z : : : z : : : : : : z ^ p^- t r imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 . - n e d . y A t a r t n . , C O L E G I A T A , T - T e l é f o n o , 1-500, 71501. 71509 y 72805. 
A N T E U N A B U E N A C O S E C H A EL A H DE LOS Discurso del Papa sobre la 'L 0 D E L D I A 
formación del Clero Laa nuviaa copiosas que caen estos d í a s sobre los campos de E s p a ñ a hacen 
m u y probable una buena cosecha cereal ; segura, desde luego, s i crudas y t a r -
dias heladas o una r a r a s e q u í a en m a y o no cas t igan nuestros sembrados. 
Pero el g r a n o que se t r i l l e en j u l i o v a a caer en t ro jes llenas, porque en los 
mercados de Cas t i l l a apenas se opera y l a c r i s i s cereal is ta c o n t i n ú a minando 
la r iqueza campesina con caracteres e n d é m i c o s . 
L o s ha r ine ros se que jan t a m b i é n de su s i t u a c i ó n y acaban de celebrar u n a 
asamblea nac iona l , en M a d r i d , p a r a que el Gobierno resuelva los expedientes 
de d e v o l u c i ó n de los derechos arancelar ios del t r i g o que i m p o r t a r o n hace dos 
a ñ o s . E l d ine ro del Es tado les a l i v i a r í a en sus dif icul tades. 
L a s c a m p a ñ a s de touos los interesados en el p rob lema cereal is ta—labradores 
y mo l ine ros—han l lamado, po r fin, l a a t e n c i ó n de los pa r t idos p o l í t i c o s , y uno 
de reciente f o r m a c i ó n , anunc ia que l o e s t u d i a r á e l p r i m e r o de todos . P o r s u 
par te , el P a r t i d o N a c i o n a l A g r a r i o h a declarado p ú b l i c a m e n t e que f ren te a l a 
rea l idad de l p r o b l e m a cereal is ta l e parecen ficciones las c u e s t i ó n e n l a s p o l í t i c a s 
que a g i t a n las t e r t u l i a s urbanas . 
A n t e l a perspec t iva de una a g u d i z a c i ó n de l a crisis t r i g u e r a cuando el ve-
rano madure las espigas de u n a m í e s abundante y por l a e s t ima que los sectores 
p o l í t i c o s empiezan a profesar a l g r a n p r o b l e m a de los cereales en E s p a ñ a , 
conviene que examinemos s u s i t u a c i ó n a c t u a l y las tendencias con t rad ic to r i a s 
que p a r a sacar le de el la se p r o p u g n a n . 
Só lo t res cuestiones i n t e g r a n el comple jo cereal is ta e s p a ñ o l : L a del t r i g o , 
que l l eva t r a s de s i l a del pan, y l a de l a i n d u s t r i a h a r i n e r a nac iona l . L a de 
los piensos, que se enlaza con l a a n t e r i o r a t r a v é s de los residuos de l a m o l i n e -
ría (salvados, etc.) , se extiende a l a cebada, centeno y avena y concluye en el 
m a í z , p r i n c i p a l f ac to r de l a c u e s t i ó n . P o r ú l t i m o , el p rob lema a r rocero que 
ni especifica n i g e o g r á f i c a m e n t e t i ene nada que ve r con sus hermanos de l a f a -
m i l i a cereal. Presc indimos de él desde ahora . 
L a s cuestiones del t r i g o y de los piensos cons t i t uyen jun t a s el p r o b l e m a del 
secano e s p a ñ o l , fundamento del a g r o nac iona l y su es tudio se rea l iza , a ú n s in 
pretender lo , en t o m o a l cereal-rey. De l a suerte que co r ra el t r i g o depende 
todo l o d e m á s . 
¿ C u á l es h o y l a p o s i c i ó n t r i g u e r a de E s p a ñ a ? De equ i l ib r io . P roduc imos l o 
que consumimos, poco m á s o menos . N o podemos expor t a r . N o necesitamos 
I m p o r t a r . 
A n t e esta s i t u a c i ó n e s t á t i c a h a y dos pareceres di ferentes : de u n lado, los 
agr icu l to res que desean mantener la . E l arancel , cuando no l a p r o h i b i c i ó n , es l a 
b a r r e r a que imp ide a l t r i g o amer icano i n v a d i r , po r l o menos, t odo el l i t o r a l 
e s p a ñ o l . F r e n t e a ellos h a y una o p i n i ó n d i fusa encamada en sectores i n d u s t r i a -
les, y obreros urbanos y personas que, genera lmente , no h a n estudiado los 
problemas ag ra r ios . S i el cereal ext ranjero—dicen—es m á s bara to , ¿ p o r q u é 
pagar caro e l p a n de t r i g o e s p a ñ o l ? V e n g a g r a n o de l a P a m p a o del C a n a d á 
y comamos e l p a n de l a h a r i n a e x ó t i c a . 
L a p o s i c i ó n del a g r o nos parece m á s defendible que l a v i s i ó n i n d u s t r i a l . V a -
mos a da r las razones que esg r imen quienes man t i enen a q u é l l a y aqu i la ta remos 
•Imparcialmente su va lo r . , 
Q u e E s p a ñ a produzca t r i g o suficiente p a r a a l i m e n t a r a los e s p a ñ o l e s es u n 
f a c t o r de independencia nac ional . Aunque , desde luego, l o a d m i t i m o s a s í , nos 
parece este a r g u m e n t o de poca ent idad, pues en el improbable caso de u n bloque 
bé l ico , f a l t a r í a n muchas cosas indispensables antes que el pan . 
E l a rancel de l t r i g o — a ñ a d e n los agrarios—debe mantenerse p o r r a z ó n de 
equidad. Caros son los abonos, p ro teg idos a rance la r i amente ; cara es l a m a q u i -
n a r i a a g r í c o l a , m u y defendida po r nuestras Aduanas ; caros, en fin, casi todos 
los elementos que in t e rv ienen como p r i m a r i o s en l a p r o d u c c i ó n de l t r i g o , y esa 
c a r e s t í a d é b e s e en g r a n pa r t e a l pro tecc ionismo. Coro l a r io de l a p r o t e c c i ó n a 
Una equivocación 
L a C o m i s i ó n permanente del A y u n t a -
La Cámara rechaza las acusacio-
nes que se hacían al minis-
tro de Hacienda 
Los encartados dicen que fueron engañados por los jefes de la 
sublevación. Se han leído 1.500 folios del apuntamiento. Se dice 
que se leerán documentos autógrafos de Galán sobre un proyecto 
de Estado de estructuración comunista 
i "Sólida virtud en los corazones y m i e n t 0 de M a d r i d ha acordado c o n t r i -
, , . . . . , . . , , b u i r con 8.000 pesetas a l a s u s c r i p c i ó n 
DrofundO Saber en laS inteligencias p a r a " v í c t i m a s y perseguidos" de los su-
• cesos de dic iembre . E n u n a pa labra , c o n 
"Nunca ha sido tan necesario el LA POBLACION ESTA TRANQUILA Y ASISTE ESCASISIMO PUBLICO 
prestigio de lOS sacerdotes nues t ro quer ido colega " A b o r a " , a l a pe-
| m i r i a de los que se ha l l en bajo l a ac-
R O M A , 13 .—El P a p a ha recibido a los ic ión de l a j u s t i c i a con m o t i v o de su 
J A C A , 1 3 . — A y e r . l legaron en el t r en f r o n que l a r e p ú b l i c a se h a b í a ins taura-
de las once de l a m a ñ a n a los generala?Ido en t o d a E s p a ñ a y que se sumara a l 
m i n a r l o Romano que f o r m a b a n u n g r u -
Eí Ministerio obtUVO ciento veinti- profesores y a lumnos del Pont i f ic io Se-i p a r t i c i p a c i ó n en una in t en tona r e v o l u - C a s t r o V á z q u e z y Guer ra Zabala . A las | m o v i m i e n t o , a l o que se n e g ó dicho a l -
cinco votos de mayoría 
LA SESION DURO VEINTISIETE 
HORAS 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13 .—El plazo m á x i m o p a r a 
en t r ega r el presupuesto en l a Mesa del 
Senado, v e n c í a hoy . De lo con t ra r io , l a 
A J t a C á m a r a no d i s p o n d r í a del t i empo 
m í n i m o necesario p a r a u l t i m a r su labor 
po de 800 personas. Su Sant idad, acom-
p a ñ a d o po r el Cardena l V i c a r i o , m o n -
s e ñ o r Poirupili , s a l u d ó par t icu la rmeni te a 
todos ellos y d e s p u é s p r o n u n c i ó u n dis-
curso, i l u s t r ando l a necesidad p a r a el 
Clero de f o r m a r sus corazones en l a s ó -
l i d a v i r t u d y sus in te l igencias en el p ro -
fundo saber, porque n u n c a como en es-
cos momentos fué necesario que el Cl e u 
tenga, a d e m á s de u n a s ó l i d a f o r m a c i ó n 
espi r i tua l , el p res t ig io de u n a grande 
ciencia q u é haga s iempre m á s claras y 
N o esperamos, po r l o absurdo que es 
el a rgumen to , que se nos responda: t a m -
b i é n el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y otros 
de E s p a ñ a d ie ron dinero p a r a l a G u a r d i a 
c i v i l y p a r a las f ami l i a s de quienes pe-
rec ieron a manos de los rebeldes. I m - l g n e z A r i a s y el genera l F r anco . De Za-
posible es en buena l ó g i c a n i a d m i t i r l a ' r a g o z a vinic--on pa ra el t r anspo r t e de 
d i s c u s i ó n sobre este pun to . A l a G u a r d i a ios presos desde las pris iones mi l i t a re ; : 
c i v i l se le ha rendido u n homenaje por- j has ta el loca l donde se ha de celebrar e 
que es una i n s t i t u c i ó n nac iona l que nos1 Consejo, dos camiones del parque de-
defiende a todos, que, á l ve l a r por el or- | In tendencia . 
seis de l a t a rde l l egaron , procedentet-
de Zaragoza, los generales G ó m e z Mo-
ra to , Lazcano y L u n a , con el coronel Po-
lavie ja . Todos ellos f o r m a n p a r t e del Con 
sejo. E n a u t o m ó v i l l l e g a r o n el goberna-
dor m i l i t a r de Huesca, genera l R o d r í - ; cua t ro de l a m a d r u g a d a o y ó grandes 
voces en el cua r to de banderas y que 
f é r e z . 
Seguidamente se lee l a d e c l a r a c i ó n del 
capditán Conje jo , h i j o del ex m i n i s t r o de 
M a r i n a . 
E n esta d e c l a r a c i ó n dice que a las 
en l a d i s c u s i ó n que al l í se e n t a b l ó se 
m o s t r ó v i o l e n t í s i m o el c a p i t á n G a l á n . 
A f i r m a el c a p i t á n Cornejo que quiso 
poner en antecedentes a l a super ior idad 
i de cuanto estaba ocurr iendo, v a l i é n d o s e 
den, sa lva v idas e intereses pertenecien-l H a venido m u c h a gente de los pue- |del t e l é f o n o , pero el c a p i t á n G a r c í a H e r -
y e v i t a r las dozavas. E l Pa r l amento , ins - j luminosas las v í a s de su min i s t e r i o .—Da- j t e s a todos los sectores sociales, y t a l ; b i o s de A r a g ó n , de l N o r t e de E s p a ñ a y j n á n d e z se a b a l a n z ó sobre él , y con a y u -
t igado p o r el Gobierno, h a real izado u n 
esfuerzo gigantesco de t r a b a j o penoso, 
que ha cu lminado en dos d í a s y una no-
che de s e s i ó n cont inua , salvo los i n t e -
r regnos indisrpensa-hles a l a h o r a de las 
comidas . 
A y e r , t r as l a l abo r m a t u t i n a y vesper-
t ina , l a s e s i ó n se r e a n u d ó a las nueve 
de l a noche p a r a t e r m i n a r a l m e d i o d í a 
de hoy y a ú n hubo s e s i ó n esta t a rde pa-
na ap robar las medidas de equi l ibr io , 
aumen to de los impuestos sobre las ope-
raciones de bolsa, reducciones en Guer ra 
y M a r i n a , e t c é t e r a . Puede decirse, pues, 
que el Congreso h a estado reunido tres 
d í a s . U n " record" de d u r a c i ó n , a l menos 
duran te u n decenio. 
L a s e s i ó n de anoche se presentaba ame 
nazadora . E l caso F l a n d i n i b a a ser u t i -
l izado como a r m a p o l í t i c a p o r los socia-
ffina. vez el m á s humi lde sea el m á s favore - jde M a d r i d . L l e g a r o n t a m b i é n n u m e r o -
No habrá Otro mensaje !cido. A las f ami l i a s de quienes mur i e - j sos perodis tas y f o t ó g r a f o s e s p a ñ o l e s y 
¡ ron en el c u m p l i m i e n t o de su del^er es. ex t ran je ros . 
por "radio" 
R O M A , 13 .—El " P o p ó l o d i R o m a " d i -
ce saber que Su San t idad el Papa no 
d i r i g i r á mensaje a lguno al mundo c a t ó -
l i co con m o t i v o de l a Pascua de Pente-
c o s t é s . 
l ó g i c o que se acuda. N o lo es en igua l j A los per iodis tas , p a r a e n t r a r en el 
m a n e r a que se pre tenda ayudar a los, loca l en que ha de celebrarse el Con-
"perseguidos", esto es, a los p romoto res sejo, a d e m á s del ca rne t de l a respec-
del m o v i m i e n t o . 
Nos colocamos fuera del t e r reno de l a 
conciencia i n d i v i d u a l . A l l á obre cada uno 
s e g ú n entienda. Mas p a r a una ent idad 
Una noticia exagerada!como el M u n i c i p i o , no puede menos de 
¡ e s t a r presente l a fundamen ta l d i s t i n c i ó n 
R O M A , 13 .—La n o t i c i a pub l i cada enique hemos expuesto. A u n q u e fuese u n 
los p e r i ó d i c o s de que el camarero secre-
to T o m á s Pate, m u e r t o hace pocos d í a s 
en L i o r n a , h a b í a dejado a l P o n t í f i c e he-
redero de su fo r tuna , es exacta, pero la 
c i f r a enorme publ icada po r los p e r i ó d i -
cos no corresponde a l a rea l idad . L a 
herencia es m u y i n f e r i o r a lo que se h a 
l i s tas . S in embargo, l a i m p r e s i ó n era ¡ e s c r i t o , y a d e m á s s e r á consumida en 
cada vez m á s o p t i m i s t a p a r a el Go- | g r a n pa r t e p o r las atenciones de muchas 
b i e m o . L a C á m a r a estaba, a n i m a d í s i m a , j obras que el d i f u n t o h a dejado in i c i a -
con g r a n concurrencia . Los debates se das y que el P o n t í f i c e , que es a l m i s m o 
desar ro l laban movidos , pero lentos pa-
r a qu ien esperaba el g r a n asal to. 
L a d i s c u s i ó n sobre el sueldo de los 
maes t ros p e r d i ó l a p r i m a c í a a l no p l a n -
tearse l a o u e a t i ó n de confianza. A l ama-
necer, los d iputados y el p ú b l i c o dan 
mues t ras de f a t i g a . Es menester repo-
nerse. 
Son m á s de las siete de la m a ñ a n a 
cuando se somete a examen de la C á -
m a r a el asunto de l a Aero-Pos ta l . E n -
tonces, el aspecto del s a l ó n se r e a n i m a las ma te r i a s p r i m a s es el arancel de l t r i g o , "p roduc to m a n u f a c t u r a d o " . 
S i los c u a t r o mi l lones de h e c t á r e a s , que h o y ocupan los t r i ga l e s e s p a ñ o l e s , | f T V 1 ômeilz,a5a en aquel m o m e n t o 
l a m a y o r e x t e n s i ó n p a r a una sola p l a n t a no p u d i e r a n sembrarse de t r i g o , ¿ a q u é | ^ a l e s " — 
se i ban a dedicar? A s í enuncian su t e r ce r a r g u m e n t o los cerealistas. Los c a m - n t ó t r o . 
pos s i n posible c u l t i v o t r o c a r í a n s e en despoblados po r l a e m i g r a c i ó n de mi l lones 
de campesinos. 
P a r a e v i t a r esa t e r r i b l e cont ingenc ia E s p a ñ a defiende su t r i g o como todas 
las naciones de Eu ropa . E n esta s i m i l i t u d de conducta apoyan su ú l t i m a defensa 
los agra r ios . 
E f e c t i v a m e n t e ; el m u n d o produce u n " t r i g o ba ra to" , en t i e r r a s casi v í r g e -
nes, s i n ren ta , con fincas e x t e n s í s i m a s . Y o t r o " t r i g o earo", en p a í s e s esqui l-
mados hace mi lenios , con rentas elevadas y propiedad d i v i d i d a has ta el m i c r o -
fundlo . En p r i m e r o es t r i g o - " a p rec io amer i cano" y el segundo " t r i g o a p rec io 
europeo". E u r o p a , que necesi ta i m p o r t a r g r a n o de A m é r i c a , con l a e x c e p c i ó n 
de E s p a ñ a , H u n g r í a , R u s i a y R u m a n i a , defiende su t r i g o . Y a h o r a que el 
desastre de los marcados amer icanos coloca los precios a n i v e l b a j í s i m o , m u -
chas naciones europeas h a n reforzado sus bar reras arancelar ias . F ranc i a , I t a l i a , 
Holanda , Suiza, d i c t a r o n duran te 1930 va r i a s medidas pro tec toras del t r i g o na -
cional . A l e m a n i a , que precisa i m p o r t a r l a m i t a d de su consumo, e l e v ó seis ve-
ces du ran te e l a ñ o ú l t i m o los aranceles de los cereales. 
E s p a ñ a , con su f a v o r a b i l í s i m a p o s i c i ó n t r i g u e r a , pues se bas ta a s í m i s m a , 
no necesita r e fo rza r posiciones defensivas a l es t i lo europeo. L e bas ta con m a n -
tener e l " s t a t u q u ó " , Pero den t ro de é l es u n deber de las organizaciones agra -
r ias y de los pa r t idos p o l í t i c o s p r e p a r a r u n á p o l í t i c a t r i g u e r a que conjure de 
modo def in i t ivo l a cr is is a que nos abocan las cosechas excelentes. H a y que 
aba ra t a r los costes de p r o d u c c i ó n aumentando e l r end imien to u n i t a r i o y mejo-
r a r o cambia r l a clase de muchos de nuest ros t r i gos . A m b a s cosas se l o g r a r á n 
mediante l a d i s t r i b u c i ó n de semil las selectas, l a d i f u s i ó n ambu lan te de l a ense-
ñ a n z a a g r í c o l a y el c r é d i t o a g r í c o l a f á c i l . 
t i e m p o ejecutor t es tamentar io , debe de 
t e r m i n a r . — D a f f i n a , 
A y u n t a m i e n t o de m a y o r í a republ icana . 
¿ Q u é d i remos t r a t á n d o s e de una c ó r p o -
r a c i ó n donde son los m o n á r q u i c o s en 
g r a n m a y o r í a ? ¿ H a procedido p o r u n 
impul so sen t imen ta l? ¿ O h a querido se-
g u i r l a desacredi tada p o l í t i c a de "a t rae r" 
a l enemigo con d á d i v a s y halagos? E n 
t i v a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, se les ex i -
ge una t a r j e t a de i d e n t i d a d expedida 
por el gobernador m i l i t a r de Huesca. 
L a v i s t a de l a causa se celebra en el 
c u a r t e l de l a V i c t o r i a , donde se encuen-
t r a a lo jado el r e g i m i e n t o de l a Pa lma . 
Se ha hab i l i t ado pa ra s a l ó n de Con-
sejo uno de los comedores m á s espa-
ciosos del cua r t e l . 
P a r a l a Prensa se h a n preparado cua-
t r o mesas. 
da de o t ros cons iguieron encerrar le en 
un calabozo. 
Desde su p r i s i ó n o y ó g r i t o s que daba 
el paisanaje, que en aquellos momentos 
se dedicaba a desval i jar el cua r t e l . 
El bando de Galán 
A c o n t i n u a c i ó n se da l e c t u r a a l ban-
do de G a l á n . S iguen va r i a s declaracio-
nes s in i m p o r t a n c i a de u n cabo y o t ros 
miembros de l a g u a r d i a m u n i c i p a l de 
Jaca. C o n t i n ú a el apun t amien to con el 
atestado de l a G u a r d i a c i v i l , en el que 
se s e ñ a l a l a f o r m a en que una par líela 
de rebeldes, a l f ren te de l a cua l iba el 
sargento Burgos , p r e t e n d i ó sorprender 
E l gobernador m i l i t a r , m a n i f e s t ó a los! el c u a r t e l de l a B e n e m é r i t a , y fueron 
per iodis tas , que t e n í a g r a n i n t e r é s en! repelidos a t i r o s po r el sargento G á -
que se de smin t i e r an las informaciones; l lego, que fué el que r e s u l t ó m u e r t o en 
u n caso y en o t ro se t r a t a r í a de una:aparecidas en algunos d ia r ios acerca del l a r e f r i e g a que sos tuv ie ron m á s tarde. 
en mayo 
HARA E L VIAJE EN LOS PRIME-
ROS DIAS D E L MES 
Se ha roto el acuerdo 
en el P e r ú 
i c e - r e s a m e n 
La Junta de Arequipa pide que Ji-
ménez no figure en el Gobierno 
Amenaza con sublevarse de nuevo 
si no se le atiende 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — S e g ú n ' u n men-j 
Baje procetilente de L i m a , se han f r u s - ¡ 
t rado las esperanzas de l o g r a r u n a a r - i 
m o n í a entre l a s Juntas de gobierno de 
Jos Estados del N o r t e y los del Sur 
con eü es tablecimiento del nuevo Go-
14 marzo 1931 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
Los caminos de l a fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , po r E m m a n u e l 
Soy P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
E l p r í n c i p e lejano, por " T i r -
so M e d i n a " P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Notas del b lock P á g . 
L I S B O A , 13. — S e g ú n in fo rmes que 
pueden considerarse seguros, el R e y de 
E s p a ñ a v i s i t a r á L i sboa a p r inc ip ios de 
m a y o p r ó x i m o . 
Entierro del jefe de Policía 
e q u i v o c a c i ó n que no podemos menos de 
rechazar y que l amen tamos po r el pres-
t i g i o de l a C o m i s i ó n permanente del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d que acaba de 
dar t a n m a l ejemplo. 
Prevenir es curar 
supuesto m a l estado en que se encuen-
t r a n las pris iones de Jaca, y en las que 
se dice que h a b í a fa l lec ido uno de los 
C o n t i n ú a l a d e c l a r a c i ó n del apunta-
m i e n t o en el que figura l a dec i la rac ión 
de o t r o g u a r d i a mun ic ipa l , que a f i rma 
encartados s in que se le h u b i e r a n pres- que, a l darse cuen ta del revuelo que 
Comunis tas y socialistas se l anzan a l 
asalto, representados los ú l t i m o s por 
el ve rbo de L e ó n B l u m , que alude a su-
puesto contraa taque y l a demanda del 
mini i s t ro . 
Cuando F l a n d i n sube a l a t r i buna , na-
die respi ra . Con palabras precisas y f t a -
áes cortantes, expl ica su a c t u a c i ó n . 
P o r tres veces, l a Aero -Pos t a l le p id ió í e f e de l Es tado del Gobierno. 
mtervenciones en los Tr ibunales , pero E1 c o r t .0 se f o r m 6 d s 
no fué abogado consejero n i ha m o u r r i - nerales con representantes de todas c ia-
do en las m c o m p a t i b l i d a d e s que marca1 
Debemos t r i b u t a r u n aplauso a l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n po r su e n é r -
g i c a a c t i t u d ante los vergonzantes b ro-
tes de aquel la ca lamidad p ú b l i c a l l a m a -
da juego. A ú n m á s celebramos t o d a v í a 
que las m u l t a s impuestas a a lgunos 
c í r c u l o s de recreo sean, a decir del m a r -
q u é s de Hoyos , s í n t o m a s del decidido 
p r o p ó s i t o del Gobierno de mantener l a 
p r o h i b i c i ó n de los juegos prohib idos . 
L a m o r a l p ú b l i c a y l a bienandanza de 
muchos hogares no pueden menos de 
aprobar esa p o l í t i c a de saneamiento de 
las costumbres, in i c i ada p o r A l m o d ó v a r 
del V a l l e , duran te u n Gabinete A l h u c e -
mas y t a n acer tadamente comple tada 
tado los cuidados necesarios./ 
— L a no t ic ia—di jo—es fa lsa , y p a r a 
dar idea de ello baste saber que en a l -
gunos a lo jamien tos se h a n gastado cer-
ca de 30.000 pesetas p a r a acondicionar-
los. 
Llegan ios procesados 
E n los alrededores del c u a r t e l se ha 
establecido u n servic io de v i g i l a n c i a 
po r fuerzas de l a B e n e m é r i t a y de l a 
P o l i c í a . 
L o s procesados v i s t en de paisano y 
su aspecto es t r a n q u i l o . 
U n o de los p r i m e r o s en descender 'del 
c a m i ó n f u é el doctor J a u r é s , que v i s t e 
e l e g a n t í s i m a m e n t e . E s t á i n c l u i d o ent re 
los procesados en l a causa que se sigue 
c o n t r a los paisanos. 
po r e l ' g e n e r a l P r i m o de R ive ra . Toda- A las diez menos c inco l l ega ron los¡ ¿ 6 ~ p ° r t e í é ¿ o n 7 a " G ^ *que 
h a b í a , s a l i ó a l a calle, donde le d i je ron 
que se h a b í a p roc lamado l a R e p ú b l i c a . 
L u e g o le l l e v a r o n al A y u n t a m i e n t o , 
donde le pus ieron a las ó r d e n e s de don 
P í o D í a z , y a ñ a d e que el sastre que l l e -
vaba l a bandera r o j a era Lucas Discos, 
de Jaca. 
Seguidamente se lee l a d e c l a r a c i ó n del 
suboficial de l a G u a r d i a c i v i l don M o -
desto A s í n , que dice que a l o i r disparos 
se a p r e s u r ó a s a l i r de casa dispuesto a 
t o m a r el mando de las fuerzas de l a 
B e n e m é r i t a . Entonces v i ó que una pa-
t r u l l a , mandada p o r el sargento Burgos , 
asal taba l a casa-cuartel , y pudo ver t a m -
b i é n c ó m o m a t a b a n a l sargento Ga-
llego. 
E n este m o m e n t o el suboficial A s í n se 
e n c a r g ó de la defensa del cuar te l , y Ha-
l a ley. 
— ¿ E s que u n servic io prcfes iona l 
puede a t a r pa ra t o d a l a v i d a ? N i n g ú n 
m i n i s t r o del A i r e ha recibido demanda 
suya. Cuando me hice cargo del min i s t e -
r i o — a ñ a d e — m i antecesor m e expuso l a 
s i t u a c i ó n de l a Aero-Pos ta l y y o comu-
n i q u é al Gobierno mis interveniciones 
P R O V I N C I A S . — E l Duero Inunda un 
profesionales y m e abstuve de toda i n -
t e r v e n a i ó n . E l asunto fué reaoielto po r 
los m i n i s t r o s del A i r e y de Presupues-
tos y l a Presidencia. E l p royec to no l l e -
v a m i firma como m i n i s t r o de F i n a n -
zas. 
T o d a esta e x p o s i c i ó n f u é sa lpicada de 
incisos y de alusiones sabrosas. ¿ E s que 
s ó l o el abogado es remunerado? ¿ Y el 
ingeniero? ¿ E j que só lo se paga con 
dinero? ¿ E s que no se r emune ra t a m -
b i é n con colocaciones p a r a u n h i j o o pa-
r a u n y e r n o ? . (Vivos aplausos. A n t e l a 
posible a l u s i ó n , L e ó n B l u m pide l a pa-
lab ra . ) 
M i s i t u a c i ó n — a f i r m a — r e s u l t a perfec-
t a m e n t e c lara . Es l a m i s m a que l a de 
g r a n n ú m e r o de d iputados y jefes de 
g r u p o o presidentes de C o m i s i ó n , m á s 
potentes que el m i n i s t r o e n l a r e s o l u c i ó n 
de los asuntos. Es te asunto es proble-
m a que no se resuelve con leyes, sino 
con r e c t i t u d de conciencia. 
D i g n a de loa—afirma—es l a i n d i g n a -
c i ó n con t r a los indus t r ia les que se apro-
vecha ron de l a g u e r r a . Pero ¿ n o resul -
t a e x t r a ñ o que ante l a Jus t ic ia , sean de-
fendidos prec isamente p o r ahogados 
d ipu tados social istas? (En tus i a smo en el 
cen t ro y en l a derecha) . S e ñ o r e s socia-
F e ^ e i r a r i ' - A ^ T ^ Z P Í ' v ^ T 1 1 v í a l a Pa labra " ^ 0 " Produce en Es- componentes del Consejo, que son ochoiVÍDÍese a t a r auxmo ' ^ s a r g e n t ¿ 
^ l ^ ^ o ^ ^ i ^ ^ S o ^ M * Cierta i n t r a n q u i l i d a d , generales y u n coronel . E s t a l l a g a d a , s e g ú n ei d e c l a r l n t e , te-
esia c a p i t m , t u y o .- .üle.umdad mus i t ada , i p roduc to de l a a c u m u l a c i ó n de desgra- A l g u n o s repor te ros g r á f i c o s fueron n í a o r b i t a o r M o n a r a G a H t r ñ e r o 
Pres id ie ron el duelo representantes del ̂ iag s in cuento, que ese v i c i o a c a r r e ó a despojados en el cua r to de banderas d e j é ^ e ^ o v i f o p e r s o ^ 
todas las clases sociales duran te muchos ¡ d e t e r m i n a d a s placas que h a b í a n obte- a m a n ^ r a u n c a p i t á n m é d i c o , 
a ñ o s . Su e x t i r p a c i ó n puede c o n c e p t u a r - ¡ n i d o . D e s p u é s se lee una c o m u n i c a c i ó n del 
se de g r a n beneficio p ú b l i c o , y de con- A las diez en pun to d i ó comienzo l a ' 
v i s t a , d á n d o s e l a voz de " ¡ A u d i e n c i a 
p ú b l i c a ! " . 
E l p ú b l i c o p e n e t r ó entonces en g r u -
pos de ve in te personas, custodiados po r 
ses y oficios en especial las fuerzas ar- qu i s t a nacional , a l a que no es posible 
madas y representaciones de los ex com-
batientes portugueses y franceses. D a -
ban escolta a l car ro f ú n e b r e fuerzas de 
P o l i c í a a caballo. 
Merecen destacarse las representacio-
nes n u t r i d í s i m a s de l imp iabo t a s y de flo-
r is tas que d e b í a n a l d i f u n t o je fe de Po-
l i c í a va r i a s medidas favorables y acu-
d ie ron en n u t r i d í s i m o s grupos a acom-
p a ñ a r el c a d á v e r . — C ó r r e l a Marques . 
Extranjeros multados 
en m a n e r a a lguna renunciar , 
Pocos actos de Gobierno p o d r á n p ro -
bar, como lo ha probado has ta ahora el( 
de l a p r o h i b i c i ó n del juego, l a fuerza: i a B e n e m é r i t a , 
m o r a l de que aun dispone el Poder p ú - n 
blico, y l o f ác i l que es, cuando se quie-
re, e x t i r p a r de l a sociedad las lacras de¡ 
l a c o r r u p c i ó n , po r m u y ar ra igadas quej A las diez q u e d ó reun ido el Consejo 
se las suponga. Los augur ios de com-len l a p l a n t a b a j a de uno de los pabe-
plicaciones y fa ta les consecuencias queil lones del cua r t e l de l a V i c t o r i a . A l a i z -
teniente coronel de Carabineros, dando 
par te de l a m u e r t e de u n carabinero, y 
seguidamente l a d e c l a r a c i ó n de d icho 
teniente coronel, quien dice que a las 
siete de l a m a ñ a n a l l e g ó a l a Coman-
dancia, y a l darse cuenta de lo que ocu-
r r í a en l a c iudad o r d e n ó que se a r m a -
r a n las fuerzas de Carabineros. 
L u e g o i n t e n t ó h a b l a r po r t e l é f o n o , pe-
ro no p u d o l o g r a r l o por ha l la rse y a l a 
l í n e a cor tada . Entonces s a l i ó a l a calle, 
donde se e n t e r ó de lo que o c u r r í a , y 
L I S B O A , 13 .—Durante el mes de fe -
brero, h a n sido mul t ados 85 ext ranjeros 
por no tener l a d o c u m e n t a c i ó n en reg la . 
De é s t o s , 52 eran e s p a ñ o l e s . Se les m u l -
t ó con c incuenta escudos. 
h a c í a n los defensores de l juego sa l ie ron i qu ie rda del T r i b u n a l e s t á n las mesas Dara e v i t a r m a y o r de r r amamien to ' de 
fa l l idos . L a s dif icul tades que se a l e g a - ¡ p a r a los defensores; a l a derecha, l a de l ! i 
b a n como invencibles f u e r o n superadas, fiscal, y en el centro, el banqu i l l o pa ra 
L a n a c i ó n , con r a ra s excepciones, acom-
p a ñ ó u n á n i m e m e n t e al Gobierno en su 
c a m p a ñ a de m o r a l i z a c i ó n . L a beneficio-
sa med ida p r o h i b i t i v a ahonda cada d í a 
sangre r e g r e s ó a l cuar te l . 
Seguidamente se lee l a d e c l a r a c á ó n del 
paisano Faus to A b a d . E n e l l a se dice 
que a las ocho de l a m a ñ a n a o y ó u n t i -
roteo. Entonces s a l i ó a l a calle, y los 
revoltosos le o b l i g a r o n a m a r c h a r a l a 
En el naufragio de China 
perecieron 370 personas 
L O N D R E S , 1 3 . — T e l e g r a f í a n de Chan-
g a i al "DafAy T e l e g r a p h " que en l a ex-
p l o s i ó n que d e s t r u y ó en pocos minu tos 
en el Y a n g T s é e l v a p o r chino "Paoh i" 
han m u e r t o m á s de 370 ch nas. U l t i m a - la G o b e r n a c i ó n , como el m a r q u é s de H o -
mente h a n sido desembarcados en Chan- yos' acuda r á P l d a ? e n é r g i c a m e n t e a 
g a i 13 superviv ientes de l a c a t á s t r o f e . 
los procesados. D e t r á s de é s t o s , l a mesa 
p a r a el juez secre tar io de l a causa. 
U n a vez cons t i tu ido el T r i b u n a l , el 
pres idente del mismo, gene ra l G ó m e z 
m á s sus r a í c e s en l a conciencia n a c i ó - i M o r a t o lee l a correspondiente orden d e i ^ ^ r ¿ ¡ r a " ^ ^ ^ " ^ ü r a d T d e ^ s 
na l . ¿ Q u i é n c a r g a r í a sobre s í l a res- | la r e g i ó n , en l a que se dispone l a cele-
ponsabi l idad de desandar lo andado, y j b r a c i ó n del Consejo, 
vo lve r a los t r i s tes d í a s que t a n funes-j A c t ú a n , como fiscal, el comandante de 
tos recuerdos de jaron en in f in idad de j I n f a n t e r í a don J u l i o Requejo, y como 
hogares? ¡ juez i n s t r u c t o r de l a causa, el coman-
Se cree que el Sena no 
seguirá creciendo 
E l Gobierno cumple u n a l to deber en 
mantenerse a l e r t a f ren te a las pern ic io-
sas t e n t a t i v a s de juego , y su é x i t o es 
indudable , s iempre que u n m i n i s t r o de 
a t a j a r los pr imeros m o v i m i e n t o s del m a l . 
dante de I n f a n t e r í a don Lorenzo M o n -
c l ú s . 
Se procede a leer l a l i s t a de los de-
fensores, quienes, conforme se les n o m -
bra, v a n dic iendo "Presente". 
A s i s t e n a l a v i s t a todos los procesa-
dos, sa lvo e l sadgento B u r g o s , que apa-
" U dictadura de las sospechas" ™£ « e n i i s de p ü b U c o e, eSca3a. 
b iemo, p r e a d i d o po r Ocampo. 
E s t a conci iñación, con l a cual queda- R e i ^ l E m p r é s ^ ¡ c r a s de l r é g i m e n cap i t a l i s t a , no es com- las deolaracdones de los t é c n i c o s , 
r í a zanjada l a c u e s t i ó n p o l í t i c a que t a n - « « M W Í ™ r , maT-tao n n a í n * * » n n o m n A t ú f . 
E l Gobierno L a v a l acaba de obtener 
u n t r i u n f o ap las tan te en l a d i s c u s i ó n de 
los proyectos acerca de l a A é r e o - P o s t a l . 
L e ó n B l u m , a p o y á n d o s e en u n "se dice", 
P A R I S , 13 .—La crec ida de l Sena pue- : a t a c ó d i rec tamente a l m i n i s t r o de H a -
S L ^ Í w ^ r í » P ^ T ^ V J ^ ripí ' l i s t a s : b e ñ u n c i á r todos los d í a s las l a - de darse p o r t e rminada , con a r reg lo a lc ienda , ex abogado de l a C o m p a ñ í a c i -
.•i_,J„A„ inc. H o r - i a r o ^ v ™ ^ rfo w . tada. Y a hemos dicho que los social is-
mo ha perturbado al país, se ve amena-
zada con una nueva exigencia de los 
jefes militares del Sur, quienes pidien 
mil lones en Valenc ia pa ra cons t ru i r W i b l e con ciertas posturas ac odatv 
una ciudad san i ta r ia ( p á g i n a 3 ) . ; c í a s N o puede mantenerse ^ h i p o c r e s í a 
0 de l a v i r t u d . ( E n t u s i a s m o y protestas .) 
E X T R A N J E R O . - D i s c u r s o del Papa i ^ defensa del ahor ro . ¡ C o s a a d m i r a -
^:I:'EII!IW¡ll!BilBllliia!!!n^ 
El lector hallará en la octava 
plana la continuación de los 
t as h a b í a n quer ido hacer del " a f f a i r e " 
F l a n d i n u n segundo e s c á n d a l o Ous t r i c . 
N o les f a l t ó l a c o l a b o r a c i ó n de p a r t e 
U n a b a r a n d i l l a de m a d e r a separa a 
los procesados del espacio destinado al 
p ú b l i c o , y d iv ide el loca l p o r l a m i t a d 
ap rox imadamen te . 
D e s p u é s de l a l ec tu ra de la orden 
antes c i tada , e l juez i n s t r u c t o r comen 
z ó l a del apun tamien to . L a p r i m e -
r a d e c l a r a c i ó n es l a del of ic ia l de guar-
d i a de l b a t a l l ó n de L a Pa lma , en Ja 
que se destaca l a a c t u a c i ó n del c a p i t á n 
bandos de l a J u n t a revo luc ionar ia . 
D e s p u é s se lee la d e c l a r a c i ó n del se-
c r e t a r i o y l a del a lguac i l del A y u n t a -
mien to . Se lee t a m b i é n l a del a l f é r e z de 
A r t i l l e r í a don V í c t o r Serrano, en la que 
da cuenta del m o v i m i e n t o de l a co lumna 
de los rebeldes. A ñ a d e que a él le d i j e -
ron que se h a b í a sublevado toda E s p a ñ a . 
Unas fotografías de 
los rebeldes 
Se da l e c t u r a de l a a c t u a c i ó n de los 
carabineros mue r to s en l a cal le M a y o r 
por los rebeldes, y d e s p u é s se hab l a de 
unas f o t o g r a f í a s , que h a n sido unidas a 
l a causa, en las que aparece l a p a t r u l l a 
l que p r o c l a m ó l a r e p ú b l i c a , con su aban-
derado. 
Se leen var ias declaraciones sin i m -
por tanc ia y l a p a r t i d a de d e f u n c i ó n del 
sargento de l a G u a r d i a c i v i l . Seguida-
mente v iene l a d e c l a r a c i ó n del teniente 
a t o r a l a d m i s l ó n del coronel J i m é n e z sobre l a f o r m a c i ó n del c i e r o . - S e ha b le ! Mas , en l a C o m i s i ó n de Encuesta . "Ep¡sod¡os de una revolución fra-
del cargo de secretario de G u e r r a del rnfr> A, flí.,1Ar<,A fi„ p) pf t r f l : i¿ j u n t a se h a comprobado que los socialistas de-, d „ C o m p m a m n * flhnrn 
fend ie ron plei tos per judic ia les a l ahorroj casada comenzamos ahora, 
cargo 
nuevo Gobierno. Los jefes m i l i t a r e s del : 
Sur han amenazado con u n m o v i m i e n t o 
revolucionar io , a i no se at iende a su pe-
t i c ión . 
L a causa de l a i n t r a n q u i l i d a d p o l í t i -
ca que se siente nuevamente t iene po r 
causa el que los Estados d!el Sur quieren 
una m a y o r p a r t i c i p a c i ó n en el G o b i e r - ¡ 
no.—Associated Press. 
Ocampo se niega 
r« ' I?J®VA- Y O R K . 13 .—El presidente de 
¡ J ^ ^ , nac iona l ha rechazado l a p e t i - | 
r o to el acuerdo en el P e r ú ; l a J u n t a 
de Arequ ipa pide que el coronel J i -
m é n e z salga de l Gobierno y Ocampo 
se ha negado a ello.—Parece que en 
Lisboa se espera a l R e y de E s p a ñ a 
pa ra pr imeros de mayo.—Se proyecta 
la f u s i ó n de todos los medios de t rans-
porte londinenses.—Snowden s e r á ope-
de l a Prensa i zqu ie rd i s t a in teresada en sedi les Z ™ , como c a p i t á n de cuar te l y d A r t i l l e r i a M e n d o 
vpnP-ar l a « a r t e aue el m i n i s t r o h a b í a ' a d h e r i d o desde las p r imera s reunionesiae A r i u l e r i a - Mencioza, que a s i s t i ó a. as 
vengar l a p a r t e que ei m . m s t r o ^dUld : t • , d í . « n h W n p í , ™ 1P reuniones que celebraron en u n hote l los 
tenido en l a c a í d a de S teeg duran te l a i m e n o r e s a i a i a ae l a s u b l e v a c i ó n , le- j . . ¿ „ H p r n á n r t P ? enn 
famosa s e s i ó n del " t r i g o la ico" . Cuando v a n t ó l a t r o p a un poco antes del toque c a P l U n e 
naciona l , y el ó r g a n o del pa r t i do , " L e como teníamos anunciado, el re-
P o p u i a í r e " , a d m i t e de buen grado pu-j |ato de los sucesos ocurridos en 
b l i c idad y subvenciones de l a B a n c a Ber -
n a r d . 
E n cuan to a u n p e r i ó d i c o del medio-
d í a , po r t avoz de l a c a m p a ñ a contra 
ha obtenido una g r a n v i c t o r i a en l a | 
C á m a r a ; l a s e s i ó n d u r ó veint is iete 
horas ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
c i ó n de ios jefes mi l i t a r e s del S u r que. 
so l ic i t aban l a d i m i s i ó n del coronel J i m é - b u r u h a recibido a l v icea lmi ran te de la 
n « z y h a declarado que el m i n i s t r o de i d o t a inglesa, s e ñ o r A g g a r d . 
l a Guerra f u é elegido po r los iefes su-! ^ presidente v i s i t a r á h o y los buques 
periores de l a J u n t a nac iona l i nd i so lu - de d i c h a escuadra fondeados en Buenos 
Anarquista detenido 
e l lunes.—El Gobierno f r a n c é s F l a n d i n . aunque defensor del Gobierno, 
e l m i n i s t r o comenta : 
H e f i r m a d o u n decreto poco agradable 
p a r a los intereses indus t r i a les de su d i -
rec to r en empresa de l ino . ( E l diar io , 
anunc ia pa ra m a ñ a n a una r e c t i f i c a c i ó n 
documentada. ) 
Mons i eu r F l a n d i n declara que es p re -
ciso r e p r i m i r l a f u r i a iconoclasta, aca-
la región levantina. 
Llamamos asimismo la atención 
sobre las modificaciones que el 
exceso de original nos ha obliga-
do a introducir en el número de 
hoy. L a información de Barce-
lona va en la octava plana y la 
informeión política en la tercera. 
¡en l a m a d r u g a d a de ayer se a b o r d ó el!06 d i ana y p r o m o v i ó l a s u b l e v a c i ó n de 
¡ t e m a , y a se h a b í a n esparcido los r u m o - las fuerzas del b a t a l l ó n de L a Pa lma , 
¡ r e s suficientes p a r a crear u n a a t m ó s f e - A g r e g a que a las diez de l a m a ñ a n a 
r a de a lboroto y de d e s c r é d i t o que p u -
die ran r epe t i r con F l a n d i n l a h i s t o r i a de 
R a ú l Peret . Pero d e s p u é s que h a b l ó ei 
m i n i s t r o , l a t e m i d a cr is is m i n i s t e r i a l se 
c o n v i r t i ó en l a m a y o r de las v i c t o r i a s 
conseguidas h a s t a a h o r a p o r e l Gabine- g u a r d i a en el c u a r t e l de l a V i c t o r i a , en 
v a i ios paisanos de M a d r i d . 
A c o n t i n u a c i ó n se lee la d e c l a r a c i ó n 
del c a p i t á n del r e g i m i e n t o de l a P a l m a 
l l e í ó " a 0 d i c h o ^ ¿ü¿?k" el%aV-tán G a l á i l j d o 1 1 L ^ S ^ r a , quien dice que a las 
s i n que el declarante añada m á s por - inueve de l a maf iana fué a buscar le a su 
menores. 
A esta d e c l a r a c i ó n s igue l a del a l f é -
rez R o d r í g u e z Pal ludo, que estaba de 
te, 340 votos a f avo r y 215 en c o n t r a 
Ciento ve in t i c inco votos de m a y o r í a . 
Es l a r e a c c i ó n de l a C á m a r a c o n t r a 
l a c o m i s i ó n inves t igadora del asunto 
e l que se a lo jaba el r e g i m i e n t o de Ga-
l ic i a . D e c l a r a que fué sorprendido por 
u n g r u p o , a cuya cabeza i b a n los capi-
t a n é s G a l á n , G a r c í a H e r n á n d e z y Sal i -
nas, y va r ios paisanos. L e comunica-
B U E N O S A I R E S , 13 .—Comunican de 
« • r a a n o que la P o l i c í a h a efectuado l a 
o e t e n c i ó n de u n anarqu i s t a l l amado M á r -
quez, al que se buscaba po r s u p o n é r s e l e 
au tor de var ios atentados. 
Parece que M á r q u e z h a declarado que 
«a d í a 28 del pasado mes de febrero t e -
&*a preparado u n atentado con t r a e l pre-
casa u n g r u p o de soldados. Se d i r i g i ó 
entonces a l cuar te l , pero no quiso su-
marse a l m o v i m i e n t o . 
A l adop ta r esta a c t i t u d f u é obje to de 
grandes amenazas, de las que no hizo 
caso, y r e g r e s ó a su casa. 
Pasan v a r a s declaraciones s i n i n t e -
ré s , hasta que l l e g a l a del a l f é r e z M a n -
zanares, p a r a el que t a m b i é n se pide l a 
pena de muer t e . Es te a l f é r e z m a n i f es-
t a c ó m o p o r c ree r que c u m p l í a con su 
deber a l obedecer las ó r d e n e 3 del (-api-
1 t á n G a l á n , y en l a seguridad de que la 
R e p ú b l i c a estaba i m p l a n t a d a en toda 
E s p a ñ a , m a r c h ó a detener a los jefes 
fiendo una car te ra , n i s iquiera m i n o - | " " — - — — - o c ^ c a x c - ^ ^ o ^ . ^ ^ xa « ^ ^ 1 ^ p a r a c o n s t i t u i r una I n s i d i a Y asi y oficiales de la C i u d a d e s a las árf iP 
El ahorcado de la Em- ñ o r p r i v a d o - < l i c e — . Soy s implemente chazada p o r 340 votos con t r a 215; 125 de los t r ibuna les de j u s t i c i a . Con t o d o ' n o pUeden e x t r a ñ a r las nega t ivas a de- nes del c a p i t á n G a l á n 
• u n republ icano que os adv ie r t e : A t e n - votos de m a y o r í a , casi el t r i p l e de l a es evidente que e l Gobierno L a v a l no h u - c l a r a r de persona3i de ellas ^ E1 ^ M k r t í n D - l í r a d n nfir 
c i ó n : E l sabotaje c o n t r a e l r é g i m e n ha que f o ^ u v o en la d e c l a r a c i ó n m i m s - i b i e r a obtemdo esa m a y o r í a s i l a o p i - i g i s t r a d o s / s 7 d e c l a r a c i ó n ^ 
'durado y a bastante . 
si» Ous t r i c . N o queremos a l decir esto i n s i -
didas p a r a el man ten imien to de la l í n e a nua r l a m e n o r sospecha sobre l a ac tua -
bar con l a ' d i c t a d u r a de las sospechas, j ^ r e a F r a n c i a - A m é r i c a . c i ó n del m i n i s t r o de Hac ienda f r a n c é s J c h o s i r T d i f e r e n c i a r al que acude como 
so pena de que en las elecciones p r ó x i - | ^ Es tas medidas ^son^ a p r o b a d a . ^ U n a ¡ ^ t r a n j e r o s o e ^ a ñ o k s n u n c a j i ^ g a m o s ; t e s t i g o y a l que es c i t ado como p re -
b ajad a española 
H A B A N A , 13 .—La P o l i c í a ha l o g r a -
do iden t i f i ca r a l desconocido que f u é en-
L e ó n B l u m exp l i ca c ó m o su hi jo , i n -
geniero, ha ocupado puestos e n una em-
Bidente U r i b u r u , pero que a ú l t i m a h o r a p i o g i ^ de una bomba colocada 
í r a c a s a r o n sus olanes. í f j - c - . . „ o ^ í v i H n ha.cp. une 
contrSÓ ahorcado en u n pasi l lo de la presa, s in inf luencias n i derivaciones de 
E r S d a de E s p a ñ a d e s p u é s de l a ex- , n inguna especie, y alude a las gestiones 
i^muajd/ad. uc K „„ , A„ en QI'A* i r ianHin rpro.a riñ Ba lbo . en R o m a . 
¡ t e r i a l M i e n t r a s vo t an , los radicales so- n i ó n f rancesa no estuviese m á s que i n - han sido los c u i t a d o s de l a l a l cua r t e l su c o m p a ñ e r o GaTán^rt i in 
cial is tas se entregan a c a b í l d e o s . N o v o - ¡ d i g n a d a , asqueada, de l a f o r m a en queiDoHtica nue^ta a flfimini^trpr toatM* U,Q h o K ^ „<• ̂ i > a n e T 0 ^ d i jo 
t a n u n á n i m e s . E l t r i u n f o , pues, para e l lproceden muchos comisar ios de los que S r e m L me io r - se S H / L ^ ^ ^ ^ estal lado u n m o v i m i e n t o ge-
Gobierno, ha sido completo. i nves t igan el caso Oust r ic . :deT(S L T ^ ^ i f ^ f ^ f ? 1 , 7 630 Sf SUn?0 a los rebeldes-
edificio, suceso acaecido hace unos d í a s . 
Se t r a t a de u n ex convic to de l a p n -
_ s i ó n de Habana conocido con el apodo 
en Buenos Aires de " A r r o y i t o " . L a P o l i c í a t r a b a j a a c t u a l -
s planes. 
L a escuadra inglesa 
de F l d i n cerca de ,  . 
P a u l Boncour, socialista, expl ica su 
c r i t e r i o sobre e l papel del abogado y r i n -
de hoftor a F l a n d i n . 
de los resul tados. Porque l a o p i n i ó n pú -
L a peseta L a C o ^ ^ n p a r l a m e n t a r i a se h a con-!biiCai desor ientada por los rumores, las 
v e r t i d o en u n Sindicato de d i f amac ión .1 
D e s p u é s f u é con l a co lumna de los re-
voluc ionar ios has ta Ayerbe . A ñ a d e que 
. • ^ o r M a t i o n - c o n s t a I T ^ . ' Z ^ o t ^ X ^ t S Z ^ * ^ M ^ ^ f crtna^e U b ^ " B ^ 
^ ^ f o H o ™ r lQ ™ 0 0 f o MOÍ̂ L „ , ^ ' c o n i n i n a r d a l i d a f l af^r ta / i f l ™ ™ . l l ™ u ^ a a o a cre8r que se t r a - celona se h a b í a proc lamado l a R e p ú b l i -pe r imentada po r l a peseta diciendo q u e j e n " r i p a r a a l i d a d afectada, pero d e s p u é s ¡ t a de ahogar el asunto y y a no c o n f í a 
carece de alcance real . Es consecuencia ¡ c a d a uno de los comisar ios e n c u e n t r a l n i en l a c o m i s i ó n n i en los t r ibunales ' 
E l presidente del Consejo c o n f i r m a l a I qu izá , a ñ a d e , de la ince r t idumbre r e s - u n p e r i ó d i c o en el que favorecer a los! Cua lqu ie ra que sea ahora la sentencia 
• amigos y l lenar de s o m b r a f -
jsarios. Se bara jan los n o m 
e  
ca y que l a g u a r n i c i ó n de Huesca estaba 
en el secreto. 
E n las declaraciones s:gu:entes de va-
que 
u'pables. fueron e n g a ñ a d o s po r el c a p i t á n Ga-' 
S á b a d o 14 do m a r z o de 1981 (2 ; M A D K i U . — A ñ o X X I — Í S ú m . 6.76» 
l án , que lea dijo que l a R e p ú b l i c a esta-
ba proclamadla en t oda E s p a ñ a . 
A l t e r m i n a r estas declaraciones se 
concede u n descanso de diez m i n u t o s d u -
r an t e los cuales f u é desalojado el l o -
cal . Reanudada l a s e s ión , el juez con t l -
p e n d l ó e l Consejo, p a r a c o n t i n u a r l o 
las cuat ro . 
La sesión de la tarde 
A las c u a t r o de l a t a rde se c o n s t i t u -
flguran unas comunicaciones del jefe de 
la Comandancia de Cadabineros. 
D a cuen ta de las medidas que adop-
Declaraciones de sargentos 
- l ™ ! 7 ? ^ i ^ ^ 1 ! 3 ^ ! ^ 0 ^ ^ - . - S ^ l í f V 6 nuevamente el Consejo, en l a m i s m a 
a f o r m a que por l a m a ñ a n a , con asis ten-
c i a de todos los procesados. E n t r e el 
. - púb l i co no h a y m á s de s^is personas, 
t ó a l enterarse de l a r e b e l i ó n p a r a a m i - i ^ iuez c o n t I n ú a leyendo el a pun t a -
n o r a r en lo posible el m o v i m i e n t o y re- L ^ g ^ g 
o rgan iza r las fuerzas que con t inuaban , ge lag de s e rv idos de los de Gal ic ia , cuentan c ó m o p o r orden del 
leales a l Gobierno. A ñ a d e que en l a c á r - | r e b e l d e S j y o t r a d e c l a r a c i ó n d ic iendo ¡ c a p i t á n G a l á n fueron levantados a m e -
E l a l f é r e z Manzanares a f i r m a en o t r a 
d e c l a r a c i ó n que iba a las ó r d e n e s del 
c a p i t á n Gallo, y que, en efecto, l l evaba 
una pis tola , pero que no les a m e n a z ó . 
Se leen d e s p u é s las declaraciones de 
dos soldados que fueron con el c a p i t á n 
Gal lo a detener a l genera l U r r u e l a y a l 
teniente coronel Beor l egu i . 
EN TIEMPO DE ECONOMIAS 
Siguen declarando sargentos. L o s de 
I n f a n t e r í a , que d o r m í a n en el c u a r t e l 
que el a l f é r e z Manzanares , con d ive r -cel se encont raba detenido el carabine-
ro Gonzalo V i l l a , quien a l ser l i be r t ado ^ ; o m p i ó lag p a r t a s del ga -
por los rebeles, se s u m ó a ellos. e a ap0derar8e de unos a u t o m ó -
E l ten iente de I n f a n t e r í a don A n t o -
n i o P i n z ó n dice en sus manifes taciones 
que le sacaron del ho te l en que se hos-
pedaba los elementos rebeldes, y que el 
c a p i t á n G a l á n le d i jo que el m o v i m i e n -
to e ra genera l en t oda E s p a ñ a . Cuan-
do se d i ó cuenta del e n g a ñ o de que era 
objeto, se e s c a p ó . 
Él capitán Solís 
Siguen las declaraciones del c a p i t á n 
So l í s , de l r e g i m i e n t o de Ga l i c i a . Es te 
cuen ta c ó m o o c u r r i ó el inc idente con 
el genera l L a s Heras , cuando s a l i ó a l 
encuentro de los rebeldes. 
E l c a p i t á n G a l á n m a n i f e s t ó a l capi -
t á n S o l í s que el gobernador m i l i t a r , ge-
n e r a l L a s Heras , h a b í a pasado custo-
diado p o r u n n ú c l e o de fuerzas de la 
G u a r d i a c i v i l . 
Entonces , a l f r en te de u n g r u p o d s 
rebeldes, se d i r i g i ó a l cercano pueblo de 
A y e r b e , donde el m é d i c o de l a loca l i -
dad, doc to r F e r r é , les m a n i f e s t ó que l l e -
g a b a n y a con re t raso, pues las fuerzas 
que h a b í a n salido de Huesca a l encuen-
t r o de los sublevados se encont raban en 
las c e r c a n í a s , e s p e r á n d o l e s , deb idamen-
te preparados, desde las c inco de l a 
t a rdo . 
A n t e estas manifestaciones del m é d i -
co, e l c a p i t á n S o l í s p r e g u n t ó a G a l á n 
si las fuerzas que h a b í a a l a v i s t a eran 
adictas o rebeldes, c o n t e s t á n d o l e é s t e 
que adic tas . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de esta con-
\ ' e r s a c i ó n s o n ó una descarga, y a con-
t i n u a c i ó n se in ic ió l a desbandada. 
E l dec larante a ñ a d e que como buena-
mente pudo s u b i ó a u n c a m i ó n y m a r -
c h ó con rapidez a Jaca. 
A c o n t i n u a c i ó n se lee l a d e c l a r a c i ó n 
del sargento Burgos , en l a que se dice 
que se l e hizo l e v a n t a r a las cua t ro 
do l a madrugada . 
M i e n t r a s t an to , l l ega ron a l c u a r t e l 
o t ros oficiales, que celebraron una en-
tdev i s t a los jefes rebeldes. 
D e p p u é s se d e s p e r t ó a las t ropas y 
ee les d i r i g i ó u n a arenga. A ñ a d e el. 
sargento que se le d ie ron ó r d e n e s con-
cretas p a r a que se h i c i e ra ca rgo de l a 
C e n t r a l de T e l é g r a f o s y del c u a r t e l de 
l a Gua rd ia c i v i l , y que a s í l o h izo . E n -
c o n t r ó a lguna resistencia, y entonces 
o y ó una d e t o n a c i ó n , y v i poco des-
p u é s c ó m o c a í a n a t i e r r a , her idos, dos 
carabineros . 
A ñ a d i ó que el a l f é r e z Manzanares le 
o b l i g ó a hacer desaparecer l a sangre 
del suelo, p a r a lo cua l b u s c ó una ch i -
ca que l a v ó las manchas con agua. 
T a m b i é n di jo que las fuerzas que oca-
s ionaron l a m u e r t e a l sa rgen to de Ja 
G u a r d i a c i v i l i b a n mandadas p o r el ca-
p i t á n Ga l lo . 
El general Urruela 
A c o n t i n u a c i ó n declara el genera l 
U r r u e l a , gobernador m i l i t a r de l a p l a -
za, qu ien mani f ies ta l a f o r m a en que le 
de tuv ie ron ; . . . - - - -
Dice que a las siete y c u a r t o de l a 
m a ñ a n a f u é l l amado por el c a p i t á n Ga-
l lo y p o r el a l f é r e z Manzanares , que le 
apresaron, c o n d u c i é n d o l e a l a Casa Con-
s i s to r i a l , en u n i ó n de l coronel del re-
g i m i e n t o de Ga l i c i a y de otros jefes y 
oficiales. E n l a Casa Cons is tor ia l con-
versa ron sobre los incidentes que se 
p r o d u c í a n en l a g u a r n i c i ó n y de l com-
p o r t a m i e n t o que observaban los oficiales 
vi les . 
U n a de las declaraciones que m á s ha 
destacado h a sido l a del c a p i t á n S a l i -
nas, y a condenado en el Consejo suma-
r i s i m o . Dice que era g r a n a m i g o de 
G a l á n ; que l l e g ó a Jaca en l a m i s m a 
noche de los sucesos y que h a b l ó a Ga-
l á n pa ra hacer le des is t i r de u n levan- j dos po r el c a p i t á n Cediles, quien les di-
t amiento , pues l a A r t i l l e r í a y a h a b i a i j o que se h a b í a declarado l a hue lga ge-
tenldo una r e p a r a c i ó n . G a l á n le contes-jneral y que t e n í a n que a rmarse a t o d a 
d í a noche en todas las C o m p a ñ í a s , d i -
c i é n d o l e s que se h a b í a declarado una 
buelga genera l y t e n í a n que f o r m a r t o -
dos p a r a m a r c h a r a Huesca p a r a uni rse 
a las fuerzas. E l los dicen que i gno raban 
que se t r a t a b a de una r e v o l u c i ó n , de lo 
cua l no se en te ra ron has ta d e s p u é s . 
L o s del b a t a l l ó n de L a P a l m a hacen 
i d é n t i c a s declaraciones. Unos por orden 
y o t ros personalmente fueron desperta-
t ó a esto que no eran bastantes tales 
razonamientos p a r a desis t i r . A ñ a d e el 
c a p i t á n Sal inas que v i ó a G a l á n en la 
madrugada del d í a 12, y que se sumcj 
al m o v i m i e n t o . Cerca de Huesca f u é re -
pr i sa y f o r m a r con las fuerzas. 
Unos y o t ros se aperc ib ieron de lo 
que pasaba cuando l a cosa no t e n í a re-
medio, a l enterarse de l a m u e r t e del 
sargento de l a Guard ia c i v i l . Entonces , 
querido por G a l á n p a r a que con G a r - | i a p r e s i ó n que h i c i e ron sobre ellos les 
c í a H e r n á n d e z fue ra a pac ta r con los O b l i g ó a seguir. Casi todos los del ba t a -
leales, a los cuales ellos h a b í a n c r e í d o i i i 5n de L a P a l m a m a r c h a r o n por f e r r o -
t a m b i é n sediciosos, y a l l í se les h izo c a r r i l . Los del r e g i m i e n t o de Gal ic ia fue-
pnsioneros . 
D e s p u é s se l eye ron o t ras declaraclo-
r o n todos en camiones. 
E n estas declaraciones se r e l a t a t a m -
nes, s in i m p o r t a n c i a , de oficiales. S i g u i ó biéii l a f o r m a en que rea l i za ron l a m a r -
l a d e c l a r a c i ó n del coronel del r e g i m i e n -
to de Gal ic ia , s e ñ o r L e ó n , que h a cau-
cha a Huesca y l a parada en Aye rbe . E n 
este pueblo fueron al Cent ro obrero re-
sado bas tante s e n s a c i ó n porque en ella publ icano, donde se les d i s t r i b u y e r o n los 
v í v e r e s . 
D e s p u é s se leen var ias declaraciones 
de sargentos de A r t i l l e r í a de b a t e r í a f i -
j a de Jaca, los cuales coinciden en a f i r -
m a r que c r e í a n que i ban a Huesca a 
unirse a su r e g i m e n t ó . Cuando a p re -
guntas del juez sobre s i no se daban 
cuenta de que se t r a t a b a de una suble-
v a c i ó n , contestan t a m b i é n casi todos que 
a f i rma que, descontento de l a o f i c i a l i -
dad de su Cuerpo, h a b í a puesto en co-
nocimiento de las autor idades su des-
confianza y acusa a é s t a s de no haber 
tomado n i n g u n a medida , con l o que se 
hubiera ev i tado lo que h a sucedido. 
Dice que el d í a 10 de d ic i embre es-
t u v o conferenciando con el c a p i t á n ge-
ne ra l y con el je fe de Es tado M a y o r . 
- -
Y A Q U E L O S R A C I S T A S Y N A C I O N A L I S T A S H A N D E J A D O E L R E I C H S -
T A G , ¿ N O P O D R L 4 M O S R E D U C I R E L E D I F I C I O ? 
( "Kladderada t sch" . ) 
Exportamos más aceite 
que en 1930 
Que fué un año excei-ente. Más de 
seis millones de kilos en enero 
De los datos suministrados a la Fe-
c ión del pasado enero, fué de 6.105.706 
k i los de aceite, con t r a 5.068.521 en el 
mismo mes ie1 pasado a ñ o 1930. 
E n la c a m p a ñ a ac tua l de dic iembre 
de 1930 a enero de 1931. s« han expor-
tado 11.668.584 kilos de aceite, y en igual 
p e r í o d o de la c a m p a ñ a an te r io r se ex-
p o r t a r o n 10.223.834 ki los, lo que acusa 
u n aumento en la e x p o r t a c i ó n de ki los 
1.444.750. 
Los fabricantes de aceite 
Que el d í a 1 1 estuvo nuevamente con la presencia de los oficiales a l f ren te de 
el c a p i t á n genera l en C a p i t a n í a , d i c i é n - lag fuerzas í e s t e n í a cohibidos, 
d o l é que se d e b í a e v i t a r el que se m a n -
d a r a capi tanes forzosos a Jaca, pues 
ello p o d í a da r l u g a r a u n d i sgus to en-
t r e el c a p i t á n genera l y el Gobierno . 
A ñ a d e que i n s i s t i ó en m a r c h a r con per-
miso a P a l m a de M a l l o r c a , a d v i r t i é n -
do que si a l a v u e l t a s e g u í a en Jaca 
el m i s m o r eg imien to , d e j a r í a el mando 
de dicha u n i d a d . 
E l coronel h a b í a recibido aviso de a l -
gunos jefes y oficiales de l o que p o d í a 
ocu r r i r , y lo a d v i r t i ó a l c a p i t á n gene-
r a l de l a r e g i ó n . Es te le d i jo que re-
gresara a Jaca, y , una vez a l l í , h i c i e r a 
unas ponencias, que se e l e v a r í a n a l Go-
bierno, dando cuenta de l a s i t u a c i ó n . E l 
coronel r e g r e s ó a Jaca enfermo y con 
fiebre, y a l a m a ñ a n a s iguiente f u é des-
per tado y conducido preso a l A y u n t a -
m i e n t o . 
Dinero de los comunistas 
Carga de municiones 
otros sargentos, el sargento Gregor io en los que se pide clemencia para los 
G a r c í a manif ies ta que el c a p i t á n So l í s , I encartados, 
a l l l e g a r f rente a las fuerzas leales en 
Dos cüe estos sargentos, uno l l amado 
M a c a r i o Maquedano, y ¡ t ro , Camilo , re-
l a t a n c ó m o en ©1 pa t io de l a Ciudadela 
estaban cargando camiones de los re-
qulisados con cargas de a r t i l l e r í a pa ra 
c a ñ ó n de nueve c e n t í m e t r o s . E l ú l t i m o 
sargento ha entregado a l juez n o t a de 
todo cuanto p a s ó en los polvorines y en 
d e p ó s i t o del Parque de l a d é c i m a d i v i -
s ión , que t iene al l í su reg imien to . Es te 
m i s m o sargento dice que cuando l lega-
r o n a Cil las y f o r m a r o n las fuerzas en 
el campo, fue ra de los camiones, f r e n t e 
a las fuerzas leales, el c a p i t á n G a l á n 
les d i jo que no h ic i e ran fuego. Pero a l 
poco ra to , no obstante l a i n d i c a c i ó n , se 
r o m p i ó el fuego por ambas partes. 
D e s p u é s declaran otros dos sargentos 
Ci l las , se puso en orden de despliegue, 
y colocada en esta p o s i c i ó n l a fuerza, 
s o n ó una descarga, que o r i g i n ó l a des-
bandada en las t ropas rebeldes, a l ve r 
que t a m b i é n h u í a n ios oficiales que i ban 
a l mando de los rebeldes, inc luyonno a 
G a l á n y al c a p i t á n So l í s . 
S igu ie ron d e s p u é s va r ias declaracio-
nes s i n i n t e r é s , y a las ocho y med ia 
de l a noche se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . L a 
l e c t u r a t e r m i n ó en el fo l io 1.500 del su-
m a r i . j 
A las nueve de l a noche fue ron t r a s -
ladados los presos a sus respectivas p r i -
siones en camiones. 
M a ñ a n a s á b a d o a las diez y cuar to de 
l a m a ñ a n a c o n t i n u a r á l a r e u n i ó n del 
Consejo de Guerra . 
El público 
Documentos de Galán 
Siguen v a r i a s declaraciones que ca-
recen de i n t e r é s . 
E l comandante de Es tado M a y o r don 
R o m á n A y z a dice que le consta, por 
haber lo o ído , que G a l á n era el ú n i c o 
delegado comun i s t a que t e n í a n en Es-
p a ñ a los Sovie ts ; que no r e n d í a cuen-
tas porque t e n í a n en él confianza c o m -
ple ta . A ñ a d e el comandante A y z a que 
d i ó cuenta de esto a l coronel del r e g í - ' 
m i e n t o r'e Ga l i c i a . Desde entonces se 
r e g i s t r ó l a correspondencia de G a l á n y 
s e i s ^ p p . , q u e . , e n , i J a c a , h a b í a e lementos , in -
deseables. 
A c o n t i n u a c i ó n se leen los pa r tes cl í -
A las sesiones ha asistido poco p ú b l i -
co. B a s t a decir que no se h a l lenado 
que re l a t an el encuentro de Cil las en l a | i a t r i b u n a que se le h a b í a destinado, 
m i s m a f o r m a que los anteriores. U n o C o n t r a lo dicho por algunos corres-
de ellos, l l amado Fra i le , de la c o m p a ñ í a 
de amet ra l ladoras de Gal ic ia , dice que 
los rebeldes de Ci l las no h ic ie ron fuego 
de amet ra l l adoras y que n i s iquiera ba-
j a r o n las m á q u i n a s del c a m i ó n en -que 
las l levaban. 
A c o n t i n u a c i ó n , a las siete y cuar to , 
se concede o t r o descanso de diez m i n u -
Patrullas por las calles 
Ja - - A - las -Siete y med ia se reanuda 
s e s i ó n del Consejo. 
Comienza declarando el sargento V i 
?.<:°!J3el._^Jí1_er!?as,de los 0^cial,es que!dal , que estaba de cocina el d í a de los 
sucesos y r e c o r r í a las calles de Jaca 
ponsales de que la p o b l a c i ó n de Jaca se 
ha l l a consternada con m o t i v o de l a cele-
b r a c i ó n del Consejo de guerra , se puede 
deci r que esta c o n s t e r n a c i ó n no es de-
bida a t a l c i rcunstancia , pues precisa-
mente desde la fecha en que se desarro-
l l a r o n los sucesos l a o p i n i ó n de é s t a da 
mues t ras de esta s e n s a c i ó n de dolor . 
E l presidente del T r i b u n a l , genera l G ó -
mez M o r a t o , ha recibido numerosos te-
Se dice que se v a a da r l e c tu ra de 
algunos documentos encontrados en una marca= de T o r i o s 
casa de A l e r r e , que e s t á n escritos de 
p u ñ o y l e t r a del c a p i t á n G a l á n , y que 
el Gobierno del genera l Berenguer te-
n í a reservados p a r a darlos a conocer en 
las Cortes. Estos documentos son un pro-
yecto de e s t r u c t u r a c i ó n de un estado co-
munis ta , o t ro que t r a t a del p rob lema re-j e l e v a r á 
l igioso, unos decretos y bandos, ot ros 
que t r a t a n de cuestiones sociales, de r é -
g i m e n de prisiones, de Banca, etc. 
A l g u n o s de estos documentos parece 
que e s t á n t raducidos del ex t ran je ro . 
de orujo 
E n su domici l io social se reunieron 
los fabricantes de aceite de orujo, pre-
sididos por don An ton io V í b o r a y estan-
do presentes o representados don Ceci-
I'o Pu ig . dor En r ique R o d r í g u e z M o n -
t a n é . don Torcuato L u c a de Tena, don 
Dan ie l M a n e r r a n é . don Juan Manue l 
G a r c í a M i r a n d a , don J o s é L , S á n c h e z , 
don Euseb-'o E c h e a n d í t . don J o * é Ma-
r í a Domingo , por el Gremio de Tortosa, 
don Francisco V a l v e r d ú , por los F a b r i -
cantes de Reus y M o r a de Ebro , don 
E m i l i o D í a z Pintado, don N i c o l á s Alca-
lá, don Federico P l n i l l a , con la repre-
s e n t a c i ó n de don V c f ^ t o R o d r í g u e z P é -
rez y don Carmelo M a d r i d , de Valde-
n ? ñ a s . don J o s é A r n a l i c h y don E l í a * 
D n r á n . 
Don J e s ú s C á n o v a s del Cast i l lo y don 
N i c o l á s Alca lá , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A s o l a c i ó n Nacional de Ol ivareros de 
F /^psña . 3 indica to de Fabricantes de 
Acette de O m i o de Casti l la la Nueva, 
SVnd^ato de Fabricant01: de Aceite de 
Oru jo del Sur-Este de E s p a ñ a . A g m p a -
f 'ón de Fabricantes de Aceito cJe O m i o 
de Reui= y su comarca. Grem'o de Fa-
hr 'cantes de Aceite de O r u i o de las co-
y Maestrazgo, y don 
Casto P é r e z v De M i g u e l . 
D e s p u é s de haber deliberado ampl ia -
mente acerca de l a competencia eme 
hacen las grasas e x ó t ' c a s a nuestro 
producto nacional, na ra la f a b r i c a c i ó n 
do iabones se a c o r d ó nombra r una Co-
m i s i ó n que r e d a c t a r á una ponencia que 
fus conclusiones al Gobierno. 
La causa por 
republicano 
L a causa que se s:gue en el Conseje 
Supremo del E j é r c i t o y M a r i n a cont ra 
los firmantes del manif ies to republica-
no ha pasado del periodo de prueba pe-
dido por los defensores y ha estado en 
poder del fiscal p a r a la a c u s a c i ó n de-
finitiva. Se asegura que el fiscal en su 
a c u s a c i ó n de f in i t iva pide p a r a el s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a la pena de 15 a ñ o s de 
r e c l u s i ó n como p r i m e r firmante del m a 
Castigadora, castigada 
El árbol, enemigo del "auto". Dot 
robos, numerados y todo 
A y e r ta rde iba por l a calle del M a r -
q u é s de V i a n a l a anciana de sesenta y 
dos a ñ o s V a l e n t i n a A l a m b gada D o m i n -
go, con domic i l io en el 5 de l a expre-
d e m e i ó n dT Exportadores de Aceite dej sada v ía , l levando de l a mano a dos B i -
Oliva de E s p a ñ a por la S e c c i ó n Cen-| fias de co r t a edad. 
t r a l de Abastos, resi . l ta que l a exporta-1 -Qna de las p e q u e ñ a s se poiso a l l o r a r 
de un modo formidable . L o h a c í a a la 
p e r f e c c i ó n , bien es verdad que al pare, 
cer se pasa l a v ida e n s a y á n d o s e . 
L a anciana, que no to l e ra n i los g r i -
tos del cante flamenco, c o g i ó a l a chi-
ca y le puso l a reg ' .ón de sentarse m á s 
colorada que un tomate a fuerza de 
azotes. 
Cuando el castigo se hal laba en ple-
no v i g o r p a s ó por al l í A n g e l Pascual, 
quien p r e g u n t ó a V a l e n t i n a por q u é ad-
m i n i s t r a b a a la c r i a t u r a t a n exces-va 
dosis de azotes. 
L a anciana r e p l i c ó : 
—Porque es m u y ma la . 
A Pascual no le satisfizo l a respues-
t a y p a r a dar mues t ra palpable de su 
descontento cog ó una p iedra y d ió con 
el la u n buen golpe a l a cast igadora, al 
t i empo que le d e c í a : 
— ¡ U s t e d s í que es mala , s e ñ o r a ! 
E n l a Casa de Socorro la anciana fué 
cuarada de graves lesiones. L a p e q u e ñ a 
se n iega t e rminan temen te a abandonar 
l a p o s i c i ó n ve r t i c a l . Sus razones ten-
d r á . 
Otro éxito de la primera brigada 
E l comisar io de la P r i m e r a B r i g a d a 
de I n v e s t i g a c i ó n , s e ñ o r Apar i c io , y los 
agentes s e ñ o r e s A l c á z a r , B a r r e d a y Ca-
brero han pract icado r e g s t r o s en las 
casas de l a calle de San ta A n a , n ú m e -
ros 1, 3, 7 y 17; Bastero,' 1, y A g u i l a , 
19. O b e d e c í a n a determinadas sospe-
chas, que han quedado confirmadas. 
E n efecto, se ha comprobado que en 
ios es tablecimientos que en dichas ca-
sas posee don N i c o l á s G ó m e z Medina, 
i n d u s t r i a l , de cuarenta y t res a ñ o s , ha-
b í a efectos procedentes de robos. Estos 
reg is t ros han dado por resultado el ha-
l lazgo de in f in idad de a r t í c u l o s , que Ira-
p o r t a n var ios miles de duros; m á q u i n a s 
de escr ibi r , 'bicicletas, apara tos de ra-
dio, estuches de c i r u j í a , relojes, acceso-
r ios de a u t o m ó v i l , comestibles, conser-
vas, aceite, papeletas de compra venta, 
resguardos del Monte , etc. 
E l "pe r i s t a " ha sido detenido. 
Quemaduras graves 
E n el pueblo de las Rozas s u f r i ó gra-
ves quemaduras el m a t r i m o n i o formado 
por J u l i a M a r t í n y Berna rd ino Mayo-
r a l . 
L a m u j e r p r e t e n d i ó encender l a hor-
n i l l a u t i l i zando gasolina. E l l í q u i d o se 
i n f l a m ó y las l lamas h ic ieron presa en 
las ropas de Ju l ia . Bernard ino a c u d i ó en 
a u x i l i o de su esposa y ambos padecie-
r o n extensas quemaduras. 
Amanecer funesto 
E l encargado de un ca f é de l a Puer-
t a del Sol s o r p r e n d i ó ayer al en t ra r en 
Bendición de una bandera 
F E I R R O L . 13. —- Dis t ingu idas damas 
organizan un solemne acto con m o t i v o 
de la b e n d i c i ó n de l a bandera de la Ju -
v e n t u d C a ' ó l i c a Femenina, confecciona-
da por las Religiosas H i j a s de Cr is to 
Rey. L a e n s e ñ a es de g ran valor . 
Premios para alumnos del Se-
minario 
L E O N , 13.—El conde de C e r r a j e r í a , 
ha enviado a l Obispo de esta d ióces i s , 
dos m i l pesetas pflra premios a los a lum-
nos pobres del Seminario, que se repar-
t i r á n el d í a de San J o s é , f iesta del Se-
•fl t nnnr i rvq l re^noncahle Cont?i- minar io- Es elogiado el rasgo del conde, "íf i,?.? !".?!! I ! f ? K ^ ; ; h ° " Í j d e C e r r a j e r í a , que ya f a v o r e c i ó v a r i a s ' e l establecimiento, a u n ind iv iduo , que 
Las obras del Pilar 
fueron heridos en el encuentro de A n -
z á n i g o , en t re ellos el genera l L a s He -
ras y el coronel C a j é n , jefe de l a Guar -
d ia c i v i l . 
E m p i e z a n a leerse las declaraciones 
de suboficiales y sargentos. E l subof i -
por l a m a ñ a n a pa ra r ea l i za r la com-
pra . Re la t a el encuentro en l a calle M a -
y o r de l a p a t r u l l a que mandaba el sar-
gento Burgos y el a l f é r e z Manzanares 
con los carabineros . D i c e que este ú l -
t i m o le q u i t ó l a fuerza que l l evaba a 
dera que no pueden establecerse grada-j 
clones en l a responsabi l idad de los de-
m á s procesados, s e ñ o r e s M a u r a ( M . ) 
L a r g o Caballero, de los R í o s , A l b o r n o z 
legramas, algunos de ellos de A m é r i c a , ! y Casares Quiroga , para cada uno de L i s t a n ú m e r o 191 de la s u s c r i p c i ó n 
los cuales pide ocho a ñ o s de r e c l u s i ó n . ¡ a b i e r t a en Madr id .—Suma an te r io r : 
L e n r - t í c r M a r c e l i n o - Domingo , Pr ie to 1284.541 pesetas., M . - G . P. y s e ñ o r a . 5 pe-
A z a ñ a , N i c o l a u y M a r t í n e z Ba r r io s . «S- f ^ L ^ " 3 ^ * ^ í \ M « 3 10; G.a" 
t á n declarados en r e b e l d í a . ^ ^ b t e n e r ^ r ^ / s T ^ S n ^ explota un petardo en las manos 
d e í f n s o r e f s e l o ^ r O s s o r ^ G a l l a r i o 3 ! ? ^ 0 1 1 - 6 2 ' 2: . d ° n A * t o n l ° de la **0rH En ocaslón de ™™ feste^ ^ se ce-oexensores, s e ñ o r e s u s s o n o y L,aiia rao. 5. s e ñ o r e s de G u z m á n . 100; una devota, i iehran en el rjueblo de Carabanchel Ba-
B e r g a m í n , S á n c h e z _Román, J i m é n e z 25: dos devotos del P i la r , 25; s e ñ o r i t a f f ^ ^ 
c ia l A r a g ü é s coincide con sus c o m p a ñ e -
dnr^misma^ErrobeT^^^^ r0S en que d e s c o n o c í a lo I " 6 se t r a m a - l s u s ó r d e n e s y v i ó por la calle del Car-
tado d S n X n o r fl t e ^ Dice qUe se u n i ó a l c i m i e n t o i g - í ^ e n a los dos carabineros, que marcha-
c a ^ b S soiamente porira r r a 103 jefe3 ̂  c r H 
nizar sus fuerzas PU u n i ó n d^ otra.? m í e obedeCer a SUS ^ í e 3 - danc ia de lo que o c u r r í a . A n a d e el sar-! 
^ " c í S ^ ^ vw tamMé„ por ^ calle M f 
p e n d i ó l a s e s i ó n du ran te diez minu tos , i y o r a un oficial, que no recuerda quién; a l a orden de su super ior . 
D e s p u é s , con los pocos soldados re-
unidos y carabineros t r a t a r o n de que 
los rebeldes depusieran su a c t i t u d . L o 
E r a n las cinco y cua r to de l a tarde, y 
ía l e c tu ra i b a po r el fo l io 825 de la 
cua r t a pieza de l a causa, que se com-
pone de siete. 
c i T r o r í ^ o Te C c u a r t e l e s 3 ' d o n d e se I Reai ludada la se3 ión se lee I a decla- ellos, y oyeron perfec tamente l a voz que 
f o Z ™ i ° ^ T k ^ ^ ^ ^ ^ ? a ~ 'o — a . « s a ^ t o ^ que no 
tos de g u a r d i a . I a3 rebeldeg en j&e& 
Las bajas del combate 
'nerse en c la ro si el c a p i t á n M a r t í n e z , de l ! ron t res las pa t ru l l a s que por l a m a -
reg imien to de Gal ic ia , se u n i ó o no a l ! ñ a ñ a es tuv ie ron recorr iendo Jaca : una 
mov imien to . imandada por el sargento Burgos , o t r a 
A c o n t i n u a c i ó n se lee o t r a declara-1 que f u é a l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a y a 
c ión del genera l U r r u e l a , gobernador Ha e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a y d e s p u é s se d i -
m i l i t a r que era de l a plaza, el cua l e x - ¡ r i g i ó a l c u a r t e l de la G u a r d i a c i v i l , y 
es, a c o m p a ñ a d o de dos personas. Es tos 
i n t i m a r o n a los carabineros a que en- | 
t r e g a r a n el a r ma me n t o , y como se ne-
g a r a n a esto, h i c i e ron fuego con t r a 
í r f e c t a r a 
sargento a ñ a d e que 
puede decir de q u i é n p a r t i ó la orden. 
D e s p u é s dec laran v a r i o s sargentos, ¡ 
E n o t ras di l igencias no acaba de po- j todos los cuales coinciden en que fue- . 
de Cillas 
veees con donativos a las obras cu l t u - j po r l o v i s t o p a s ó al l í l a noche. F u é de-
rales y b e n é f i c a s leonesas. | tenido. Se l l a m a Federico Bozo, de vein-
t i c inco a ñ o s , sin domic i l io . L l e v a en Ma-
d r i d cinco d í a s . 
Se le ocuparon cuaren ta pesetas, que 
el "pebre" h a b í a robado del d e p ó s i t o del 
t e l é f o n o . 
D e s p u é s de var ias declaraciones, se 
lee el p a r t e de las bajas habidas en el 
combate de Cil las . Resu l t a ron diez muer -
tos, v e i n t i c i n c o heridos y u n contuso.1 pone con todo de ta l le l a f o r m a en que l i a te rcera que iba a l m a n d o del a l f é r e z 
Siguen o t ras declaraciones de poca im- | se r e a l i z ó su d e t e n c i ó n , a s í como l a de! Manzanares , que es tuvo p r i m e r a m e n t e 
por tanc ia , y a l l l e g a r a l a del ten iente jotres jefes y oficiales de l a Ciudadela. en l a c iudadela para p rac t i ca r l a de-
coronel Beor legu i , refiere c ó m o fué de-i Siguen o t ras declaraciones del c o r o - ; t e n c i ó n de los jefes y pos t e r io rmen te en 
tenido median te el e n g a ñ o de u n s ó i d a - n e l M a n t e c ó n , de Carabineros, en las cua- l a calle M a y o r duran te el encuentro COÍI 
do, que le a v i s ó que estaba ardiendo e l les acusa a l a l f é r e z Manzanares , que ¡ los carabineros . T a m b i é n o t r a p a t r u -
cua r t e l . A l sa l i r de su casa f u é detenido 
en l a escalera po r el propio c a p i t á n Ga-
l á n . E n l a lucha, r o m p i ó el b a s t ó n so-
bre los asal tantes y d ió var ios v ivas a l 
fué uno de los que es tuvieron mandando 
fuerzas en l a calle M a y o r y c o n t r i b u y ó 
a l a d e t e n c i ó n de los jefes y oficiales. 
D e s p u é s declaran el comandante Or-
Rey. P o r f i n , f u é reducido y man ia t a - ' t ega , de In tendencia , y los capi tanes Co-
do, y l levado a l a casa A y u n t a m i e n t o , mendador y G o n z á l e z , que t i enen s u do-
como los d e m á s jefes detenidos. m i c l i o en u n p a b e l l ó n de l a Ciudadela, 
Poco t i e m p o d e s p u é s , el teniente co ro - ' y fueron detenidos por el a l f é r e z M a n -
nel de Carabineros c o n s e g u í a ponerle en zanares con un p e l o t ó n de soldados, y 
l i b e r t a d . i conducidos a l A y u n t a m i e n t o . Todos ellos 
Y a en l i be r t ad , se d i r i g i ó al cuar te l i expl ican l a f o r m a en que les de tuv ie ron 
que ocupa el b a t a l l ó n de L a Pa lma , p r o - | y dicen que el a l f é r e z Manzanares iba 
cediendo a izar l a bandera e s p a ñ o l a . |con ü n a p i s to la v.n la m..no y que les 
t r i i u ^ ^ / , ^ a m e n a z ó con ella, t i general L a s Meras 
T e r m i n a d a l a d e c l a r a c i ó n del teniente 
coronel Beor legui , se p r o c e d i ó a leer l a 
del genera l L a s Heras, en l a que se i 
dice que a l t r a t a r de que los rebeldes; 
comprendie ran el e n g a ñ o de que h a b í a n 1 
sido obje to le h i c i e ron una descarga ce-' 
r rada . 
T a m b i é n se leen las de los paisanos 
Al fonso R o d r í g u e z , de oficio relojero, 
n a t u r a l de Jaca; A n t o n i o B e l t r á n , de 
Canfranc; s e ñ o r C á r d e n a s , ingeniero , de 
M a d r i d ; Pini l los , d i r ec to r de " R e b e l i ó n " , 
Ric, abogado. 
E n t r e o t ras declaraciones de menos 
i n t e r é s se leen las de los capitanes L l a -
cer y A r g ü e l l e s , del r e g i m i e n t o de I n - ' 
f a n t e r í a de Gal ic ia . : : i p r i m e r o fué en-
cargado de a c o m p a ñ a r a las fuerzas qur-
h ic ie ron l a p r o c l a m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a . 
P o r ú l t i m o , se leyeron las del* c a p i t á n 
Cediles, quien d i jo que m a n t e n í a g r a n 
ami s t ad con el c a p i t á n G a l á n . A s i s t i ó a 
dos reuniones de los complicados en el 
mov imien to . Se le h a b í a dicho que par-
t i c i p a r í a n otras guarnic iones y que los 
d i rec t ivos r e s i d í a n en M a d r i d . D e s p u é s 
a s i s t i ó a una nueva r e u n i ó n que celebra-
r o n e n el hotel M u r los capi tanes Ga-
l á n , H e r n á n d e z , a l f é r e z Manzanares y 
otros oficiales. 
A ñ a d e el c a p i t á n Sed i les 'que G a l á n 
c e l e b r ó una cu:1, fe rancia con M i g u e l M a u -
ra , p i d i é n d o l e aplazara el m o v i m i e n t o 
E l s a l i ó de Jaca en un 
des y de veinte v ' ••varínos. 
Cerca de las de- d i la Lárde , se sus-
l l a mandada por el c a p i t á n Gal lo estu-
vo dedicada a l a d e t e n c i ó n de los jefes 
y oficiales y d e s p u é s fué l a que a t a c ó 
e l c u a r t e l de l a Guard ia c i v i l . 
A c o n t i n u a c i ó n de estas declaracio-
nes vienen o t r a s que carecen de i m p o r -
tanc ia . 
Dec la ra d e s p u é s el sa rgen to D o r r e g o 
y dice que mediante e l e n g a ñ o de que 
i b a a sofocarse una hue lga revoluc io-
na r i a , se hizo f o r m a r a l a c o m p a ñ í a de 
amet ra l l adoras por e l - i p i t á n G a r c í a 
H e r n á n d e z . 
Y d e s p u é s de las declaraciones de 
A s ú a y V i c t o r i a K e n t . P o d r á permanecer 
a causa en poder de ellos el t i empo que 
haya fijado el juez audi tor , s e ñ o r Gar-
c í a P a r r e ñ o , y l a p r ó r r o g a que se con-
ceda a p e t i c i ó n de los defensores. De 
todas fo rmas l a causa e s t a r á l i s t a pana 
verse ante T r i b u n a l den t ro de cor to 
plazo. 
Los defensores h a n celebrado ya una 
j o se p r o c e d i ó a d isparar unos petardos. 
U n o de estos c a y ó a l suelo apagado, 
y a l recogerle el j oven de diez y nueve 
M a r í a J imeno Sancho, 5; don Manue l 
Gonzalo de L i r i a , ñOO; una s e ñ o r a , 2; 
un devoto, 2,50; una devota. 1.50; Mer-
cedes R o d r í g u e z Ruiz, 45; d o ñ a M a r í a 1 A l f o n s o Mel ina , h izo exp los ión el 
Isabel de la Tor re , 5; d o ñ a Leonor; Petardo y le produjo lesiones de c a r á c 
A v u l a de Bus t i l lo , 100; una devota de t e r g rave . 
Arned i l l o , 2; d o ñ a Carmen Morales, 5. _ . . . 
T o t a l : 285.641 pesetas. D o s h e n d o s e n n n a 
C u i d e u s f e é 
p o r q u e ot í a b a s e ti* 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
« • fl 9 « 
tid P/.Wcwrf» 
* * * P o r cuestiones par t i cu la res r i ñ e r o n en 
r e u n i ó n sobre su a c t u a c i ó n en l o que ^ l o s C o ^ s n ú ^ ^ ^ s a n ú m e r o 12 de la 
rpiaciona con el Pc , t i jHin rio la causa ' i v f ! ^ i * ^ " o * 1 ?0C(i de la. m a ñ a n a , calle de las H i e r a s , don L u i s Palomeque 
re laciona con el estudio de l a causa. en la Colectuna de l a pa r roqu ia de San,Mateog) m é d i d o m i e ü i a d o en l a plaza 
G n é s . calle del Arena l , 13. M a y o r j ^ y ^ A n g e l A l v a r e z 
fl LOS C O K Ü T E S E I K -
trisles oe m m 
Los comerciantes de toda E s p a ñ a se 
d i r i g i r á n a l Gobierno el p r ó x i m o d í a 14, 
por medio de telegramas, "protes tando" 
contra el real decreto .de p r ó r r o g a y re-
fo rm a del r é g i m e n de alquileres del 26 
de dic iembre de 1930, y " so l i c i t ando" la 
vigencia del que r i g i ó an ter iormente du-
rante el a ñ o ú l t i m o . 
E l C í r c u l o de la Unión M e r c a n t i l e I n -
dus t r ia l , de M a d r i d , que t a m b i é n persi-
gue la s a t i s f a c c i ó n de estas aspiraciones, 
i n v i t a a todos los comerciantes e indus-
tr iales m a d r i l e ñ o s a que estampen sus 
f i rmas de a d h e s i ó n a esta c a m p a ñ a , en 
los pliegos que e s t a r á n expuestos en su 
domic i l io social. Aven ida del Conde de 
P e ñ a l v e r , 3, durante todo el d í a 14 y que 
s e r á n entregados a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
presidente del Consejo de min i s t ros por 
la J u n t a d i rec t iva . 
Este acto de so l idar idad s e r á un nue-
vo tes t imonio ante el Poder p ú b l i c o de 
la jus t i c i a que i n sp i r an las peticiones de 
los comerciantes e industr iales . 
Í ! ! !n i iKI»l l !n i 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Z A R A G O Z A , 13.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del Pi lar , alcanza hoy l a su-
m a de 3.424.000,15 pesetas. 
dez, de ve in t iuno , que v ive en Arganzue-
la . 9. E l p r i m e r o r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado y el segundo con 
o t ras de c a r á c t e r leve. 
crisis oe m m ñ m m m 
C A R T A G E N A , 13.—En la s e s i ó n de es-
ta m a ñ a n a el A y u n t a m i e n t o a c o r r ' ó so-
l i c i t a r del Gobierno remedios para la 
grave crisis del campo, debida a l a per-
t inaz sequ ía , que se padece desde hace 
siete a ñ o s , y para ev i ta r la e m i g r a c i ó n 
campesina. 
LA iEM P R i m l T M l 
T O K I O , 13. 
n a c i ó el s á b a d o pasado, l l e v a r á el nom-
bre de A t s u k o Y o r i n o m i y a , lo que quie-
re decir Hones t idad y Obediencia. 
O T R O S SUCESOS 
L'n choque,—En la calle de Velázquez, 
el a u t o m ó v i l 15.938, conducido por Má-
x i m o Laguna Rami ro , c h o c ó cont ra un 
á r b o l , y r e s u l t ó >jon lesiones de pronós-
t ico reservado n\ v ia jero Carmelo Sacue 
de Frutos , de. veint ic inco a ñ o s , con do-
m i c i l i o en H e r n á n C o r t é s , 7. 
Kobo n ú m e r o 1.—-En el domici l io de 
don Macar io M a r t i n Dorado, de sesen-
ta y cinco a ñ o s , calle de J a é n , 27, en-
t r a r o n ladrones y se l levaron 1.200 pe-
setas. 
Robo n ú m e r o 2.—En el de don Fede-
L a Pr incesa i m p e r i a l que rico G a r c í a Maezo, de t re in ta y uno. ca-
l le de San Cosme, 3, los "cacos" entra-
ron t a m b i é n para llevarse 1.500 pesetas 
en billetes. 1.O00 francos franceses y 
1.000 belgas. 
C a í d a casual .—En el paseo de Extre-
madura , se c a y ó Manuel Alvarez Osu-
na, de dieciocho mos, domici l iado en 
el 18 de dicha vía y r e s u l t ó con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Ratero detenido. — L u i s D o m í n g u e z 
G o n z á l e z " e l largo", de dieciocho años, 
s in domic i l io , fué detenido en la calle 
de Cervantes, por sustraer de un auto-
m ó v i l una t r inchera , u n sombrero y una 
c á m a r a . 
Una victofia del Gobierno 
australiano 
G A M B E R R A , 13 .—La C á m a r a ha re-
chazado una m o c i ó n de desconf .anza ha-
c ia el Gobierno por 38 votos c o n t r a 33. 
E l Gobierno se ha l ib rado de una de-
r r o t a , gracias al apoyo del g rupo par la -
m e n t a r i o Lang . 
EN E L DESVAN D E L ARTISTA 
—Todavía no has aprendido a encender 
!Ó;I de ono r e b e i - i ' a ¡umbre. Echa primero unos grabados en 
¡madera y después unos dibujos al carbón. 
( "Le R i r e " , P a r í s ) 
—¿Puedo enviar mil pesetas por giro postal? 
— S i las tiene, sí, señor. 
Londres) 
ÍFECTOS DE LA TORMENTA O E L POLLO ASADO 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
L A " G A C E T A " 
Información pública sobre el Esta-
tuto del Magisterio 
S U M A R I O D E L D I A 14 
Pres;de:icia.—R. D . declarando en sus-
penso l a vigencia del de 15 de enero 
del a ñ o actual , que r e g u l ó l a entrada, 
estancia y establecimiento en E s p a ñ a 
de trabajadores extranjeros. 
Hacienda.—R. O. nombrando el T r i -
bunal para las oposiciones a plazas de 
a lumnos de la Academia Of ic i a l de 
Aduanas. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do se publ ique con c a r á c t e r provis ional , 
el E s c a l a f ó n de C a t e d r á t i c o s de las Es-
cuelas Superiores de Ve te r ina r i a ; nom-
brando una C o m i s i ó n pa ra l a organiza-
c ión y d i r e c c i ó n de la Mis ión p e d a g ó g i -
ca; disponiendo se abra una i n f o r m a c i ó n 
por escrito, durante el plazo de u n mes, 
: relacionados con el t ex to del Es ta tu to 
general del Magis te r io de 1923; nombran-
do decano de l a Facul tad de Derecho de 
la Un ive r s idad Central a don Rafael A I -
i t a m i r a y Crevea. 
Trabajo.—R. O. concediendo un nuevo 
1 plazo hasta el 15 de a b r i l p r ó x i m o para 
que las entidades interesadas en la per-
manencia o c o n s t i t u c i ó n de las Delcga-
i clones locales del Consejo de Trabajo, 
l é n localidades que no sean de cabeza de 
¡ p a r t i d o , puedan sol ic i tar l a oportuna au-
t o r i z a c i ó n de este Minis te r io . 
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on paseo 
en Zamora 
O T A S P O L I T I C A S 
Esta tarde se celebrará Consejo de ministros. En las 
elecciones se aplicará el artículo 29. En breve se hará 
un estudio del reglamento notarial 
Despacho con el Rey 
En SevHIa el Estado se incauta de 
los hoteles de la barriada del Gua-
dalquivir. Empréstito provincial de 
tres millones en Vatencia para cons-
truir una ciudad sanitaria 
INCENDIO DE UNOS T A L L E R E S 
EN TALAVERA DE LA REINA 
_ _ _ . 0 'T1 Porque se v a — a g r e g ó — a una r e v i s i ó n 
A I ^ ^ ^ 1 3 . - L l u e v e copiosamente de esto. Y ot ro decreto concediendo h o - , -
^ ^ X ^ ^ ^ S ^ r ^ ^ i ^ l 1 1 0 ^ de jefe ^ P ^ i o ^ ^ A d m i n i s t r a c i ó n m e n t ó p a r a hacerle ent rega de una ex-
l o S a T E ? ^ a ^ n Francisco Fontes A l e m á n , de H a - | p o s i c i ó n que l leva m á s de 5.000 firmas. 
Con su majes tad d e s p a c h ó el pres i -
dente del Consejo, que d i jo a l s a l i r : 
— S u majes tad ha firmado u n decreto 
dejando^ en suspenso el de 15 de enero 
sobre ent rada , estancia y establecimien-
to en E s p a ñ a de obreros extranjeros . 
Presidente, don A n t o n i o H e r n á n d e z 
B a y a n í ; vocales: don N i c o l á s Soto Re-
dondo, don J o s é O r a d de l a To r r e , don 
Francisco J i m é n e z Ont iveros , don G u i -
l l e r m o Serra A n d r e u y don L u i s Jorda-
nia de Pozas. 
» * » 
U n a c o m i s i ó n del d i s t r i t o de V e r a ( A l -
m e r í a ) , presidida po r don J u a n M a r í a 
de Mada r i aga , v i s i t ó a l m i n i s t r o de F o -
cienda. 
Esta tarde, Consejo 
de ministros 
E s t a tande, a las cinco, se r e u n i r á el 
Consejo de m i n i s t r o s en l a Presidencia. 
El día del presidente 
t ro . 
Un "auto" cae a un barranco 
A L M E R I A , 13.—En Sorbas, a l a u t o m ó -
v i l de servicio p ú b l i c o se le r o m p i ó l a 
d i r e c c i ó n y se p r e c i p i t ó por u n bar ranco 
de ocho metros . Resul ta ron heridos el 
propietar io A n t o n i o Contreras y u n h i jo 
de cinco a ñ o s . F u e r o n auxi l iados por una 
camioneta. 
Desaparecido en un naufragio 
F E R R O L , 13. — E l temporail reinante 
s o r p r e n d i ó a u n a lancha de vapor que 
de Z u m a y a se d i r i g í a a F e r r o l p a r a de-
dicarse en este puer to a i servicio de 
viajieiros. A l l legar a l a all tura de l a Es-
taca di© Vares, l a e m b a r c a c i ó n n a u f r a g ó 
y d e s a p a r e c i ó el p a t r ó n Juan Bouza, na- o t r a de fabr icantes de seda a r t i f i c i a l de 
t u r a l de FerroíL Los demás_ t r ipulantes , ¡ B a r c e l o n a . E l m a r q u é s de R i e s t r a v i s i t ó 
' a l s e ñ o r A z n a r y so l i c i tó l a cont inua-
c ión d é las obras del f e r r o c a r r i l Zamora -
C o r u ñ a . T a m b i é n r e c i b i ó a los genaJes 
S u á r e z I n c l á n y Dapena y a l a d i r e c t i -
v a de l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s , que le en t rega ron u n d ip lo -
ma , n o m b r á n d o l e socio de m é r i t o de d i -
cha ent idad . 
P o r l a t a rde el jefe del Gobierno es-
t u v o en Palacio p a r a someter a l a f i r -
m a de l R e y el decreto sobre f i j ac ión de 
poderes electorales. 
T a m b i é n po r l a ta rde el jefe del Go-
bierno r e c i b i ó l a v i s i t a del genera l H u r -
guete, presidente del Consejo Supremo 
de E j é r c i t o y M a r i n a . Se supone que ha-
b r á sido p a r a hab la r de l a causa por 
los sucesos de diciembre. 
R e c i b i ó d e s p u é s al m a r q u é s de A l h u -
cemas. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
jen l a que hab lan de l a s i t u a c i ó n angus-
t iosa creada en aquellos pueblos po r l a 
crisis de t rabajo . 
P iden l a e j ecuc ión de var ias obras, y 
el m i n i s t r o p r o m e t i ó acudi r en remedio 
de esa s i t u a c i ó n . 
Altamira, decano de Derecho 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a m a -
n i f e s t ó a los periodistas que de acuer-
do con el i n f o r m e de l a J u n t a de Go-
bierno de l a F a c u l t a d de Derecho, h a b í a 
M presidente r e c i b i ó aye r m a ñ a -
n a a u n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
inqui l inos de M a d r i d , que le e n t r e g ó las 
conclusiones acordadas por esta ent idad sido nombrado decano de dicha Facu l -
sobre a p l i c a c i ó n de decreto de a lqui le- tad> don Rafae l A l t a m i r a y subdecano, 
res en el sentido de que sea modif icado; dDn Francisco P e c e ñ a , 
o t r a c o m i s i ó n de indus t r i as q u í m i c a s ; 
Bugalla! sigue indispuesto 
jos hermanos Francisco y Manue l Fer-
nánd)ez FeaJl y J o s é Dou , consiguieron 
ealvarse. L a lancha e ra de reciente 
c o n s t r u c c i ó n y estaba va lorada en 60.000 
pesetas. 
Incautación de hoteles 
S E V I L L A , 13.—Se ha recibido u n tele-
grama del m i n i s t r o de Hacienda , en el 
que se dice que se ha nombrado una Co-
mis ión para que se Incaute, en nombre 
del Estado, de los hoteles de l a b a r r i a -
da del Guada lqu iv i r . 
— U n car ro que pasaba por l a calle 
J i m é n e z Aranda , a r r o l l ó y m a t ó a l ca-
rrero Prudencio Treces. 
— E n la Rinconada, u n a u t o m ó v i l a t r e -
pelló a u n hombre que r e s u l t ó muer to . 
No ha sido identificado. 
Incendio en unos talleres 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 13.—En 
los talleres d é h e r r e r í a sitos en una casa 
de l a calle del R í o , se d e c l a r ó u n i n -
cendio a p r i m e r a ho ra de la noche, que 
d e s t r u y ó to t a lmen te l a p l an t a p r i n c i p a l 
del edificio. D e s p u é s de t res horas se do-
m i n ó el incendio, a consecuencia del cua l 
q u e d ó a oscuras el sector de p o b l a c i ó n 
correspondiente por cortarse l a corr iente , 
ya que se t e m í a n ro turas de cables de| h i f e s t ó ayer m a ñ a n a a los periodistas 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a c o n t i n ú a i n -
dispuesto. A y e r no a c u d i ó tampoco a su 
despacho. 
L a derogación del 
al ta t e n s i ó n p r ó x i m o s al edificio incen-
diado. Las p é r d i d a s son considerables. 
Un recurso desestimado 
que nada sai . ente t e n í a que ttecir. 
A las cinco y mediia—dijo—se r e ú n e 
el P a t r o n a t o de Ciegos, y a las seis y 
¡ m e d i a el Consejo de Sanidad. A m b a s 
V A L E N C I A . 13 . -S igue l a a g i t a c i ó n en | son reuniones de c a r á c t e r o rd ina r io , pe-
i S b e r ^ r d í e i l m ^ e ? ~ ' £ 1 - por ser l a p r i m e r a que celebran, des-
sentado con t r a el acuerdo del A y u n t a -
miento que au to r i za el emplazamiento 
de las c á m a r a s t ransformadoras de ba-
suras en las inmediaciones del poblado n o r m a l ? 
Código Penal 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a ha 
recibido ayer a una C o m i s i ó n de m é d i -
cos forenses, que le hab la ron de asun-
tos relacionados con el Cuerpo. 
D e s p u é s el m a r q u é s de Alhucemas 
c o n v e r s ó con los per iodis tas y les d i jo 
que s e g u í a recibiendo informes de los 
¡Colegios de Abogados, como c o n t e s t a c i ó n 
a l a Rea l orden c i r c u l a r que les d i r i g i ó 
en, r e l a c i ó n con l a v igenc ia del C ó d i g o 
penal de l a D i c t a d u r a . E n su m a y o r í a 
— a ñ a d i ó el s e ñ o r G a r c í a Prieto—se pide 
l a t o t a l d e r o g a c i ó n del mismo, y en a l -
gunas se me hos t iga p a r a que d é una 
r á p i d a s o l u c i ó n a l p roblema, s a l t á n d o m e 
los plazos que yo m i s m o me he marcado. 
Y o prefiero t a r d a r u n poco m á s pa ra 
hacer las cosas con seguridad, pues a l -
gunas veces, y aunque resulte p a r a d ó j i -
co, l a l í n e a r ec ta no es l a m á s c o r t a en 
p o l í t i c a . 
L o s periodistas p r e g u n t a r o n a l min i s -
t r o sobre el expediente ins t ru ido con mo-
t i v o del suceso de l a C á r c e l Modelo, y 
el m a r q u é s de Alhucemas les r e s p o n d i ó 
que estaba pendiente de u n t r á m i t e re-
g lamenta r io , i JT cuya causa a ú n no se 
de que y o soy m i n i s t r o , las p r e s i d i r é ha ¡ ) í a d ic tado r e s o l u c i ó n , 
y con gusto m u y especial. a s i * é ^ < l™ f . func ionar lo se-
¿ Y las elecciones, s iguen su curso ñ o r í f ™ * ba sido destinado a pres tar 
Los ministerios 
En Gobernación 
— E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a -
•••••••••••o: 
en m m 
Una misma Empresa ótic a para 
todas las l íneas—tranvías, Me-
tro" y autobuses—en un radio 
de veinticinco millas 
Hoy termina la Asamblea 
de Obreras Católicas 
AYER ACORDARON LA CREACION 
DE CIRCULOS DE ESTUDIOS 
Una ^peregrinación a Roma para 
asistir al aniversario d e la 
'Rerum Novarum" 
E L NUEVO SUBSECRETARIO DE 
Con l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n que el d ía ; i i u n i A F M F MOZO DE 
¡ an te r io r , c o n t i n u ó ayer sus tareas la] LA INDIA FUt ' ' ^ i " ^ W 
I I I Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n Nacio-l CUADRA Y CARTtKU 
nal de Obreras C a t ó l i c a s . »—— 
E n la r e u n i ó n de l a m a ñ a n a se t r a t ó . J - , D o . 
de la conveniencia de celebrar todos los Se le ha concedido e l TIIUIO ae o a 
a ñ o s un curso social en las diferentes re; r¿n para q u e figure en la Ca-
giones e s p a ñ o l a s , pa ra lo cual se a c o r d ó ! r ^ rn-oc 
'que acuda l a C o n f e d e r a c i ó n , s iempre que mará 06 IOS L U í e a 
sea necesario, en ayuda de las Federa- • 
iciones. | L O N D R E S 13.—El Gobierno ha pre-
Despues se hablo de l a necesidad de t d l a c á m a r a el proyecto de 
aumentar el numero de obreras sindica- semauu cu m . . . ^ ^ traTisnor-
das. I n t e r v i n o act ivamente en este pun- fu s ión de todas las lineas de ^ f " 8 ^ ^ 
to l a r e p r e s e n t a c i ó n de Pamplona . Las! tes de Londres, lo m-smo t r a n v í a s que 
reunidas estuvieron conformes en que de- autobuses y " M e t r o " y les vaporeaos 
be seguirse de cerca l a a c t u a c i ó n de las que hacen el servicio en el T á m e s i s . Pa-
organizaoiones oficiales de t raba jo por-! r.ia ]a e x p r o p i a c i ó n de esas lineas s e r á n 
que de. el la se der ivan muchas veces, l a s ¡ e ios entre 130 y 150 mUlones de 
mayores dificultades para el progreso de; esterl inas. Las lineas c o m p r e n d -
ía s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a . Se a c o r d ó asimis-1 •:uicl* , ' 4.„A„* io„ ^ - i c t p n -
mo intensif icar lo m á s posible l a pro- .aas en l a fu s ión son todas las existen 
paganda. tes en u n rad io de 25 m llas a contar 
Se p a s ó a la d i s c u s i ó n del t ema quin-|desde C h a r i n g Cross, y el p r o p ó s i t o del 
to del cuestionario, que se refiere a lai' Gobierno es ev i t a r las p é r d i d a s que re-
f o r m a c i ó n social y s indical de las obre- su l ten de l a competencia entre ellas y 
ras afiliadas. Se a c o r d ó como medio m á s al m:smo t iempo l a u n i f i c a c i ó n de los 
eficaz de log ra r lo el establecimiento de j - v de j p r o p ó s i t o s del Go-
circuios de estudios. w p ^ v ^ v o . " i *~ , 
E n cuanto a los medios de que p o d r í a es l a abo l i c ión del s e r v x i o de 
valerse l a C o n f e d e r a c i ó n para f ac i l i t a r a: t r a n v í a s . 
sus asociadas la p e r c e p c i ó n del Re t i ro : A l f rente de la empresa se c o l o c a r á 
¡ob re ro a que se refiere el tema siguiente, u n Consejo de cinco miembros escogi-
Ise propuso sol ic i tar del I n s t i t u t o N a c i ó - ¿og entre las personas m á s entendidas 
T-^1 ? e ^ t V - J ? n que facl í l te V a f .en" en es+a clase de empresas, 
itidades adheridas para actuar de Ín te r - - , ^ v e c t o d a r á l u ^ a r a 
i m e d i a r í a s entre sus afiliadas y el I ñ s - cree que ei proyecto oara i u 0 a r a 
t i t u to . ¡ g r a n d e s debates, pues las opmiones es-
E n " l a s e s i ó n de l a tarde se a c o r d ó or- | t á n m u y divididas acerca de l a conve-
Iganizar una p e r e g r i n a c i ó n a Roma, con | n'iencia de t a l medida,. E l proyecto s e r á 
j mot ivo del X L aniversar io de la " R e r u m ; d scut ldo en segunda l ec tu ra antes de 
, N o v a r u m " , y ver el modo de abonar el j pascuas y d e s p u é s probablemente s e r á 
| viaje al ma,yor n ú m e r o posible de obreras. !entl.egad0 a una C o m i s i ó n m i x t a de la 
Se estudio t a m b i é n la manera de f o r - . p . ñp , T.m-Po v ln r - í m a r n d^ 
Imar propagandistas de la obra, y de r e - i ^ a m ^ r a ae los l j0res y la ^ a m a r a ü -
t r ibu i r l a s en la medida de las disponi- ios ^ o 1 ™ ^ 6 5 -
Nuevos ministros bilidades. 
Conferencia del señor Garrido L O N D R E S , 13.—Para cub r i r las v a -
cantes que e x i s t í a n en el Gobierno, hoy 
Por la tarde, a las siete y media, d i - ! ha sido nombrado l o r d a un an t iguo mo-
1 ®!.Pl^".^Í^ÍSi!3_eil_15 20 de labor de una gran ja , que f u é des-
p u é s mozo de t r e n y cartero. Se t r a t a 
de M r . Snell , que ha sido nombrado sub-
secretario de â I n d i a en s u s t i t u c i ó n de 
de Benimaclet , a medio k i l ó m e t r o de lo 
que ha de ser la Facul tad de Med ic ina 
y Hosp i t a l c l ín ico . 
E l gobernador ha manifes tado que 
- p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— S i . Y a conocen ustedes l a no t i c i a de 
que el R e y d e j a r á firmado antes de m a r -
char p a r a Londres , u n decreto dando 
d i s t i n t o servicio del que tenia encomen-
dado l a noche del incidente . 
A h o r a me estoy dedicando a l estudio 
de lo referente a l decreto de alquileres. 
no rmas a los gobernadores sobre las ve r en j u s t i c i a q u é es lo que pro-
Don Francisco Serrano Anguila, cuya obra "Manos de plata" ha sido 
galardonada con el premio Piquer de la Academia Española obrera c a t ó l i c a " don Miguel Garr ido , pre-
. • 1 1 1 .. - o sidente del Sindicato Ca tó l i co de Depen-
Hombre de múltiples actividades dentro del campo literario, Serrano dientes de Comercio, " L a R e g e n e r a c i ó n " . 
Anguila ha logrado destacar por su talento y su ingenio en el periodismo L ^ - ^ i e t d " ! l o r d RusseU, faUeddo hace pocos d í a s , 
y en l a poesía. U n a invencible vocación le ha llevado al teatro, y en el | oponerse a las t e o r í a s mater ia l is tas que Snel l hizo su ca r re ra siendo obrero en 
su triunfo es más brillante por cuanto su formación ha sido más cons-' e n g e n d r ó la r e v o l u c i ó n francesa. Nues-:ia U n i v e r s i d a d de N o t t i n g h a m , al m i s m o 
c í e n t e v más nrofunda Fn sns n r i m e r a * ; o b r a s se v e í a v a a l a u t o r Fni^3!3 o i : S ^ i z a c i o n e s deben, pues, luchar; t i empo que t r aba jaba en su oficio. Des-
ciente y mas profunda, t n sus primeras obras se veía ya al autor. b n ¡ , i s t e m a t i c a m e n t e con t ra esos elementos; u é / s e a Jlas cuestioneS sociaies, 
trecuente contacto con el publico ha ido fijando su manera, depurando insolventes que pretenden el der rumba- ^ se hizo ^ nombre t an to en ese as 
su estilo, que culmina en "Manos de plata", obra completa, donde un j ^ f í ° n ¡ t i { ^ como en sus conferencias r e l ig io -
profundo sentido de humanidad y de verdad se asocia a un concepto 
generosamente optimista de confianza en la fuerza y en la virtud re-
generadora del bien. 
"Por eso yo quisiera que no sea é s t a sas. F u é der ro tado en las elecciones ge-
una Asamblea m á s en la que t r anqu i l a j nerales de 1910 y 1918, pero c o n s i g u i ó 
y serenamente d i s c u t á i s vuestros proble- el acta en 1922 y desde entonces f o r m a -
mas. Eso no basta. E n estos momentos i ba pa r t e de la C á m a r a de los Comunes, 
dif íc i les que atravesamos, t e n é i s la m i - E1 n o m b r a m i e n t o o r i g i n a r í a una e lecc ión 
del Censo se r e u n i r á n el 29 pa ra l a de-
s i g n a c i ó n de las mesas. E l 5 de abr i l 
se h a r á l a p r o c l a m a c i ó n de los oandi-
ha recibido u n te legrama del m i n i s t r o p r ó x i m a s elecciones. No hago, pues, s i - ' de hacer y teniendo en cuenta todasidatos . Las elecciones se v e r i f i c a r á n el 
de l a G o b e r n a c i ó n , en que le pide m - ^ conf i rmar oficialmente lo que y a han disposiciones dictadas sobre esta ma- ^ y el escru t in io el 15. 
formes de este asunto. 
Empréstito para una ciudad sanitaria 
V A L E N C I A , 13.—Dentro de b r e v í s i m o s 
d í a s , v a a ser emi t ido por la D i p u t a c i ó n 
provincia l un e m p r é s t i t o de t res m i l l o -
nes de pesetas, para l a c o n s t r u c c i ó n de 
la c iudad san i t a r i a de Por tacel i , que ha 
adelantado los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a . 
Los pases y los billetes 
reducidos 
E l m i n i s t r o de Fomen to m a n i f e s t ó a 
loa per iodis tas que no obstante ser 
de ser emplazada en la p inada de este! viernes no h a b í a acudido a Palacio p a r a 
nombre, a t r e i n t a k i lomet roa de la ca- degpechar con Su M a .estad A n u n c i ó que 
f o r l a t a r d e a las cua t ro se celebradia l a 
anunciada r e u n i ó n del Consejo Super ior 
Z A M O R A , 13. — C o n t i n ú a creciendo el ¡ de Fer roca r r i l e s . T e r m i n ó diciendo que 
rio Duero, cuyas aguas han invadido el se v e n í a ocupando de l a r e g u l a r i z a c i ó n 
de los pases de l i b r e c i r c u l a c i ó n y 
de los bi l letes de precio reducido de las 
C o m p a ñ í a s fe r rov ia r ias , y que sobre es-
t o se propone o í r l a o p i n i ó n del Conse-
j o Super ior de Fe r roca r r i l e s , a fin de 
d e t e r m i n a r lo que corresponda. 
—Desde luego — d i j o — , nues t ro pen-
1 Sarniento es i r a l a r e d u c c i ó n , t an to por 
paseo l lamado de los Tres Arboles, don-
de se ha l lan las g a l e r í a s filtrantes del 
Ayuntamien to pa ra suminis t ro de aguas. 
Este se hace en p é s i m a s condiciones a 
causa de l a i n u n d a c i ó n . Sigue el t em-
poral de l l u v i a . 
Anuncio de huelga 
Z A R A G O Z A , 13. — E l gobernador ha 
manifestado a los periodistas que le ha 
visitado un representante de la E m p r e -
sa const ructora del Canal de Ard i sa pa-
ra par t ic ipar le que los obreros que a l l í 
t rabajan le h a n anunciado que el lunes 
se d e c l a r a r á n en huelga si no son aten-
didas las peticiones que t ienen f o r m u -
ladas, entre las que figura e l aumento 
de u n t r e in t a por ciento en los jornales . 
T a m b i é n di jo que la huelga de M o r a t a 
te r ia . que s e g ú n he podido ver ascien-
den a quince. 
C l a r o e s t á — a ñ a d i ó el m in i s t ro—que 
d e s p u é s del estudio que y o realice, el 
asunto lo he de someter al Consejo de 
min i s t ro s . 
S i g u i ó diciendo el m a r q u é s de Alhuce -
mas que en breve a c o m e t e r á el estudio 
del Reg lamento N o t a r i a l , y t e r m i n ó ma-
nifes tando que estudiaba con el m a y o r 
c a r i ñ o l a a m p l i a c i ó n en cinco plazas m á s 
de l a convoca tor ia p a r a l a Jud ica tu ra . 
A n t e s de abandonar el despacho del | 
m i n i s t r o , un per iodis ta le p r e g u n t ó s i 
no h a b í a nada de p o l í t i c a electoral , y el 
s e ñ o r G a r c í a Pr ieto, r e s p o n d i ó : 
.—Esa pa labra hgi sido s u p r i m i d a en 
este Depar tamento . 
En Estado 
Z A R A G O Z A , 13—Hoy se ha celebrado 
una r e u n i ó n en la que ba quedado cons-
t i t u i d o el pa r t ido de Centro Const i tu-
oionalista. Los reunidos acordaron que, i 
L a s elecciones pa ra diputados p r o v i n -
ciales se c e l e b r a r á n el 3 de m a y o ; las 
de diputados a Cortes el 7 de j u n i o y 
las de senadores el 14 de -éste ú l t i m o . 
É n este m i s m o mes. hacia el 25, se re-
u n i r á el Pa r lamento . 
» « « 
E n las elecciones municipales se ap l i -
c a r á í n t e g r a m e n t e l a ley electoral deUerlo de " c a r á c t e r e c o n ó m i c o y 
1907, y s s g ú n manifestaciones de unalnesista. 
s ignif icada personalidad, r e g i r á en estas! 
elec ones a r t í c u l o 29. 
Es casi seguro que m a ñ a n a quede cons-l tu de iucha" . 
t i t u í d o . E n él en t ran todos los partidos, ^.1 f i n a l de 
sin excepc ión . 
El 
| s ión de l l eva r a vuestras respectivas re-
giones un e s p í r i t u combativo, un esp í r i -
A l f i n a l de su conferencia d e d i c ó un 
recuerdo a la s e ñ o r i t a E c h a r r i , que fué 
pa rc ia l por Eas t W o o l w i c h , d i s t r i t o que 
en l a ú l t i m a e lecc ión dió a Snell 8.500 
votos de m a y o r í a . 
T a m b i é n ha sido nombrado canci l ler 
P p n l r n P n i í ^ t i t u r m n a l ! a c o g i d o con grandes aplausos, los cualesidel Ducado de Lancas ter L o r d Ponson-
U C l l U U L.UMMllUL.lUlldl se r ep i t i e ron a l t e r m i n a r el s e ñ o r G a r r i - j b y y en s u s t i t u c i ó n de é s t e pa ra la se-
do su vibrantes e x h o r t a c i ó n . c r e t a r í a pa r l amen ta r io del min i s t e r io de 
Programa para hoyiTransPor^es a Jo l ln A l i e n Perk inson . 
Muere el lord del Sello-Rriyado. A las ocho y media, misa de comunión 
en breve comience a funcionar el círcu-|que dirá el Nuncio de Su Santidad. 
lo de estudios, con objeto de proceder| A las diez y media, sesión para tratar Per0 al mismo t;empo se ha produci-
al estudio de los problemas que afectan de la conveniencia de publicar un periódi-!do una vacante por la defunción repen-
a la región aragonesa, ya que el parti- co, y 
d ) más que de carácter político, ha de i seje. 
proceder a la renovación del Con-
arago-
Los laboristas 
H o y , a las diez y media de l a noche, 
c e l e b r a r á J u n t a general ex t r ao rd ina r i a 
el pa r t i do labor i s ta (calle de Cons tan t i -
no R o d r í g u e z , 4 ) , a f i n de decidir sobre 
la p a r t i c i p a c i ó n del pa r t i do en las elec-
Otras notas políticas 
t i n a de V e r o n H a r t s h o r n L o r d del Sello 
Pr ivado, en cuyo puesto h a b í a s u s t i t u i -
do a Thomas, cuando é s t e se e n c a r g ó 
de l a ca r t e ra de Dominios . H a r t s h o r n ha-
b í a empezado su v i d a de obrero mine ro 
y a s c e n d i ó ocupando cargos en los S ind i -
el in fan te don C a ñ o s , que fué despedido I catos. E r a en la ac tua l idad presidente 
A las siete y media, conferencia del pa-
dre Soler, S. J. 
I t or í ti h r no 611 *a es:tac^n P(>v e'l infante don Fer-
L a O n t r a t i a CJO ODrOrOSInando y por el m i n i s t r o de la Goberna-
extranjeros 
E l decreto fiiitmado ayer sobre ent rada 
permanencia de ext ranjeros en Es-
ción, m a r q u é s de Hoyos . 
de l a F e d e r a c i ó n M i n e r a del Sur del P a í s 
de Gales. H a b í a ocupado el puesto de 
d i r ec to r genera l de Comunicaciones en 
.el Gobierno l abor i s t a de 1924. Cuando 
UimiSIOn a e s m e n i i a a ¡ s u b . < 5 a l poder por segunda vez Macdo-
la U n a sign--(ficada personal idad c,'&smin-|nald. XeiTn H a r t s l 1 0 ™ figuraba en 
E l m i n i s t r o de Estado estuvo ayer en i clones municipales de M a d r i d y d e s i g - j p a ñ a , a d e m á s de de jar en suspenso el t r ó ayer los rumores sobre l a d imi s ión i001™31011 de la lndia 
lo que afecta a l Es tado como a las Com-
p a ñ í a s . 
— E l s e ñ o r C i e rva r e c i b i ó a l alcalde de 
Valencia , con una c o m i s i ó n de aquel 
A y u n t a m i e n t o , o t r a c o m i s i ó n de comer-
ciantes e indust r ia les de Barcelona, o t r a 
de l a p r o v i n c i a de J a é n , el Consejo de 
la E n e r g í a E l é c t r i c a , representado por 
los s e ñ o r e s Flores de L.emus, el direc-
se va resolviendo lentamente. H a n r e - j t o r de Isabel I I . s e ñ o r B e l l o y G o n z á -
anudado sus labores cerca de cien obre-
ros. 
La falsificación de billetes 
de 50 pesetas 
Carece que alcanza a un millón de 
pesetas. Procesamientos en Vigo 
I VIGO, 13.—El Juzgado y l a Pol ic ia 
prosiguen sus trabajos pa ra el esclare-
cimiento de l a fa l s i f i cac ión de bil letes 
de 50 pesetas del Banco de E s p a ñ a des-
cubierta en Por tuga l . H a y mayor n ú m e -
ro de complicados del que se c r e í a en 
un p r inc ip io . E l juez ha dictado auto de 
procesamiento y p r i s i ó n con t r a todos 
los detenidos, y ha ordenado nuevas de-
tenciones que se juzgan de mucha i m -
Portanciar E n t r e los testigos que desfi-
lan figura u n Indiv iduo de l a Guard ia 
republicana portuguesa y el teniente je-
fe de l a plaza de Valenca. A esta decla-
rac ión se le concede mucho valor . Los 
detenidos han nombrado abogado defen-
sor a un le t rado v i g u é s , quien no ha po-
dido comunicarse con los presos por es-
tar é s tos incomunicados. E n t r e los deteni-
dos estos d í a s figura D o m i n g o G o n z á l e z 
Rodr íguez , vecino de Salvat ierra , al que 
t a m b i é n se le cree complicado. A los 
Procesados no se les a d m i t i r á fianza pa-
ra la l iber tad provis ional . 
. S e g ú n noticias recibidas de Por tuga l , 
la falsificación de billetes alcanza a una 
suma considerable, h a c i é n d o s e ascender 
a u n mi l lón de pesetas. L a P o l i c í a espa 
^ K m * Portuguesa busca unos paquetes 
ae Dille tes falsos, algunos de los cuales 
se supone e s t á n escondidos en Salvatie-
rra, y cuyo valor se dice asciende a 50.000 
i r S ^ otros en Po r tuga l por valor de 
Ĵ -WO duros. D i c e n de P o r tuga l que el 
"las gravemente complicado es Manue l 
«Jvarez.^ hermano de los dos detenidos 
en l a cá rce l de V igo . Es hombre intel i -
gente capaz de d e S e m p e ñ a r las m á s di-
fíciles empresas, el cual, a pesar de los 
"aoajos de la Pol ic ia e s p a ñ o l a y portu-
guesa, no l i a podido ser detenido t o d a v í a 
d\7u ,accion Po l i c í aca se h a extendido a 
IPR L.i?3 Pueblos de los par t idos jud ic ia -
= gallegos, c r e y é n d o s e que hay una pla-l 
l a W g I í r a , q u e l l evará a feliz t é r m i n o la 
90 -, A^10/ agentes. Se asegura que el 
Sna r ^ de los billete3 fa,sos. quedaron aparcidos por algunos pueblos de Galicia 
W Vga1' no P i a n d o de a h í por ha-
ciñn tr Scubierto a ^ e m p o l a fa l s i f ica 
ciar cont r ibu ido en g ran par te al es 
r í L mient0 ' las declaraciones de va , 
empleados de casas bancarias vlgue i 
m J ^ Pol,icia guarda absoluta reserva 
^ o í r t 0 ^ í • f " , ? 5 * 1 ,un c o m p á s de espe-
Para no d i f i cu l t a r los trabajos. i 
lez Qui jano, y , po r ú l t i m o , a una c o m i -
s i ó n de carboneros de Valencia, al con-
de de H a l c ó n y a l presidente de la C á -
m a r a de Comercio de A l i c a n t e . 
• * « 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o h a nombra-
do, p a r a el estudio de todas las dispo-
siciones sobre asuntos fe r roviar ios , la 
s iguiente c o m i s i ó n : 
su deapacho o f i c i a l has t a las nueve me- n a c i ó n de candidatos. 
nos cuar to de la nochCj en que se tras-
l a d ó a l a e s t a c i ó n p a r a despedir a l Rey. 
R e c i b i ó durante l a tarde las . v is i tas 
ííeil embajador de l a A r g e n t i n a y 
m i n i s t r o de Suiza. 
anter ior , dispone que los minis te r ios del del general Berenguer, m ' n i s t r o del 
PonHiHafn naninncilieto;Estado y T r a b a j o e x a m i n a r á n los casos 
U a n a m a i O n a C I O n a i l S i a de e x c e p c i ó n que de te rminan los conve-
E n el 
E j é r c i t o . 
P o r lo t an to , tampoco t iene funda-i 
La enfermedad de Snowden 
Centro Naciona l i s ta E s p a ñ o l n i os in ternacionales y que. d e s p u é s e^mento l a c o m b i n a c ; ó n ' m i a i t a r que se s u J ^ 
tna r\o TT.c^ofia^ >,Q ^ ^ o . m i n i s t e r i o de T r á b a l o r e d a c t a r á el onor- r v ^ í a n Haca Ho oM a t n H á * * m i n i s t r o ae t i ac ienaa , s e ñ o r bnowaen. del | (Legionar ios de E s p a ñ a ) se ha celebra- i i s t r i   r a j  r e a c t a r á l p r- p o n í a a base de esa d i r s i ó n . 
do una r e u n i ó n p a r a p roc l amar candi - t uno reg lamento que s o m e t e r á al Con-
dato a concejal por el d i s t r i t o de Cham- 'sejo de m i n i s t r o s pa ra su def in i t iva apro-
ber í a l p rop ie ta r io don Vicente Junque-'*33^11-
r a Vega. E l subsecretario de T r a b a j o manifes-
Se a c o r d ó real izar una intensa p r o p a - ; t ó a los 
Las elecciones 
Normas para las pró-
ximas elecciones 
E n el decreto que contiene las nor-
mas p a r a las p r ó x i m a s elecciones, se se-
ñ a l a n las siguientes fechas: 
L a convoca tor ia a las municipales se 
p u b l i c a r á en los bolet ines de las p ro-
vincias el 22 del mes ac tual . L a s Juntas con objeto de cons t i tu i r el frente único .1 Anoche, a las once, sa l ió p a r a Sevi l la 
El decreto de alquileres 
no ha mejorado y ha pasado m a l a no-
che. 
E l " D a i l y H e r a l d " dice que el s e ñ o r 
L a C o m i s i ó n de comerciantes e in . !Snowden s u f r i r á el lunes una p e q u e ñ a 
. p ^ r d V s t a T q u r a r t e ^ ^ ^ l a P l aza de a y, o p e r a c i ó n y que se espera que pueda 
ganda electoral y reanudar la p í b l i c a - n u n c i a s publicadas en la Prensa sobre ^ v e n i d a de \ * P ^ r t a del A n g e l , afecta- o ^ p a r de , n u e w su puesto en l a Ca-
d ó n del ó r g a n o " L a L e g i ó n " que r e a p a - ¡ l a f a l t a de pago al personal de a l g u n o s ^ ^ desahucio que ha p r o m o v i d o ^ a r a de los Comunes pasadas Pascuas. 
r e c e r á el p r ó x i m o d í a 19. ' I comi t é s pa r i t a r ios , se han dic tado por e l |una §:ran c o m p a ñ í a , se ha d i r i g i d o al m i - - — 
'mia i s t e r io algunas normas que se ha - in i s t ro de Grac i a y Jus t i c ia pro tes tando | no MñPICTDflnflC RC DADPCI ÍUIfi CM 
r á n l l e g a r a todos p a r a un i f ica r su v ida del hecho y pidiendo que se modif ique LUü If lHülü! nHUÜD ÜL DHIÍULLURIÍI LIS Frente único monárquico 
Z A R A x O ' 2 A , 13.—Se h a celebrado una 
impor tan te r e u n i ó n y m a ñ a n a se cele-
b r a r á otra, de elementos m o n á r q u i c o s , 
l l  
e c o n ó m i c a . 
El infante don Carlos 
M E N S 
i 
E s f a d i o c a p a z p a r a 6 5 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s 
C a m p o s x l e T e n n i s ^ J L C a m p o d e A t l e t i s m o 





el decreto de alquileres en el sent ido de 
a m p a r a r m á s a los comerciantes e i n -
dus t r ia les establecidos. 
Firma de Gracia y Justicia No están conformes en que se pon-
ga en vigor el de 1870 
E l m a r q u é s de Alhucemas ha f i rmado 
las siguientes reales ó r d e n e s : 
Nombrando m é d i c o s forenses* B A R C E L O N A , 13.—Por el minis te r io de 
O o ^ - ^ r S m ^ r . C ^ f ? |Audiencia p'rov'l'nSa,! para q u e ' f n f o m í S 
Saturnino Noguera Gallur . de la Sala de l o Cr imina l , presididos por el presidente 
P i s c i n a s p a r a d e p o r -
t e s n á u t i c o ? 
F r o n t o n e s p a r a p e l o -
* t a v a s c a 
C a m p o d e R u g b y 
C a m p o s d e H o c k e y 
Declarando en s i t u a c i ó n de excedencia la Audiencia provinc ia l Aúneme no se 
le s e S a r i o ^ , ^ ! 1 1 3 1 0 . Ar.0qUer ^ ha hecho P ^ l i c ' el i n f o r m e ^ p o d e í n o de, secretano del Juzgado de pr imera adelantar que el in forme de la Audiencia 
r t r ^ ^ ^ l 0 ' ' ^ ? ^ 0 n J o s é p r o v i n c i a l de Barcelona reconote que el 
? dS, A ^ r S ^ de y nuevo Cód ig0 s e ñ ^ orientaciones mo-
L . f ,1 A n t o n i o F i t e r o Je je i ro , o f i da l de dernas m u y estimables como las referen-
Sala de l a Aud ienc ia de Zaragoza. tes a la p r o t e c c i ó n de los menores y la 
—Nombrando secretarios de los j u z g a - ¡ d e t e r m i n a c i ó n del concepto de falsedad 
dos de Conoentama y Gergal a los se-'como delito. E n cambio se s e ñ a l a n írran-
nores don Enr ique Blazquez. que estaba des defectos, entre los cuales figuran v 
excedente, y a don Manuel M e s ó n 1 - • 
rrer , que lo era de P ina de Ebro . 
Los Sindicatos Libres 
Fe- como pr inc ipa l , lo m u y defectuoso de la 
r e d a c c i ó n del .a r t iculado que se pres ta a 
interpretaciones diversas. Se s e ñ a l a n ade-
m á s los defectos que los magistrados han 
C a m p o s d e F o o ' t - B a l l C a m p o d e B a s e - b a l l 
C o n s t i t u y e n l a z o n a d e d e p o r t e s d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i c 
J U G A D A L A L O T E R I A D E 11 D E M A Y O 
( M a y o r e s c o l a d e p r e m i o s q u e e n l a d e N a v i d a d ) 
P r e m i o m a y o r : 7 . 5 C ) Q . 0 Q Q ^ p t a s j l X ) 0 a p e s ^ el d é c i m o 
v i rvvmi+á ^Q„„f , -„„ ^ í c,. , .——- podido observar en el nuevo Cód igo y no 
T • ? u í Ve(:ut lW0 de l0S Sindlcatos se extienden en otras consideraciones 
L.ibres ü a d i r i g i d o a l Gobierno una co-|por entender que el i n fo rme se r í a despro-
m u n i c a c i ó n en la que pide se adopten me-!poroionado, pero a ú n as í , reconociendo 
didas p a r a ev i t a r las agresiones de que defectos de dicho Código , la Audien-
son objeto algunos c o m p a ñ e r o s suyos c ia cie Barce lona sienta la conc lus ión de 
por pa r t e de elementos de l a Casa del ^ d(? n i n 8 ú n , modo debe volverse a la 
Pueblo y declinando toda rpqnnn^nWii ivlSencia del Código de 1870, aunque para 
oecunanao toda responsabil i - jSust i tuir lo f precisa la r e d a c c i ó n de 
dad sobre las consecuencias que p u e d e n ^ nneVo C ó d i g o . E l in forme strá r e m i ! 
sobrevenir si estas medidas no se adop- t ido a l m i n i s t r o de Gracia y J u s ü c i a en 
tan . plazo muy breve. 
El aniversario de P. de Rivera 
E l lunes, d í a 16, a las once y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a iglesia 
par roquia l de San J o s é una solemne m i -
sa de aniversar io en sufragio del gene-
r a l P r i m o de Rivera . A este acto, orga-
nizado por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , se ha 
adherido l a U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d h a or-
ganizado ese m i s m o d í a comidas para 
los pobres, que se d i s t r i b u i r á n en los s i - | 
guientes locales: el Pa t rona to de Enfe r -
mes, Comedores del P i l a r de T e t u á n , Ca-
sa de Mise r i co rd i a de Santa Isabel y do-
mic i l i o social de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
A las c u a t r o y media de la t a rde se 
r e u n i r á n los af i l iados en el cementerio 
Ide San I s i d r o p a r a v i s i t a r l a t u m b a de l , 
m a r q u é s de Es te l l a . ^ j 
S á b a d o 14 de marzo de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
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Por "knock out" en el tercer asalto. Acuerdos de la Federación 
Centro. Se ha aplazado la undécima reunión de carreras de galgos 
Pugilato 
L a velada de anoche en Pr i ce 
Se ha celebrado anoche en Pr ice una 
nueva velada a base del p ú g j ga l lego 
Sobral , que en esta o c a s i ó n vo lv ió a en-
frentarse con t r a R iond , como desquite 
del combate que lo g a n ó el ú l t i m o por 
desca l i f i cac ión . Moreno i n t e r v i n o t a m -
b ién en la r e u n i ó n , con t r a el boxeador 
f r a n c é s Merc ie r . O t r o combate que p ro -
m e t í a i n t e r é s f u é el que se a n u n c i ó en-
t r e Torres y P e ñ a . 
L a velada ha t e rminado r á p i d a m e n t e , 
bastando alrededor de u n a med ia ho ra 
p a r a acabar con los cua t ro combates 
anunciados. Se debe a que t res de ello^ 
t e r m i n a r o n por "knock ou t" , dos en el 
p r i m e r asal to y uno en el tercero . E l 
o t ro " m a t c h " a c a b ó por abandono en el 
q u i n t o " round" . 
H e aqu í los resul tados: 
I N O 11 (60,800 k i los ) v e n c i ó a M i r ó 
(61,500), por desca l i f i cac ión en el p r i m e r 
asal to. Pesos l ibres . 
C I P R I A N O T O R R E S (65 k i l o s ) g a n ó 
a P e ñ a (66,800) por " k n o c k o u t " en el 
p r i m e r asalto. Pesos "we i t e r s " . 
M O R E N O (6'1 k i los ) v e n c i ó a Mencier 
(62,500) por abandono en el q u i n t o asal-
to . Pesos "we i t e r s " . 
S O B R A L (71,500) v e n c i ó a R i o n d 
(71,700) po r " k n o c k o u t " en el te rcer 
asalto. 
» • » 
C o n estos resultados t a n fu lminan tes 
no hubo t i empo pa ra ' s aborea r los com-
bates que, dentro de lo que se h a v i s to , 
r e su l t a ron interesantes. Salvo el p r i m e -
ro, que t e r m i n ó con u n " k n o c k o u t " f i n -
gido. M i r ó c a y ó dos veces; en el p r i m e r o 
se d e j ó con ta r hasta ocho, pero en e: 
segundo hizo t r a n s c u r r i r impunemente 
d t iempo, l e v a n t á n d o s e en el momen to 
en que se le declaraba vencido. 
E l segundo combate f u é de loa m á s 
r á p i d o s de verdad, de modo que P e ñ a no 
pudo darse cuenta s iquiera de lo que le 
. o c u r r i ó . Dos directos a l a c a r a fueron 
o t r a s tantas c a í d a s ; u n tercero de iz -
quierda, repet ido con l a derecha y el 
combate se a c a b ó . P e ñ a m o s t r ó estar 
pasado. 
L u c i d a pelea f u é l a de Moreno y M e r -
cier, sobre todo po r el v a l o r demostrado 
por el ú l t i m o . Se le a b r i ó l a ceja iz -
qu ie rda y a pesar de sangra r abundan-
temente c o m b a t i ó con mayores á n i m o s . 
E n in fe r io r idad p o r d icha her ida tuvo 
que abandonar. 
i>© ú l t i m o combate . Sobra l se presen-
t ó me jo r que las noches anter iores en 
que estuvo bastante apocado. L l e v ó m á s 
bien l a i n i c i a t i v a . Los dos p r imeros asal-
tos t r a n s c u r r i e r o n s i n l a menor venta ja . 
R i o n d es m á s conocedor de su arte , pe-
r o no m u y fuer te . E n ©1 tercer asalto. 
Sobra l l o g r ó colocar u n buen golpe a l 
e s t ó m a g o y all í se in ic ió l a v i c t o r i a ; 
l l e v ó a su con t r incan te en las cuerdas, 
donde le c a s t i g ó ; luego en el cen t ro se 
c a y ó R i o n d po r unos segundos, pero y a 
ee l e v a n t ó medio " g r o g g y " ; o t r a vez a 
l a s cuerdas, donde le coge dos veces l a 
c a r a y el " k n o c k out" . 
L a retirada de f in i t iva de Dempsey 
iSTUEVA Y O R K , 13.—El ex c a m p e ó n 
m u n d i a l de boxeo, Jack Dempsey, ha 
enunciado que de una m a n e r a de f in i t i va 
renunc ia a su a c t u a c i ó n pug i l i s t a . 
Hace poco el ex c a m p e ó n m u n d i a l 
amuimció su p r o p ó s i t o de vo lve r a i " r i n g " , 
pe ro ahora h a tomado l a d e t e r m i n a c i ó n 
de re t i rarse de una m a n e r a de f in i t iva 
porque se ha convencido de que n u n c a 
v o d v e r á a recuperar las condiciones f í s i -
cas que le l l eva ron a l a conquis ta de l 
campeonato mundia l .—Associa ted Press. 
Footbdl 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche se r e u n i ó el Consejo D i r e c t i v o 
de la F e d e r a c i ó n Centro , y entre otros , 
a d o p t ó los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r las actas de los pa r t idos de 
campeonato reg iona l ama teu r . 
D a r po r ganado al Club D e p o r t i v o N a -
c iona l el p a r t i d o de dicho campeonato, 
j u g ad o entre este Club y el U n i ó n Spor-
t i n g , el d í a 10 del cor r ien te , p o r haber 
al ineado l a ú l t i m a de las re fer idas So-
ciedades, jugadores s in encontrarse en 
condiciones reg lamentar ias , e i m p o n e r a 
este C lub una m u l t a de c incuen ta pe-
setas, s e g ú n de te rmina el a r t í c u l o 44 
del Reg lamen to N a c i o n a l de pa r t i dos y 
competiciones. 
D a r s e po r enterado del cas t igo I m -
puesto po r el C lub D e p o r t i v o N a c i o n a l 
a s u j u g a d o r Carlos I t u r r a spe , y t o m a r 
n o t a de que h a n sido rescindidos, de co-
m ú n acuerdo, los contra tos ent re el Club 
D e p o r t i v o N a c i o n a l y sus jugadores Ca-
m i l o Trabanco, Gonzalo, B a r q u í n y Ca-
rrasco, y que i g u a l d e t e r m i n a c i ó n h a 
adoptado el R a c i n g Club con sus j u g a -
dores M a u r i . A l v a r e z y Bergareche. 
D a r l a confo rmidad de l a F e d e r a c i ó n 
Centro a l a p e t i c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Cata lana relacionada con l a r e f o r m a del 
a r t í c u l o 172 del Reg lamento de par t idos 
y competiciones. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a l A t h l e t l c 
Club p a r a j u g a r u n p a r t i d o amis toso el 
12 de a b r i l con t r a el Rea l M a d r i d . 
Adher i r se a l homenaje que se r e n d i r á 
al j u g a d o r m a d r i l e ñ o F é l i x Quesada. 
Y , p o r ú l t i m o , abonar los gastos de 
una p r ó t e s i s a u n jugado r del Congosto,! 
que le ha sido a m p u t a d a u n a p ie rna . 
E l partido per iod í s t i co Va lenc ia Madrid 
E s t a t a rde l l e g a r á n en autocars , p ro -
cedentes de Valencia , los elementos que 
cons t i tuyen el equipo de c r í t i c o s depor-
t ivos de aquel la cap i t a l y que han de 
j u g a r un p a r t i d o con t ra sus camaradas 
m a d r i l e ñ o s m a ñ a n a domingo po r l a m a -
ñ a n a en u n campo que t o d a v í a no h a 
sido designado. 
Los per iodis tas m a d r i l e ñ o s h a n f o r m a -
do y a su equipo, que c o n s t a r á de los s i -
guientes jugadores : 
M u ñ o z Loren te ( " L a N a c i ó n " ) , C a m -
po ( " L a V o z " ) , T é l l e z ( f o t ó g r a f o ) , 
K u n t z ( " L a L i b e r t a d " ) , Tous ( " E l So l " ) 
A r d i l l a ( " L a E p o c a " ) , M o n r e a l ( " N o t i -
S p o r t " ) , L . M é n d e z ( " H e r a l d o " ) , Sanchiz 
( " E l S o l " ) , B a r r e t e ( " L a N a c i ó n " ) , R a -
mos de Castro ( " L a N a c i ó n " ) . 
Suplentes: Segura ( " L a N a c i ó n " ) , 
Sampelayo ( " H e r a l d o " ) , P i ñ e r o b a ( "Fe-
bus") , L e i r a ( " L a N a c i ó n " ) , Saez ( " L a 
Epoca" ) , Tex ie r ( "Febus") , A s n e r o ( " L a 
E p o c a " ) , C a r r e ñ o (cor responsa l ) . 
Los per iodis tas m a d r i l e ñ o s piensan 
acudi r a las afueras a esperar a sus 
camaradas valencianos. Es tos s e r á n ob-
j e to de diversas atenciones p o r par te de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa, de l a Fede-
r a c i ó n Centro y del equipo local. 
Carreras de galgos 
S u s p e n s i ó n de l a r e u n i ó n de esta tarde 
A n t e l a l l u v i a persis tente e inseguri-
dad del t iempo, y v i s to el i n f o r m e del 
d i rec tor de Carreras y comisar ios , el Co-
m i t é d i r ec t i vo del C . D . Galguero acor-
dó suspender las carreras anunciadas pa-
r a m a ñ a n a , correspondientes a su u n d é -
c ima r e t m i ó n . 
E s t a r e u n i ó n se ce l ebrará con el mis-
mo p r o g r a m a el s á b a d o p r ó x i m o , d ía 2 1 
del presente mes. Con esta s u s p e n s i ó n 
se c o r r e r á n todas las fechas del calen-
dar io depor t ivo y a establecido. 
Concurso de esquíes 
L a s pruebas del Alpino 
pñ p r ó x i m o domingo, y cont inuando 
el d e s a r r o l l ó de su p r o g r a m a depor t ivo , 
c e l e b r a r á el C lub A l p i n o E s p a ñ o l , si las 
condiciones de), t i empo y de l a nieve lo 
pe rmi t en , las siguientes p ruebas de es-
q u í e s : Ca r re ra de n e ó f i t o s , c a r r e r a de 
menores y ca r r e r a de n e ó f i t o s . 
- Las inscripciones pa ra t o m a r pa r te en 
estas pruebas p o d r á n hacerse en los lo-
cales que el A l p i n o tiene reservados en 
el R. H . V i c t o r i a del P u e r t o de N a v a -
cerrada, hasta l a una y media del ex-
presado domingo, dando comienzo las 
carreras a las dos en pun to de l a tarde . 
E l recor r ido se f i j a r á con arreglo a las 
condiciones de l a nieve, d á n d o s e a cono-
cer opor tunamente a los insc r i tos . 
Pruebas de habilidad y descenso 
de P e ñ a l a r a 
M a ñ a n a domingo, d í a 15, s i el estado 
de l a nieve lo permi te , se c e l e b r a r á n en 
V a l d e m a r t i n ( G u a d a r r a m a ) las pruebas 
de hab i l i dad y descenso del p r o g r a m a 
social de l a R. S. E . A . P e ñ a l a r a , p u -
d i é n d o s e insc r ib i r los pa r t i c ipan tes en 
las l i s t a s correspondientes has ta las on-
ce de la m a ñ a n a de dicho d í a en el "cha-
le t " de Navacer rada . 
Los coches s a l d r á n a las horas de cos-
t umbre , debiendo tomarse los vales en el 
domic i l io social. 
D e l campeonato de E s p a ñ a 
P o r el estado y can t i dad de nieve no 
es posible celebrar en esta semana el 
Campeonato N a c i o n a l de Saltos, que 
c o n t i n ú a aplazado has ta que el p r i m e r 
elemento lo p e r m i t a . 
Automovilismo 
Dos nuevos records mundiales 
L O N D R E S , 13 .—El cor redor au tomo-
v i l i s t a E y s t o n h a establecido en B r o o -
k lands dos nuevos records de velocidad, 
el de l k i l ó m e t r o y el de l a m i l l a , con co-
che de p e q u e ñ a c i l indrada . 
E y s t o n ha cubier to el k i l ó m e t r o a una 
med ia h o r a r i a de 155 k i l ó m e t r o s 217 y el 
de l a m i l l a a l a de 155,950. 
Estos records los p o s e í a has ta ahora 
S i r Campbell . 
MAiiiiniiniiiiaiíiíiBiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiHiiiiiHiiniiiii! 
n N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engrac ia . 118. 
A v e n i d a y G o y a 
L O S M U E L L E S 
D E N E W Y O R K 
George Bancroft 
Olga Blacanova 
i i s i n i i B i i i H i i n 
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I R I A L T O I 
5 Todos los d í a s 
G R A N E X I T O E 
de l a deliciosa comedia s: 
L E 
O C D A 
i por Mary Brian y Jack Oakie E 
Í E s un "film" P A B A M O U N T E 
E E l estreno de " L a incor reg ib le" ha E 
E quedado aplazado hasta m u y pron-
E to por causas ajenas a la vo lun tad s 
de la Empresa . 
f m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i r . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E n el a r i s t o c r á t i c o 
C A L I » A O 
E X I T O , E X I T O , E X I T O 
de l a grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
Universal , hablada en e s p a ñ o l 
po r L Y A T O R A 
y F A U S T O R O C H A 
M U Y P R O N T O 
en el 
ANNY ONDRA 
en »u primer *'film 
sonoro 




L a mayor heroicidad del siglo 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
aiamir:H¡iii¡BrB''>E 
Diabetes. A r t r i t i s m o . V í a s u r ina r ias . 
üiil 
G R I P E E 
@ ,..a H fe a S ,iü H E-
I N F E C C I O N E S 
Se restablece tomando ú n i c o s al imentos 
" C A L D O N A T U R A " o " M O S T O N A T U -
R A " . Ven ta : P l a z a Mayor , 24. 
ESPAÑOL. "Los amores de la Nati" 
N a t i , h u é r f a n a , buena y honrada a 
car ta cabal, se gana la v i d a como mo-
delo, vestida, de pintores. Una t í a suya, 
verdadera tarasca, pup i le ra y prestamis-
ta, dice que vela por ella, pero le c o b r ¿ 
su p e n s i ó n . 
E n la p e n s i ó n se enamora de u n es-
tudiante de buena f a m i l i a y él la corres-
ponde hasta el ext remo de pensar en ca-
sarse con ella. L a madre del estudiante 
enferma, él v a a ver la y , fa l to de v o l u n -
tad , olvida a l a moc i ta m a d r i l e ñ a . 
L a pupi lera aprovecha el d e s e n g a ñ o 
para induc i r a N a t i a casarse con un 
nuevo rico vie jo y grosero. E n v í s p e r a s 
de boda surge el estudiante, a r repen t i -
do; ella, .fiel a su palabra, lo despide; 
pero ante la sospecha grosera de su pro-
metido, se considera l ibre y vuelve a su 
viejo amor. 
Como muchos de los autores que cu l -
t i v a n el g é n e r o popu la r no ha d e t e r m i -
nado a ú n P i l a r M i l l á n A s t r a y l a l í n e a 
que separa el s a í n e t e de l a comedia de 
costumbres populares . Curioso f e n ó m e -
no que se produce s ó l o en las c o s t u m -
bres m a d r i l e ñ a s , porque en el t e a t r o an-
daluz, por ejemplo, el t i p o de s a í n e t e y 
el de comedia e s t á n per fec tamente de-
l imi t ados y definidos. 
Parece que a fuerza de e m b r o l l a r el 
m a d r i l e ñ l s m o se h a bor rado l a Idea de 
que l a diferencia, den t ro de lo popular , 
en t re comedia y s a í n e t e es c u e s t i ó n de 
;asunto: en el sainete el asunto l e v í s i m o , 
p r e t e x t o p a r a p i n t a r t ipos y ambientes 
en l a comedia es n ú c l e o p r i n c i p a l de l a 
obra ambientes y t ipos adquieren en ella 
su va lor . 
O lv idada de esto P i l a r M i l l á n A s t r a y , 
hace una comedia con asunto de saine-
te, esto es, u n sainete est i rado re l leno 
de incidentes y divagaciones, s i n fibra 
n i fuerza, en el que s ó l o los t ipos y a l g u -
nas frases felices dan a n i m a c i ó n . 
Los t ipos, son el p r i n c i p a l ac ie r to de 
"Los amores de l a N a t i " , y cosa m u y 
frecuente en esta d e f o r m a c i ó n del g é n e -
ro, los secundarlos: el de l a pe l i ro ja , de 
g rac i a y de verdad i n i m i t a b l e , el de un 
chofer enamorado hecho con rasgos bre-
v í s i m o s ; el del novio r ico, conseguido con 
admirab le sobriedad. Los pr inc ipa les es-
t á n demasiado hechos, retocados con ex-
ceso, l a bondad de N a t i y del v ie jo , la 
maldad de l a t í a e s t á n dados con dema-
siada insis tencia , como l a a c c i ó n l a n -
guidecen y no t ienen nada que hacer, i n -
sisten unos y o t ros en sus -rasgos carac-
t e r í s t i c o s y a cada ins tan te acusan irnos 
su generosidad, sus impulsos c a r i t a t i -
vos; los otros, su sordidez y su sequedad 
esp i r i tua l . 
Comienza el d i á l o g o con una f r a g a n -
te espontaneidad g r a t í s i m a , t oda ver-
dad ; pero a medida que avanza l a obra, 
este encanto se v a perdiendo y p ron to 
nos encontramos en ese m a d r i l e ñ o ama-
nerado de tea t ro , hecho de l a deforma-
c ión de frases cul tas o de p e r í f r a s i s e ru -
dtas, s i n m á s verdad r e l a t i v a que la 
p r o n u n c i a c i ó n y el tono; e j emplo : no 
hay muchacha con ilusiones peliculeras, 
n i s in ellas, que d i g a H o l i v u q u e ; d i r á : 
HQÜVÚ. Perdido el sent ido del d i á logo , 
se pierde t a m b i é n su ef icacia y , sobre 
todo, l a fuerza s i n t é t i c o , a l m a y r a z ó n 
die ser del tea t ro . N a t i asegura que su 
novio le dice cosas e x t r a o r d i n a r i a s ; se-
r á fuera de escena; en el la no pasa de 
" m i reina, m i g lo r i a " , y frases hechas 
por el estido. E n cambio el chofer. Upo 
vis to y sentido, ha,bla bien, con verdad 
y con e n e r g í a y es depr imente v e r ' q u e 
expresa u n personaje secundario y los 
principales no. 
Es to , lo l ib re del m o v i m i e n t o e s c é n i -
co, la insistencia, l a e x a g e r a c ó n sent i -
men ta l repe t ida y lo forzado del desen-
lace, que se adivina, hacen que l a obra 
pese a ratos. R e s u l t a r í a hasta compro-
m e t i d a si chs tes , frases y a lgunas be-
l las escenas, p rovidenc ia lmente felices, 
no sa lvaran esos momentos . N o puede 
Combatirse con caracteres de genera l i -
dad aquello de "Cada oveja con su pa-
re ja" ; algo son l a di ferencia de c u l t u r a 
y de e d u c a c i ó n ; a pesar de l a suprema 
r a z ó n del amor, sal imos comple tamen-
te convencidos de que N a t i s e r í a m á s 
fe l i z con el chofer que con el s e ñ o r i t o 
manchego, t ipo oscuro y d e s v a í d o . M o -
ralmente l a ob ra es l i m p i a y cor rec ta . 
H é r o e s de l a noche: M a r í a Guer re ro , 
que puso fuego y e n e r g í a de pueblo en 
su papel. Ta r s ' l a , cr iada, que c r e ó un 
t ipo delicioso. Joaquina A l m a r c h e , Fe r -
nando Dicenta , J o s é C a p i l l a y Franc-sco 
Fuentes, u n t a n t o exagerado en l a no-
ta sent imenta l de su personaje. 
E l é x i t o f e l i c í s i m o ; l a au tora fué l l a -
mada a escena entre insistentes aplau-
sos. 
Jorge de l a C U E V A 
el gerente salvarse. Pero el secretario 
se arrepiente y encuentra a su vez u n 
amigo a quien traspasar el encargo. E l 
amigo vac i l a t a m b i é n y a l f i n encuen-
t r a u n po l i c í a fracasado que adoptan la 
r e s o l u c i ó n t r á g i c a que salve a todos. 
D o n F é l i x Cuquere l la y don Pedro S. 
N e y r a ca l i f ican a su obra de "grotesco". 
Sin m á s . Dicen que es u n a comedia de 
honor a l a m a n e r a i t a l i ana , acaso por -
que a l pensarla y esc r ib i r l a se s e n t í a n 
m u y impresionados p o r Ch ia re l l i . Pero 
nos parece una p r e o c u p a c i ó n excesiva. 
"Se necesita u n suic ida" es senci l lamen-
te u n jugue te c ó m i c o , m u y dentro del 
tono que h a b í t u a l m e n t e se c u l t i v a en el 
escenario de l a calle del P r í n c i p e . 
De jugue te c ó m i c o es el asunto, co-
n o c i d í s i m o , l a s i t u a c i ó n (en s ingu la r por-
que como se ve no h a y m á s que una i 
ma te l levando enc ima l a documenta-don Juan J o s é J ^ t * ' J ™ ^ l ! í t i a X * 
algunos d í a s p a d e c í a una p u l m o n í a . 
E l s e ñ o r Lorente era d i s t ingu ido 
riodieta, escr i tor y aplaudido au to r tea-
t r a l D e s a r r o l l ó sus actividades p e r i o d í s -
t icas en Zaragoza en donde d e s e m p e ñ o 
l a d i r e c c i ó n de " L a Voz de A r a g ó n . I m -
pulsado por sus aficiones teatrales aban-
d o n ó Zragoza y v ino a , M a d r i d donde 
r á p i d a m e n t e se conquisto muchas a m s 
tades y u n nombre como au to r . J^ j a m u -
chas obras escri tas; las W f ™ ™ * * ™ , 
obtuvieron fueron l a que estreno con d 
maestro Serrano "Los de A r a g ó n y ^ 
^ n v i f m o s a los famil iares del s e ñ o r 
Lorente el tes t imonio de nues t ro sentido 
p é s a m e . , 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
--JIAV- V- W l i i ' J V L i \ S IXUfJT «J^UV VM^MF * . • 
repe t ida en los t res actos) y has ta l a | C o n t i n ú a siendo l a comedia «e mas e ^ 
f a l t a de t ipos. Pa ra ser u n genuino j u - t o pa ra toda clase de publico T i e r r a en 
„ x „ r l „ „ „? i los ojos", con la que encuentra a g r a ü a o i e 
ent re tenimiento , apacible bienestar, p ro-
vechosa e n s e ñ a n z a y a d m i r a una de las 
mejores y m á s completa C o m p a ñ í a de ar-
tistas notables y disciplinados con la emi-
nente d i r e c c i ó n de Manue l Gonzá l ez . 
La divertidísima comedia 
" M a r i - B e l " , del conde de Coello de Por-
tuga l , se representa todas las tardes en 
el A L K A Z A R ; noches en populares, a 
tres pesetas butaca, " ¡ T ó m a m e en se-
r i o ! " , la obra m á s graciosa de Paso. iM 
domingo, a las 4, tea t ro para n i ñ o s . 
Infanta Beatriz 
" U n p rog rama p o l í t i c o " , l a m á s diver-
t i d a de las comedias, tarde y noche. 
Orquesta Sinfóica 
de Madrid 
H o y t e r m i n a l a r e n o v a c i ó n de abonos 
para los seis conciertos que bajo l a d i -
r e c c i ó n del maestro A r b ó s c e l e b r a r á esta 
Orquesta los d í a s 21, 28 marzo, y 7, 11, 
18, 25 a b r i l , en C A L D E R O N . _ 
A p a r t i r del p r ó x i m o lunes se s e r v i r á n 
nuevos abonos pa ra esta serle de con-
ciertos. Danie l , Madrazo, 14. 
Alejandro Brailowsky. 
Unico recital 
Viernes 20, en la C O M E D I A , reapar i -
c ión del poeta del piano. Sugestivo pro-
grama. Localidades, Danie l , Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculo! 
guete c ó m i c o só lo le f a l t a enredo y v i -
veza. Y en cambio, le s o b r a r í a n a l g u -
nas escenas que s ign i f ican una escapa-
da a l h u m o r i s m o y que hub ie ran sido 
los que dieran ca l idad l i t e r a r i a a l a ob ra 
si no fueran t a n superficiales y t a n poco 
definidas. 
L o s autores h a n const ruido, pues, su 
comedia con u n a sola s i t u a c i ó n , en l a 
que se insiste con exceso. E l p ú b l i c o ad i -
v i n a c la ramente lo que v a a suceder en 
cada escena y el p r u r i t o de novedad que 
c a b í a esperar de l a j u v e n t u d de uno de 
los autores queda f ru s t r ado . E n cambio, 
el d i á l o g o es terso, ingenioso y en m u -
chos momentos se ac i e r t a con l a frase 
opor tuna . 
L a obra es i n m o r a l po r su asunto, po r 
el desarrol lo y por el desenlace. M á s que 
i n m o r a l , hay u n a f a l t a absoluta de m o -
r a l . Se hab la con toda n a t u r a l i d a d del 
suicidio, que a l fin l l ega a consumarse, 
y se f a l t a a l a fe conyuga l en presen-
cia m i s m a de los c ó n y u g e s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , segura y m u y i g u a l . 
N i n g ú n ac tor pudo destacar su persona-
je po r l a f a l t a y a apun tada de t ipos . 
E l p ú b l i c o rió en los momentos c u l m i -
nantes, a p l a u d i ó todos los finales de ac to 
y so l i c i t ó l a presencia de los autores 
G. 
L O S C O N C I E R T O S D E A Y E R 
L a Sociedad de C u l t u r a l Musdcal ha 
cambiado de D i r e c t i v a . E l nuevo pres i -
dente es el a l m i r a n t e Azna r , es decir , 
el a c t u a l presidente del Consejo de m i -
nis t ros . A su lado e s t á n los s e ñ o r e s Pe-
l á e z Qu in t an i l l a , F e r n á n d e z Quin tana , 
conde de Montea 'egre . J o s é M a r í a B l a n -
co, Juan P é r e z Z ú ñ ' g a , Mosquera, A r r i -
Uaga y A b r e u . D o n X a v i e r Cabello L a -
piedra ha sido nombrado presidente ho-
norar io , a propues ta de l a lmi r an t e A z 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30: M a r i - B e l — A 
las 10,45 ( p o p u l a r ) : ¡ T ó m a m e en serio! 
16 ( b ^ S E t R O N P r A t % l , ( m - C ) o m p a ñ í a 
t an to ha t raba jado por el f lo rec imien to 
de l a C u l t u r a l . Respecto a l p l a n que 
piensa desar ro l la r l a nueva D i r e c t i v a , 
he de dedicarle unas l í n e a s m u y p ron to , 
por creer que todos los c r í t i c o s mus i -
cales tenemos el deber de ind ica r los 
caminos a emprender, y precisamente l a 
C u l t u r a l por haber l legado a l a cumbre 
l í r i c a t i t u l a r — A las 10,30: L a n i ñ a Mer -
s é (estreno). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30; 
M a t i n é e Raquel Mel le r .—A las 10,30: H a -
ce f a l t a un suicida. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 (popular, tres pesetas 
bu taca ) : ¡Que t rabaje Rita!—10,30 (co-
r r i e n t e ) : D o ñ a Heredes, nueva, de A n -
de popu la r idad a que puede llegarse en ton io Paso. ¡ E x i t o s ! (13-3-931) 
m a t e r i a de conciertos, debe cuidar m u -
cho sus planes a r t í s t i c o s . 
E n su ú l t i m o concier to a c t u ó el cuar-
te to a l e m á n Genzel, cuyo entus'-asmo y 
buena v o l u n t a d fueron premiados con 
aplausos po r el n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
que asiste siiempre a estas fiestas. I n -
t e rp r e t a ron u n cua r t e to de Beethoven, 
o t ro de H a y d n y el m í o , estrenado en 
1911 y bagado sobre las notas corda-
les de l a g u i t a r r a . 
A l m i s m o t iempo, l a Orques ta de l 
Palacio de l a M ú s i c a , d r i g i d a po r el 
maestro Lassal le , celebraba u n fes t iva l 
W a g n e r ante u n numeroso aud i to r io , 
s e ñ a l evidente de que esat clase de p ro -
gramas g u s t a n a los m e l ó m a n o s . " H u l -
' . ¡ r g u n s m a r c h " , t rozos de "Rienzi '*, de 
" T r ' s t á n " , de "Los Maes t ros Cantores", 
de " L o h e n g r n " , de " P a r s i f a l " y l a ober-
t u r a del "Tannhauser" pa ra concluir , 
fueron m o t i v o s m á s que bastantes p a r a 
que l a Orques ta se l u c i e r a y fuese ap lau -
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
G r a n c o m p a ñ í a de revistas E n r i q u e t a 
Serrano-Faust ino B r e t a ñ o . — A las 6,30 y 
10,30: Las guapas ( g r a n é x i t o ) . 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los 
amores de l a N a t i . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membrives .—A las 6,45 y 10,45: P roa a l 
sol (6-3-931). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
ca d i r i g i d a por don V a l e n t í n Gonzá l ez . 
6,30: E l pobre Ba lbuena y E l barbero de 
Sevilla.—10,30 ( func ión ex t r ao rd ina r i a en 
honor de l a C o m i s i ó n fa l le ra valencia-
n a ) : L a ma raga ta (5-3-931). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,30 y 10,30: U n p rog rama po l í t i co , 
deliciosa comedia de ac tua l idad . G r a n 
é x i t o (13-3-931). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30: E l s e ñ o r Badanas (dos horas y me-
dia en franca carcajada).—10,30: L a no-
che loca (clamoroso é x i t o de H o n o r i o 
M a u r a ) (5-3-931). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—6,30 y 
i a K j L \ j u . ^ & í a . o - i n d i c i o , y IUCSC a .u 'Jau- - „ or, rr,. _ , • / „, f -. „ j „ 
j r •,_ ,. , » ^ i. c . 10,30: T i e r r a en los o íos (el éx i to de 
d ida con su d i rec tor . A f o r t u n a d a m e n t e , j0g é x i t o s ) (13-2-931). 
y a nadie discute a W a g n e r ; se le es-
cucha, se le venera y se aplaude su m ú -
sica. Con r a z ó n d^ce V i n c e n t d ' I n d y que 
COMEDIA. "Se necesita un 
suicida" 
E l gerente de una falsa sociedad pe-
t ro l í f e ra , perseguido por los accionistas, 
cree que no tiene o t ro remedio que sui-
cidarse. Su secretario, empujado por el 
amor imposible que siente hacia l a es-
posa del gerente, piensa t a m b i é n en el 
si i icidio y el. jefe le convence p a r a que 
por enc ima de todos los sistemas f i lo -
só f i co s y s imbolismos de que e s t á n r o -
deados los d ramas musicales de W a g -
ner, resplandece e l ' s en t imien to de sus 
frases, dando l a s e n s a c i ó n de que toda 
la orquesta can ta ; y es que l a m ú s i c a 
no es o t r a cosa que sent imientos e x p r e . 
sados por sonidos, pese a quien crea 
o t r a cosa. Iseo, Lohengr ie , l a W a l q u i -
r i a son personajes humanos, a pesar de 
su ropaje f i losóf ico . Un icamente Pa r s i -
fa l os tenta u n destello d i v i n o cuando 
se a p r o x i m a al Graa l l levando en l a m a -
no l a Sagrada Lanza . 
J o a q u í n T U R I N A 
Fallecimiento d e Juan José Lorente 
E n &l d í a de ayer fa l l ec ió en M a d r i d 
M U S O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . — 
6,30 y 10,30: De m u y buena f ami l i a , de 
Benavente (12-3-931). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock 
t a i l de amor (29-1-931). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : H e encontrado una 
hija.—10,30 (reestreno): Anfisa (4 pesetas 
butaca) (11-3-931). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: Grandiosa m a t i n é e . Debut de 
l a nueva c o m p a ñ í a del circo, integrada 
por las mejores atracciones.—A las 10,30: 
G r a n f u n c i ó n de circo y torneo de gre-
corromana. P r e s e n t a d j n del formidable 
luchador de lucha japonesa G r i l o . Cua-
t r o impor tan tes combates, cuat ro . Nes-
t r o n cont ra Ful laondo. P e r e t n i k o f con-
t r a Jhonsan. K o r n a t z con t ra Steinke. 
Gr i l o con t ra Budrus ( " j i u s - j i u t su" ) . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) . — A las 
6,45 y 10,30: H a r r y F l e m m i n g con su 
" t roupe" y L u i s i t a Esteso (g ran é x i t o ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
T e l é f o n o 17093).—A las 4 tarde (moda) . 
P r imero , a pala : G a l l a r í a I I y Elor 
con t ra F e r n á n d e z y A b á s e l o . Segundo, * 
remonte : E c h á n i z ( A ) y Berolegui con-
t r a Pasieguito y L g a r t e . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P l y Marga l l , 15 
Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 17571)...! 
A las 6,30 y 10,30: E m p e ñ o femenil (es., 
t u d i a n t i l ) . E l p r i m e r beso. Los muelles 
de Nueva Y o r k (George Banc ro f t y Olga 
Baclanova) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: H o l l y w o o d o a l Inf ie rno (cómi-
ca) . N o t i c i a r i o sonoro Fox. Su úl t imo 
d í a ( c ó m i c a , sonora) . E l soberano del 
"jazz" (dibujos sonoros). D o n Juan, di-
p l o m á t i c o (hablada en e s p a ñ o l , por Lya 
Tora y Fausto Rocha) . 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Per iqui to en 
el Zoo. A n n y de Montparnase ( A n n y On-
d r a ) . N o m e n t i r á s ( L i l i D a m i t a ) (6-3. 
931). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) 
5,30 y 10: Encic lopedia P a t h é . L a des-
i lus ión de Per iqui to . Los chicos de la 
Prensa, por M o n t y Banks . ¡Un marido, 
por favor! , por A n n y Ondra. 
C I N E M A D R I D . — A las 6,30 y 10,30:' 
S i n f o n í a p a t é t i c a , por el c é l e b r e "as" de 
la boxe George Carpentier . Las mentiras 
de N i n a Pe t rowna ( s u p e r p r o d u c c i ó n Ufa, 
por E r i g i t e H e l m y F r a n z Lederer) . Bu-
taca, 0,75. Lunes p r ó x i m o : S u e ñ o ae 
amor (Joan C r a w f o r d y N i l s As ther ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—A las 6,30 y 10,30: formi-
dable éx i to de L a muje r en la luna (su-
p e r p r o d u c c i ó n d i r i g i d a por F r i t z Lang; 
i n t é r p r e t e s : W i l l y F r í s t h y Gerda Mau-
ras) (27-2-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Pe r i l l a busca esposa ( c ó m i c a ) . No-
t ic iar ios sonoros. Juguetes musicales 'di-
bujos sonoros). Con B y r d en el Polo Sur 
(4-2-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . iBié-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Tobillos 
de oro (preciosa rev is ta F o x ) . E l valien-
te (dialogada en e s p a ñ o l , por Juan To-
rena) (7-1-931). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarrai , 124 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: N o t i c i a r i o Fox. Mickey , pianista (di-
bujos). E l rey vagabundo (sonora, por 
Denis K i n g y Jeannette M a c Donald) 
(20-1-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
ber í , 4. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
33277).—A las 10,15: E l te r r ib le Boos. 
¿ Q u i é n es el culpable? (Raymond Grif-
f i th y Marcel ine D a y ) . E l enemigo de las 
rubias (18-2-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E. ) .—A las 6,30 y 10,30 (sába-
dos de g r a n moda ) : E m p e ñ o femenil (es-
t u d i a n t i l ) . E l p r i m e r beso. Los muelles 
de Nueva Y o r k (George Bancrof t y Olga 
Baclanova) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: E l re loj m á g i c o . Actua-
lidades sonoras Gaumont . S in fon í a po-
la r (dibujos sonoros filmófono).' Oriente 
;y Occidente (hablada en e s p a ñ o l , por 
Lupe Vélez y B a r r y N o r t o n ) (18-2-931).. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
Iga l l , 13. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: L a ñerecilla 
¡ d o m a d a ( M a r y P i c k f o r d .y Douglas Fair-
¡ b a n k s ) (10-3-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4) .—A las 6,30 y 10,30: Casio, 
i c a m p e ó n de "go l f " . M i c k e y en la cárcel 
¡ (d ibu jos sonoros filmófono). Aunque pa-
¡ rezca m e n t i r a (curiosidades sonoras en 
¡co lo res ) . U n drama en la nieve (produc-
¡ción sonora Selecciones F i l m ó f o n o ) . Gran 
éx i to . 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20) . -
A las 6,30 y 10,30: Actual idades Gaumont, 
H i s t o r i a de u n t ra je de b a ñ o . L a que 
odiaba a los hombres. L a novia de su 
amigo. 
R E A L C I N E M A . (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
t i r a (curiosidades sonoras en tecnicolor). 
S i n f o n í a noc turna (dibujos sonoros fil-
m ó f o n o ) . Hola , Rusia (hablada en espa-
ñol , g r a c i o s í s i m a ) . Sous les to i ts de Pa-
r í s . Magn í f i ca p e l í c u l a sonora de Selecio-
nes F i l m ó f o n o . E x i t o enorme (13-3-931). 
R I A L T O (Avenida Edua rdo Dato, 10). 
A la 3 4, 6,30 y 10,30: Vogue. Este es 
m i amigo. Revis ta sonora Paramount. 
L e ó n de sociedad, por M a r y Br ian . Es 
un p rograma Paramount . 
T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " Pr íncipe 
de Verga ra . Te l é fono 5L:575). L a m á s mo-
derna i n s t a l a c i ó n sonora Western Elec-
t r i c — A las 6,30 y 10,30: el formidable 
é x i t o de la temporada. Sin novedad en 
el frente, la ú l t i m a genial c r e a c i ó n del 
malograflo ar t i s ta Lu i s W o l h e i n (Í9-12-
930). 
* * » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de publica-
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Folletín de E L D E B A T E 1 2 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
como los he tenido sobre tu cambio de vida y sobre 
l a probabilidad de tu boda. 
—¡Bal i ! . . . Probabilidad muy p r o b l e m á t i c a , por cier-
to, aunque tú pienses de otro modo. 
Ignoro en qué puedes fundarte para hablar así . 
— E n que no voy a l a R o v i é r e p a r a divertirme, p a r a 
hacer vida mundana entre fiestas y recepciones, sino 
p a r a ocultarme en un ignorado retiro en pleno bos-
que, donde no creo que se den los pretendientes por 
g e n e r a c i ó n e spontánea , como se dan las flores silves-
t r e s — e x c l a m ó de buen humor M a r í a L u i s a — . Te has 
olvidado de este detalle, nada balad!; pero, aunque as í 
no fuera, te diría, porque es verdad, que siempre que 
oigo hablar del "mundo" en el sentido que suele d á r -
sele a esta palabra, me acuerdo de S a n t a Ceci l ia , para 
quien fuera de su torre de marfll, m á s al lá de su con-
vento, no h a b í a sino monstruos y demonios que lo po-
blaban todo. L a santa clasificaba a las gentes que v i -
ven en el mundo en dos campos distintos: los buenos 
y los malos. Y aunque l a c las i f icac ión se me antoja 
un tanto simplista... 
L e o n a Hebert no l a dejó terminar l a frase. 
r - Y o , s in tener nada de santa, por desgracia m í a 
dijo—separo t a m b i é n a os mortales en dos gran-
des g rupos o c a t e g o r í a s : los ton tos de capirote. . . y los 
otros. 
M a r í a L u i s a se d i ó a pensar en la compl icada p s i -
c o l o g í a de Leona, que t a n p ron to p a r e c í a una c r i a t u -
r a sabia y prudente , de una sensatez y una co rdu ra 
improp ia s de una j o v e n de su edad y de su inexpe-
r i enc ia como se mos t r aba bajo las apariencias de u n a 
exal tada revo luc ionar i a de e s p í r i t u demoledor.. . A d e -
m á s , en aquel la o c a s i ó n hubo de preguntarse , s i n que 
acer ta ra a darse una respuesta t e r m i n a n t e y c a t e g ó -
rica, s i s u a m i g a h a b í a hablado en b r o m a o en serio. 
— ¿ Q u i e r e s d e c i r m e — i n q u i r i ó l lena de cur ios idad— 
a q u i é n e s l l amas ton tos de capi ro te y q u i é n e s son los 
que t ú denominas los o t ros ? 
L a s e ñ o r i t a de Hebe r t se e c h ó a r e í r con aquel la risa 
s a r c á s t i c a t a n c a r a c t e r í s t i c a en ella, t a n suya, u n a 
risa s in es tr idencias que no se ex ter ior izaba en carca-
jadas estrepitosas, que p a r e c í a no trascender m á s a l l á 
de sus labios . 
— ¿ S e r á posible que no lo ad iv ines? ¡ S i es senc i l l í -
s imo, h i j a m í a ! , t a n sencillo que no necesita expl i -
c a c i ó n . Pero , en fin, t e c o m p l a c e r é . 
— S í , m á s vale, porque soy m u y torpe, como tú sabes. 
— L o s ton tos de capi ro te , o s implemente tontos, lo 
dejo a t u e lecc ión , son las gentes que se a fanan y se 
sacrif ican, los que t i enen l a candidez de profesar p r i n -
cipios morales , los que sienten e s c r ú p u l o s en de t e rmi -
nados casos, los que' i n sp i r an su conducta en i m p e r a -
t ivos de l a conciencia, los que aceptan l a idea del de-
ber como una sagrada o b l i g a c i ó n que es preciso c u m -
p l i r , m i e n t r a s los o t ros prescinden de todas estas co-
sas, y de muchas m á s . . . Los ton tos son los que t r aba -
j a n lea lmente , s i n rega tea r esfuerzos de n i n g u n a clase, 
j p a r a que los otros se enriquezcan c ó m o d a m e n t e a ex-
i pensas de Ja sociedad y gocen de los p r iv i l eg ios que 
la sociedad pone en manos de los osados. 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n e x p e r i m é n t ó u n a s e n s a c i ó n 
de t emor , de inquie tud dolorosa ante el zarpazo b r u t a l 
que l a p e r e g r i n a t e o r í a de la Hebe r t acababa de ases--
| t a r a la ingenua ponc^pci&j guf i el l^ t e n í a de l a v ida . 
—Pero entonces, s e g ú n eso—se a t r e v i ó a obje tar M a -
r í a Lu i sa—, ¿ t a m b i é n son t o n t a s de cap i ro t e las per-
sonas honradas? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¿ A q u i é n sino a t i se l e ocur re 
poner lo en duda? ¡ M á s que ningunas. . . r e m a t a d a m e n -
te ton tas ! Y l o que es peor, con t o n t e r í a Incurab le . 
— ¡ O h ! eres o r í g í n a l í s i m a . Leona. 
— ¿ N o s e r á mas b ien que tengo l a m a n í a , acaso l a 
pe tu lanc ia de decir las cosas t a l y como l a s - s i en to? 
T ú has sido educada en el ambien te y en los p r i n c i -
pios que conducen a una muchacha a representar en 
el m u n d o el poco airoso papel de t o n t a de capi ro te , 
pero h a y que conveni r en que, en t u caso, no se t r a t a 
de una p r e d e s t i n a c i ó n n i de u n a fa t a l i dad . . . E n t i de-
pende todo del l u g a r y de las c i rcuns tancias en que 
te encuadre el porvenir . . . L a v i d a puede hacerte c a m -
biar , y en r a z ó n de este posible cambio, en vez de re -
presentar el p a p e l » de t o n t a a que e s t á s abocada p o r l a 
e d u c a c i ó n que has recibido, puedes l l ega r a c o n v e r t i r -
te en una del iciosa m u j e r c i t a e g o í s t a . 
—Gracias , quer ida . Pref iero con t inua r f o rmando par -
te de l a c a t e g o r í a en que, con a r reg lo a t u f a m o s í s i -
m a t e o r í a , estoy inc lu ida , aunque só lo sea po r el p la -
cer de no p r i v a r m e de t u g r a t a c o m p a ñ í a . 
Y como s i quis iera responder a l a i n t e r r o g a d o r a m i -
rada de su amiga , se a p r e s u r ó a a ñ a d i r : 
—Porque supongo que te h a b r á s c lasif icado en a l 
! mismo grupo a que m e has adscrito.. . , ¿ v e r d a d ? 
— ¡ E v í d e n t e m e n t é , m u j e r ! Y o soy u n a t o n t a de ca-
¡ p i r ó t e m á s , aunque t e doy m i p a l a b r a de que s in en-
i tusiasmo, t an sin entusiasmo que con h a r t a frecuen-
| cia tengo que domina r las r e b e l d í a s in te r io res que m e 
j asal tan, sobre todo cuando pienso en el abandono en 
¡ que me tienen personas que, hasta po r v í n c u l o s de san-
gre, e s t á n obligadas a preocuparse de m í . ¿ C r e e s , p o r 
ejemplo, que a a lguno de m i s hermanos se le ha ocu-
do in fo rmarse de c ó m o estoy, de lo que me ocurre , 
de si v i v o fel iz?, .Pues n i esa prueba, no digo y a de 
afecto sino de c o r t e s í a t engo que agradecerles. ¿ P i e n -
sas que todos los hermanos del m u n d o son como e l 
tuyo? . . . Pero, muje r , ¡si has ta en eso tienes suerte, 
una suerte envidiable! E n fin, chica , no s é s i el d í a 
que se te o c u r r a v e n i r a Roman ieu p a r a v i s i t a r a t u 
t í a A n a te e n c o n t r a r á s con l a sorpresa de que he he-
cho una t o n t e r í a . . . E s t o y t a n h a r t a , t a n desesperada, que 
t e m o que se m e acabe la paciencia.. . y cuenta que me 
v a quedando m u y poca. 
Leona Heber t , desahogado el m a l humor , g u a r d ó s i -
lencio. 
M a r í a L u i s a , t emerosa de que una pa lab ra suya 
m a l i n t e r p r e t a d a pud ie ra h e r i r l a exacerbada sens ib i l i -
l i d a d de su amiga , j u z g ó prudente cal lar . L i m i t ó s e a 
m i r a r l a a h u r t a d i l l a s y no d e j ó de e x t r a ñ a r l e l a ex-
p r e s i ó n de su ros t ro , sereno, f r ío , impasible , s in un solo 
gesto que denotase la d e s e s p e r a c i ó n de que d e c í a es tar 
dominada . 
Pero l a sorpresa de M a r í a L u i s a l l e g ó a l a estupe-
f a c c i ó n cuando o y ó l a voz de la h i j a del s e ñ o r Hebe r t , 
que h a b í a v u e l t o a t omar la p a l a b r a y que se expresa-
ba en u n tono calmoso, n a t u r a l , exento de la m á s pe-
q u e ñ a e x c i t a c i ó n . Por lo v i s t o l a cosa se h a b í a r edu-
cido a una de aquellas salidas de tono, desconcertan-
tes p o r lo inesperadas, de las que l a o r i g i n a l mucha -
cha p o s e í a el secreto. Y, s i n embargo, el acento con 
que hab la ra h a c í a no m á s que u n ins t an te h a b í a sido 
t a n t r á g i c o , p a r e c í a envolver una r e s o l u c i ó n t a n ex-
t r e m a que M a r í a L u i s a e x p e r i m e n t ó u n hondo males-
tar, o r ig inado po r una inqu ie tud , cuyas causas no se 
a t r e v í a a i n q u i r i r . 
— ¿ E s s i m p á t i c a t u c u ñ a d a , M a r í a L u i s a ? — p r e g u n -
t ó de p r o n t o Leona—. ¿ T e e n t e n d e r á s bien con e l la? 
—Creo que s í — r e p l i c ó l a s e ñ o r i t a M a r t í n — . N o co-
nozco a fondo, s ino m u y superf ic ia lmente a E d i t h , por-
que apenas he tenido o c a s i ó n de t r a t a r l a , pero desde 
luego puedo deci r que es una de esas mujeres e x t r a -
o rd ina r i amente s i m p á t i c a s que saben in sp i r a r confian-
za y afecto en cuanto s- 1 dos veces con ellas. 
Carlos se considi-ra dtel , 311 lado y lo proc lamo 
s iempre que tiene ocas ión , 
—Pues eso y a es algo, porque es u n tes t igo de ma-
y o r e x c e p c i ó n . 
—Pero m á s que la s i m p a t í a de E d i t h — d i j o M a r í a 
Lu i sa—, m á s que el c a r i ñ o de Carlos , y desde luego, 
m á s que m i cur ios idad po r ver el cas t i l lo de l a Dama 
D o r m i d a , me l leva a l a R o v i é r e o t r a cosa. 
Leona H e b e r t m i r ó con fijeza a su amiga , y pre-
g u n t ó : 
— ¿ Q u é cosa..., s i puede saberse? 
— ¿ E s posible que no l o adivines? 
—Cuando te l o pregunto . . . 
— S o i í mi s sobrinos. L e o n a — r e s p o n d i ó emocionada la 
s e ñ o r i t a de M a r t í n — , los que m e han decidido antes 
que n i n g u n a o t r a cosa y por encima de todo, en t i én -
delo bien, a aceptar l a i n v i t a c i ó n de m i he rmano Car-
los . M i s sobrinos, a quienes t o d a v í a no conozco per-
sonalmente y a los que ardo en deseos de ver. 
— M e expl ico perfectamente que los hijos de t u her-
m a n o ejerzan sobre t i una i r res i s t ib le a t r a c c i ó n . Los 
n i ñ o s son, s i n duda a lguna, los mejores amigos de que 
podemos rodearnos... 
Leona hizo una pausa y p r e g u n t ó : 
— ¿ C u á n d o te vas? 
— S ó l o puedo dec i r te que pronto . I g n o r o l a fecha 
exacta . 
— ¿ P e r o supongo que v o l v e r é a ver te antes de que 
emprendas e l v ia je? 
— ¡ M u j e r , q u é cosas p r e g u n t a s ! — p r o t e s t ó M a r í a L u i -
sa con afectuoso acento—. I r é a t u casa a darte un 
abrazo de despedida y a despedirme de t u padre al 
m i s m o t i empo . 
Las dos amigas se separaron d e s p u é s de cambiar 
u n beso. L a s e ñ o r i t a de Heber t t o m ó a buen paso, 
casi corr iendo, el camino del hogar, donde estaba se-
g u r a de que la esperaba l a i r a sc ib i l idad de su malhu-
morado padre . 
M a r í a Lu i sa M a r t í n r e g r e s ó a su casa y luego & 
ayuda r a t í a A n a en los quehaceres d o m é s t i c o s a aue 
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S á b a d o 14 de marzo de 1931 
A E N M A D R 
E l R e y a L o n d r e s 
Anoche, en el surexpreso de I r ú n , em-
p r e n d i ó su majes tad el anunciado v i a -
j e a Londres , pana v i s i t a r a l a madre 
de l a Reina^ l a pr incesa d o ñ a B e a t n z . 
E l viaje s e r á m u y breve. T ras u n a es-
t anc i a en P a r í s m u y cor ta , e s t a r á en 
Londres dos d í a s o tres a lo sumo. E l 
Rey se propose estar de regreso e l 22 
6 ei 23. A c o m p a ñ a a l Soberano el d u -
que de M i r a n d a . B a j ó a l a e s t a c i ó n pa-
r a despedir a l M o n a r c a l a R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a , que l l e g ó con él en u n coche. 
E n o t ro h a b í a n l legado antes los infan-
tes d o ñ a B e a t r i z y don Jaime, con l a 
marquesa de Car i sb rooke ; y antes, en 
diversos "autos", los infantes don Car-
los, don A l f o n s o de O r l e á n s , d o ñ a Bea-
t r i z y dOn A l v a r o , don Fe rnando y do-
fia M a r í a L u i s a y d o ñ a Paz. con sus 
augustos n ie tos y l a pr incesa d o ñ a P i -
la r . 
B a j a r o n t a m b i é n e l P a t r i a r c a de las 
I nd i a s y el Obispo de M a d r i d ; presliden-
te del Consejo y todos los m i n i s t r o s ; 
subsecretarios de l a Presidencia, Es t a -
do y E c o n o m í a ; alcalde, presidentes del 
Supremo, de l a D i p u t a c i ó n y de l a A u -
diencia; d i r e c t o r genera l de Segur idad, 
c a p i t á n genera l , generales M i l l á n A s -
t r a y , Cervera , Cabrerizo, G a r c í a B e n í -
teg, R ibera , G ó m e z y R o d r í g u e z A r l a s , 
y todos los jefes de Cuerpo de M a d r i d . 
Duquesas de Monte l l ano , L é c e r a , San 
Carlos, M i r a n d a y v i u d a de L é c e r a ; 
marquesas de Santa Cr i s t ina , San ta Fe, 
Albaricín, viudte. de Cas te l l -Rodr igo , H o -
yos. Manzanedo y A r r i ü u c e de I b a r r a ; 
condesas de Hered la S p í n o l a , v izconde-
sa de Casa A g u j a r y s e ñ o r i t a s de Car-
va ja l , H e r e d i a y L o y g o r r i . 
Duques de Montea legre , Mon te l l ano , 
Santa C r i s t i n á , G r i m a l d i , Hornachuelos , 
Sotomayor , V i s t á h e r m o s a e h i j o y To-
v a r ; marqueses de l a V e g a de A n z o , 
Arenas , San t a Cr i s t i na , G r a d a Real , 
Oastell-Rodnigo, C a b r i ñ á n a , Mi r a f l o r e s , 
Manzanedo, Hazas, SaHes, A r r i l u c e de 
I b a r r a y R i e s t r a ; contítea de Hered ia 
Spínofla e h i jos , San L u i s , Mor i i e s , Cas-
fcillofel, B á r c e n a s , H a s e n c á a . Maza , M a -
oeda, A l b i z y Sa lva t i e r r t , y vizcofifles de 
Salcedo B e r m e j i l l o y Casa A g u i l a r . 
E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a y a l t o per-
sonal de l a E m b a j a d a ; embajador de 
F r a n c i a y a l t o personal de l a E m b a j a -
da francesa. 
E x m i n i s t r o s s e ñ o r e s Mon te s Jovel lar , 
Tormos , G a r c í a de los R e y m . G a m i c a y 
S u á r e z Inc i l án ; s e ñ o r e s A s ú a Ben l l i u r e , 
Arana , A l v a r e z V e l l u t l , L e ó n (don D i e -
go de) , L ó p e z D ó r i g a , M é n d e z V i g o , 
Mendoza, B o f a r u l l , A l m e i d a , Quiroga , 
E s p í C a r v a j a l A r i ñ o y M a r t í n , B a y ó n , 
de l a cua l h a f ac i l i t ado l a s iguiente n o - ( J o s é M a r í a P e m á n , m a r q u é s de L o z o -
oonou^an tea pSTq™, en m j ^ a z o de ; I . b a ^ u e t e c o b r a r é el P ^ x l m o ^ T a L ^ l a ^S^üVesSjrS 
dÓPT; d as. mTYrnrr^o-oV,iA<j o-mW.í^ « . , 0 ' r ^o^ foc 17 o 10= ^ „ ^ ^ „ ~ ^ ; o ^Q queaara a u i e i u t xa XXKILIluuia escolar en 
denta que t r ansmi t i ese a l a Re ina l a 
s a t i s f a c c i ó n que expe r imen tan por el fe-
l i z é x i t o de l a o p e r a c i ó n ver i f icada a l a 
i n f a n t a d o ñ a M a r í a Cr i s t i na . 
(Madera, 40).—La S e c c i ó n C u l t u r a l de la 
A g r u p a c i ó n de Ant iguos Alumnos del 
Colegio de l a Inmaculada, c e l e b r a r á ma-
ñ a n a l a X I conferencia de su curso ofi-
c ia l 1930-1931. D i s e r t a r á n don A l v a r o L ó -
A p e r t u r a d e m a t r í c u l a e n l ^ 2 N ú ñ e z acerca de "Los grandes pro-
|blemas de l a ceguera". E n la capi l la del 
Colegio, Beneficencia, 8, se c e l e b r a r á a 
las 8,45 la misa reg lamentar ia para los 
Congregantes Marianos , y a las 5,30 de 
la tarde, una velada recreativa. 
E l S A L I O MM Y U P e r i o d i s t e valaiciaMS 
EL 
u n g r u p o e sco la r 
diez d í a s , impror rogab les , a m p l í e n sus mar tes , d í a 17, a las nueve y med ia de 
propuestas sobre l a base de c e s i ó n p o r 
el A y u n t a m i e n t o , en condiciones a de-
t e r m i n a r , de los te r renos urbanizados 
necesarios p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
m á x i m o de 25.000 viviendas y u n m í n i -
m o de 3.000, fo rmulando un p l a n o p r o -
g r a m a de ed i f i cac ión de v iv i enda ba ra t a 
y e c o n ó m i c a de los t ipos preconizados 
por l a p r á c t i c a en grandes ciudades, el 
cua l d e b e r á tener por base l a ed i f i cac ión 
de las casas pro teg idas por cuenta y 
riesgo de l a en t idad proponente , oorres-
p o n d i é n d o l e , en consecuencia, l a deter-
m i n a c i ó n de las condiciones del a r r i endo 
o ven t a de las mismas, en t é r m i n o s , s i 
le conviniese, de que pueda obtener los 
m á x i m o s auxi l ios y c o o p e r a c i ó n del Es -
tado, debiendo de te rminarse concre ta-
men te l a c o l a b o r a c i ó n que se so l i c i t a 
del A y u n t a m i e n t o , a d e m á s de l a i n i c i a l 
an t e r io rmen te consignada, s iempre den-
t r o de los l í m i t e s y condiciones s e ñ a l a -
dos poc l a lega l idad v igen te en m a t e r i a 
de v iv ienda pro teg ida , a s í como las ga -
r a n t í a s de todo orden con que h a de 
responderse a l c u m p l i m i e n t o de las o b l i -
gaciones que se c o n t r a i g a n . " 
L a A . d e D i p u t a c i o n e s 
i» nnr-hp l61 ff^P0 m u n i c i p a l de San Eugenio y 
j a nocne. l3_dro (Caiie de las Pefiueias, 15) , 
Se p r o p o n e a T u r m a p a r a ¡ p a r a el func ionamiento de seis clases de 
n i ñ o s . 
S e r á n preferidos los n i ñ o s de las cla-
ses de p á r v u l o s del m i s m o g r u p o que 
asisten ac tua lmente y los procedentes 
del curso anter ior . 
l a c lase d e C o m p o s i c i ó n 
A n u n c i a d a a concurso l a p r o v i s i ó n de 
l a c á t e d r a de C o m p o s i c i ó n del Conserva-
to r io , que in t e r inamen te v e n í a desempe-
ñ a n d o el maes t ro Conrado del Campo, 
que regenta l a c á t e d r a de A r m o n í a , l a 
A c a d e m i a de Bel las A r t e s r e c i b i ó encar-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
en M a d r i d 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres. 
V i e n e n a h a c e r p r o p a g a n d a de l a s 
f i e s t a s " f a l l e r a s " 
Echegarav. w | S e d e b e 61 s a , a r i o f a m i , ¡ a r a l o b r e r o A n o c h e d e s f i l ó u n a c a b a l g a t a q u e 
| p o r u n t í t u l o d e j u s t i c i a n a t u r a l e n t r e g ó u n o s r a m o s d e 
p A l ^ f ^ r í a ^ Magdalena. Calle 4 
r e i e i e n a Mayor , 28. Abrigos, . . . . . . . . . . . ^ J 
mar t i t a s y renards. precios b a r a t í s i m o s C o n f e r e n c i a de d o n A n g e l h e r r e r a 
e n l a C a s a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Es tado general .—Todo el A t l á n t i c o 
go de l a super .or idad de proponer, e n - : ® ^ ocupado por u n a serie de n ú c l e o s de I 
t r e los cua t ro concursantes, al que con-; P e r t u r b a c i ó n ^atmcsfer-ca que^ alcanzan j 
siderase con m é r i t o s suficientes p a r a el 
d e s e m p e ñ o de d icha c á t e d r a . 
L a Academia e n c o m e n d ó l a p ropues ta 
a l a s e c c i ó n de M ú s i c a , quien en su d ic -
t amen , que f u é aprobado p o r u n a n i m i -
dad, propone l a conveniencia de redu-
c i r a c u a t r o los c inco profesores de A r -
m o n í a que h a y ac tua lmente , y a m p l i a r 
a dos las clases de C o m p o s i c i ó n . 
S i l a p ropues ta es aceptada p o r el 
has ta las costas americanas. E n A m é r i -
ca del N o r t e aparecen altas presiones 
cuyo centro e s t á s i tuado hacia el Cana-
dá . E n E u r o p a l lov ió duran te las ú l t i -
mas doce horas p o r inf luencia de l a 
g r a n d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a que l a a t r a -
viesa. L a t e m p e r a t u r a fué m á s benigna 
que en d í a s anteriores. 
T e m p e r a t u r a en t oda E s p a ñ a . — M á x i -
m a de ayer: 18 en Mes ina ( I t a l i a ) ; m í - í 
m i n i s t r o , el m a e s t r o Conrado del C a m - n ima , 14 bajo cero en l í Js tocolmo ( N o - ; 
M p r ó x i m o l imes m a r c h a r á a Barce lo-
na, p a r a as is t i r a l a A s a m b l e a de D i p u -
tacioneie, l a C o m i s i ó n de l a Corpora-
c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d . 
F o r m a n é s t a el presidente de La D i -
putado ón, don L u i s S á i n z de los T e r r e -
ros, y los d iputados s e ñ o r e s C á m a r a , 
P r i e t o Pazos y m a r q u é s de Huelves, este 
ú l t i m o en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Djaz 
A g e r o , a qu ien ocupaciones ineludibles 
le i m p i d e n as is t i r . 
V a t a m b i é n el func ionar io de l a D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r A b r é u , que a c t ú a de 
secretar lo . 
L a Asamblea , c u y a s e s i ó n de a p e r t u r a 
se c e l e b r a r á el d í a 18 y l a de c lausura el 
21 , es probable que sea pres idida po r el 
d i r e c t o r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n en 
nombre del Gobierno. 
L a r e c o g i d a d e p a d r o n e s 
d e c é d u l a s 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d 
nos r e m i t e l a siguiente n o t a : 
"Te rminado el p e r í o d o de recogida de 
padrones del impuesto de C é d u l a s perso-
nales a domici l io , se advier te a los con-
t r ibuyentes que por cualquier causa los 
tengan en su poder que hasta el d í a 22 
, ,del presente p o d r á n entregarlos en la 
Pras t , Pacheco, P a n de SoraJuce y E z - ¡ D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . Fomento, 2, en ev i -
quer, y los doctores Codina, con su s eño - t a c i ó n de cuantos perjuicios pudieran se-
r a e h i j a ; Bambaumberghen , L u q u e y ' g u í r s e l e s de no f i g u r a r en la m a t r í c u l a 
M i l l á n . 
A l a r r a n c a r el t r e n se d i e ron e n t u -
siastas y clamorosos v ivas a l Rey. 
P o r dispos c i ó n del Soberano no se le 
t r i b u t a r o n los honores de ordenanza n i 
ee n o m b r a r o n comisiones oficiales. 
C a s a R e a l 
E l M o n a r c a estuvo por l a t a rde en el 
palacio del i n fan te don Fernando a v i s i -
t a r 
pr incesa P i l a r de 
B a ñ e r a . 
— A y e r f u é recibido p o r el In fan te don 
Ja ime e l d i r e c t o r de l a Rev i s t a " A r m a s 
y Deportes" , don E n r i q u e de los San-
tos, quien i n v i t ó a su a l teza a que el d í a 
18 pres ida en el A y u n t a m i e n t o l a en t re-
ga de p r e m i o s del concurso de t i r o que 
del Impuesto. 
E n l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
G r a n p a r t e de l a s e s i ó n de ayer, en 
l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , f u é dedica-
da a l despacho de asuntos de t r á m i t e 
y a l a p r e s e n t a c i ó n de diversos t raba jos 
presentados a l a C o r p o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r T o r m o , l l e v ó el discurso que 
p r o n u n c i a r á el a c a d é m i c o electo s e ñ o r 
| L ó p e z Otero, el d í a de su ingreso y re-
£ l ¿ ^ * ? ^ i m a Z . } ^ ^ - U e p c i ó n - o f x o i ^ . - L a A c a d e m i a e n c o m e n d ó 
f a n t a d o ñ a Paz y l a pr incesa P i l a r de l a ' c o n t e s t a c i ó n a l p r o p i o s e ñ o r T o r m o . 
E l h o m e n a p e a R a m i r o 
d e M a e z t u 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora del home-
naje a don R a m i r o de Maez tu , con oca-
anualmente o rgan iza d i cha p u b l i c a c i ó n , Isión de su en t rada en l a Real A c a d e m i a 
ó r g a n o of ic ia l del T i r o N a c i o n a l de Es- |de Ciencias Mora les y P o l í t i c a s , h a re-
p a ñ a . Idactado l a s iguiente c a r t a c i r c u l a r : 
A l cesar, p o r J u b i l a c i ó n , en l a Jefatu-l " M u y s e ñ o r nues t ro : L e suponemos en-
r a de l a C o m i s a r í a de l a Rea l Casa ' terado del n o m b r a m i e n t o de a c a d é m i c o 
don M a n u e l D i é g u e z , ha sido designado;de Ciencias Mora les y P o l í t i c a s hecho a 
p a r a este cargo el comisa r io don F r a n -
po c o n t i n u a r á en p rop iedad a l f rente de 
l a clase de C o m p o s i c i ó n , y p a r a l a o t r a 
que se fo rme s e r á n o m b r a d o el maes-
t r o T u r i n a . 
ruega) y M u n i c h . 
P a r a h o y 
V í c t o r P r a d e r a 
E n l a casa social de las estudiantas 
c a t ó l i c a s p r o n u n c i ó ayer t a rde una i n -
teresante conferencia don V í c t o r P r a -
de ra sobre el t e m a "Pr inc ip ios de or ien-
t a c i ó n p a r a l a v i d a " . 
E l conferenciante expuso algunos de 
los p r inc ip ios cr is t ianos y f i losóf icos que 
toda m u j e r debe tener en cuenta p a r a 
e n t r a r de l leno en la v i d a de sociedad. 
H a b l ó del pecado o r i g i n a l o i n c l i n a c i ó n 
n a t u r a l a l m a l , de l a re l ig ios idad nece-
saria, no só lo p a r a salvarse, sino t a m -
b i é n p a r a hacer posible y dichosa l a v i -
da te r rena l , y , po r ú l t i m o , del papel que 
en l a sociedad e s t á l l a m a d a a desempe-
ñ a r l a muje r . 
E l audi tor io , compuesto de j ó v e n e s es-
tud ian ta s y t i t u l adas , que l lenaba t o t a l -
men te e l sa lón , t r i b u t ó calurosos aplau-
sos a l conferenciante. 
E l C . I n t e r n a c i o n a l d e 
E s t a d í s t i c a 
E n el m i n i s t e r i o del T r a b a j o se h » ce-
lebrado ayer m a ñ a n a l a p r i m e r a r e u n i ó n 
de l a c o m i s i ó n encargada de l a o rgan i - 'San L u i s ) (Madera, 40).—11 m . D o n AÍ-
TAH IIIHIIIJ» es su '«iWoDt. 
Casa de Acción C a t ó l i c a (Manue l S i l -
C o n f e r e n c i a d e d o n vela' 7)-—7 ^ p-eParto de Premios a los \ 
i c i a tíe d o n estudiantes de Bachi l le ra to . 
Casa de. l a M o n t a ñ a — ( . C a r r e t a s , 4) .— 
7 t. S e ñ o r i t a Ve t te r : clase-conferencia 
sobre labores de p i n t u r a a r t í s t i c a en 
tejidos. 
Casino de Clases (F lo r A l t a , 10).— 
5,30 t. D o n Manuel Fuentes: " L a polí-
t i ca v la g e o g r a f í a " . 
Centro de A c c i ó n N o b i l i a r i a (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t . Don R a m i r o de 
Maeztu : " M o n a r q u í a m i l i t a r " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t. M . B e r t r a n d : " U n ca-
p í t u l o de la in f luenc ia e s p a ñ o l a : Cer-
vantes en • Franc ia" . 
Juven tud L i b e r a l Conservadora (San 
S e b a s t i á n , 2).—7 t . D o n A n d r é s Allende-
salazar: "Gentes de derecha y gentes 
de Derecho". 
Rea l Academia Nac iona l de Medic ina 
( A r r i e t a , 10).—6,30 t . Ses ión p ú b l i c a l i -
terar ia . 
Real Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 11 
de A m i g o s del P a í s (Plaza de l a V i l l a , j 
2).—7 t . D o n Francisco H u e r t a : " L a i m -
pren ta en A l c a l á de Henares". L e con-
t e s t a r á el s eño r Ubierna . 
P A S T A D E N T I F R I C A O R 1 V K 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las e n c í a s 
f l o r e s e n P a l a c i o 
Los representantes de l a Prensa va-
lenciana, que h a b í a n anunciado su viaje 
!a M a d r i d con objeto de hacer propagan-
Ayer , a las siete de la tarde, en la Casa ¿ a las fiestas que se han de celebrar 
• de A c c i ó n Ca tó l i ca , Manue l Silvela, 7, se'gn Valencia con mot ivo de la fes t iv idad 
: d ló la p r i m e r a conferencia del segunde s a n J o s é , han llegado anoche a la 
| curs i l lo de los organizados por la A c c i ó n ' c o r j e 
j C a t ó l i c a de la Muje r y la Asoc i ac ión de! F o r m a n la e x p e d i c i ó n los periodistas 
¡ P a d r e s de Fami l i a , acerca de la E n c í - v a i e n c i a n o s don Ju l io J i m é n e z , presi-
• cl ica sobre el m a t r i m o n i o cr is t iano. ESs-ldeate de la A s o c i a c i ó n de la Prensa va-
| tuvo a cargo de don Ange l He r r e r a Oria , lenciana; Rafae l A l f a ro , Francisco A l -
j que d e s a r r o l l ó ei tema " E l salarlo f a m i - meia Vives, de " L a Correspondencia de 
[ l i a r y la E n c í o l i c a Casti Connubi i " . Ocu- ,Valencia" ; Vicente Badia, de "Las Pro-
: paron la presidencia, con el V ica r io ge-' v incias" ; Malboyson, de " E l Pueblo"; 
s neraJ de la d ióces i s don Juan F r a n c i s c o ¡ T e r e n c i o Puig , de " D i a r i o de Valenc ia" ; 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
D E SEGUROS 
Contra Incendios, Accidentes, 
Robo y r o t u r a de Lunas 
Fundada en 1840 
D i r e c c i ó n para E s p a ñ a : 
Z O R R I L L A , 27. M A D R I D 
Se a d m i t e n Agentes y Productores 
serios y activos para M a d r i d y 
Provincias . 
P a r a m a ñ a n a 
A g r u p a c i ó n de ant iguos a lumnos de 
los Hermanos de l a s . Escuelas Cris t ia-
nas del Colegio de l a I nmacu lada (hoy 
z a c i ó n del Congreso I n t e r n a c i o n a l de E s - ! v a ™ L ó p e z N ú ñ e z : "Los grandes proble-
t a d í s t i c a que se c e l e b r a r á en la Cor te mas de la ceguera" 
el p r ó x i m o sept iembre. Se a p r o b ó el 
p r o g r a m a de t r a b a j o y se a c o r d ó so l ic i -
t a r l a c r e a c i ó n de una c á t e d r a de Es ta -
d í s t i c a en las Univers idades . 
P r e s i d i ó el acto el d i r ec to r genera l de 
E s t a d í s t i c a , don Lorenzo V á r e l a , y asis-
t i e r o n , entre otros , los s e ñ o r e s V i d a l y 
Guard io la , F e r n á n d e z B a ñ o s , B e r m ú d e z 
C a ñ e t e , De M i g u e l , A r j o n a y M o l l a . 
U n i ó n n a c i o n a l d e 
f u n c i o n a r i o s c i v i l e s 
A s o c i a c i ó n de Empleados Alemanes 
"Gda" ( " C i ñ a " San Miguel ) .—11 m. 
F u n c i ó n pa r t i cu la r de "c ine" cu l t u r a l . 
An t iguos alumnos de las Escuelas P í a s 
de San A n t ó n (Hortaleza, 69).—11 ma-
ñ a n a : J u n t a general reg lamentar ia . 
Hosp i t a l del N i ñ o Jesús—-12 m. Ses ión 
c l ín i ca p ú b l i c a . 
O t r a s n o t a s 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s (Plaza de la V i l l a , 2 ) . — C o n t i n ú a 
abier ta la m a t r í c u l a de alumnos oficiales 
S u s p e n d e p o r u n o s d í a s e l 
d e s f i l e d e m a n i q u í e s , p u e s 
d e b i d o a l g r a n é x i t o h a 
s i d o v e n d i d a t o d a l a c o l e c -
c i ó n , q u e s e r á n u e v a m e n t e 
p r e s e n t a d a e l d í a 2 3 . 
regme. 
Los excursionistas, que salieron del 
E m p e z ó el conferenciante r e f i r i éndose domic i l io de A s o c i a c i ó n de la Prensa va-
j a l pensamiento de L e ó n X I I I . P í o X I i lenciana a las cinco de la madrugada, y 
; c o n t i n ú a y complel i este pensamiento j i q u e han realizado el viaje en autobuses. 
I establece en la E n c í c l i c a sobre el matri-!se detuvieron en M o t i l l a del Palancar 
| monio la necesidad del salario f a m i l i a r . ¡ p a r a a lmorzar y l legaron a l Puente de 
í¡ Pasa el orador al estudio de és te , y iVal lecas a las siete y media de la tarde. 
; Be hace la siguiente pregunta : ¿ E n vir - E n este sit io fueron recibidos por el se-
: t ud de q u é t i t u lo se debe el salario fa- cre tar io de la A s o c i a c i ó n de M a d r i d , se-
T m i l i a r ? A ella contesta exponiendo la ñ o r Palacio V a l d é s , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
f lopinión de quienes aseguran que se debe l a D i r e c t i v a ; autoridades de Vailecas y 
• por el t í t u lo de jus t ic ia conmuta t iva . Con 'g ran parte del vecindario, 
l id i f i cu l t ad asiento—exclama—a esta opi-l Desde el Puente de Vailecas se trasla-
| n i ó n respetable. L a j u s t i c i a conmuta t iva :daron a l Re t i ro , donde se v is t ie ron con 
ími í imi i i ah^ a la i g u a l a d entre producto los trajes t í p i cos las parejas de baile y 
"•''•jereado por el obrero, sin atender a si los m ú s i c o s . 
t iene o no fami l i a , y el j o r n a l que le en- A q u í eran e s p é r a l o s por los conceja-
• t rega el patrono. Y el va lor de una cosa Ies del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o s e ñ o r e s 
[jo de un servicio-se determina, como es López D ó r i g a , O n í s , Sagaseta y ot ros ; 
| sabido, por la u t i l i dad que presta, por la por el concejal valenciano, don Blas Cor 
| ¡ r a r e z a y por la necesidad que de él ten- t é s ; el depositario del Ayun tamien to , don 
! ga el que lo adquiere". L a jus t i c i a con-Prancisco de Paula C a t a l á n y el funcio-
; | m u t a t i v a es l a que impera en el con inario mun ic ipa l don Salvador Palomar, 
• ¡ t r a t o de compraventa y en el de arren-jque l legaron ayer de Valencia en a u t o m ó -
j damiento. Y lo m á s social, lo m á s cr is t ia- v i l para preparar los actos de estos d í a s , 
| no y hasta lo m á s na tu ra l , es considerar ¡Y otras personalidades valencianas. 
el t raba jo como un cont ra to de sociedad.] L a c o m i t i v a se o r g a n i z ó del siguiente 
A l no conceder, pues, por jus t ic ia c o n - ¡ m o d o : A b r í a n marcha cuatro n ú m e r o s de 
m u t a t i v a y "a p r i o r i " , derecho a u n sa-l'a Guard ia M u n i c i p a l montada . A cont i -
j l a r io f ami l i a r , el conferenciante se pre- n u a c i ó n marchaba a caballo un valencia-
j i g u n t a en q u é t í t u l o hay que basar el con- no. t í p i c a m e n t e ataviado, por tando el es-
j jeepto del P o n t í f i c e , y sigue en esto la nudo de Valencia . Tras él la s e ñ o r i t a 
: ¡ o p i n i ó n del Cardenal Guisasola, que le Conchi ta P á e z de valenciano, t a m b i é n 
• parece la m á s conforme con la " R e r u m a caballo, l levando la bandera de la re-
• | N o v a r u m " . E l Cardenal Guisasola t e r m i - g ión . S e g u í a n cuat ro j inetes con otras 
j inan temente establece, en su car ta "Jus- tantas muchachas a la grupa, y por ú l -
| t i c i a y Car idad" , que se debe el salario ; t imo dos autobuses, uno para los m ú s i -
« ' f a m i l i a r a l obrero por u n t í t u l o de jus- ¡eos y l a pareja de n i ñ a s P i l a r y Lcúi ta 
t i c i a na tu ra l . T a l es, en efecto, el pensa-!poi'ta, y otro en el que iban Jos periodis-
mien to de L e ó n X I I I . |tas valencianos y m a d r i l e ñ o s . Cerraba la 
Llega , por lo tanto, a la c o n c l u s i ó n de!conutiva una camioneta con naranjas, 
que por j u s t i c i a na tu ra l se debe a todoi^ue eran arrojadas al p ú b l i c o durante 
hombre un salario f ami l i a r . Y bien, ¿so-!el recorr ido. 
bre q u i é n recae la o b l i g a c i ó n de p a g a r ¡ L a comi t iva sa l ió del R e t i r o por la 
este salario? E l Cardenal Guisasola con-i Puerta ¿e l paseo de Coches, a la calle 
testa a esta preerimta: " Inmpd ia t a r r»on te , ; de A l c a l á , y por la Puer ta del Sol, calle 
al pa t rono ; mediatamente, el Estado". Es- del A r e n a l , plaza de Oriente y calle Ma-
te es el pensamiento de los Papas, tan to yor se d i r ig ie ron al Ayun tamien to , adon-
en la " R e r u m N o v a r u m " como en la de l legaron a las diez de la noche. A l l le-
"Cast i Connub i i " . E l p r i m e r sujeto, pues. gar ante Palacio, se detuvo la comi t iva 
sobre quien recae la o b l i g a c i ó n de pagar para dejar unos ramos de flores. 
el salario f ami l i a r , es el patrono "siem-
pre—subraya el conferenciante—que los 
beneficios de la i ndus t r i a pe rmi t an pa-
gar salarios fami l iares" . Y a q u í vuelve a 
la idea que h a b í a y a expresado al p r i n -
cipio de que es necesario, a l enfocar es-
tas cuestiones, tener un g r a n respeto a l 
negocio, para no he r i r en la medula a 
toda la e c o n o m í a . 
E n el A y u n t a m i e n t o fueron recibidos 
por el Mun ic ip io r n a l ü k ñ o en pleno y el 
alcalde de Valencia s e ñ o r Maestre, nie 
llegó a M a d r i d ayer por la m a ñ a n a , 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s G ó m e z Fas. 
Lasala y el ingeniero s e ñ o r P i c h ó n , pa-
ra gestionar diversos asuntos. 
U n a banda de m ú s i c a e j e c u t ó el n i i u -
no de Valencia, al entrar en el A y u n -
L a U n i ó n N a c i o n a l de Func ionar ios 
civi les c e l e b r a r á J u n t a genearal ex t rao r -
d i n a r i a m a ñ a n a a las diez y m x l i a de l a 
m a ñ a n a , en el domic i l i o de l a Asocia-
c i ó n M a t r i t e n s e de A m i g o s del Pais, 
Pla'-ca r. U V i l l a , D ú m e f o 2. 
E l T i r o N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
en l a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos d d l C * 1<a o k í ^ v f o l a x r ^ n f a r U u p e n d i d o , pues, que hay y puede ha- tamiento la bandera, que fué colocada 
P a í s , pa ra las c l aáes de M e c a n o g r a f í a , . d L U C I L d l a . v c i i t d u e ber indus t r ias que atraviesen por mo- en el b a l c ó n central . Las parejas de 
D e l 16 a l 18 del cor r ien te se r e u n i r á 
en M a d r i d , en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , l a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i d 
del T i r o N a c i o n a l de E s p a ñ a . 
F r a n c é s , I n g l é s , I t a l i ano , Arabe, A r i t -
m é t i c a , G r a m á t i c a y Dibu jo de figura, 
l ineal , adorno, paisaje, lavado de m á q u i -
na, a r q u i t e c t ó n i c o , o rnamenta l , yeso, 
acuarela y colorido. Horas de m a t r í c u l a , 
de diez a doce de l a m a ñ a n a y de cuatro 
a siete de l a tarde. 
An t iguos A l u m n o » de l a I nmacu lada 
p a t r o n e s 
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cisco F e r n á n d e z Prados, que l l e v a v e i n -
t i t r é s a ñ o s prestando servicios en l a po-
l i c í a p a r t i c u l a r de su majes tad . E n ella 
ha ten ido todos los ascensos de su ca-
r r e r a , has t a e l que en l a a c t u a l i d a d dis-
f r u t a y que le ha puesto en condiciones 
de d e s e m p e ñ a r el elevado cargo con que 
acaba de ser honrado y que demues t ra 
e l afecto y confianza de que g o z a en 
Palac io . 
L a i n f a n t a C r i s t i n a , 
f a v o r del ins igne pensador don R a m i r o Pr0^urar , ^ f 0 1 1 ^ m á s t l o s lazos *e 
de M a e z t u i u n i ó n ent re las representaciones y de 
E l i n g r ¿ s o en una Rea l A c a d e m i a l f ^Ks conAla J u ^ 
s iempre cons t i tuye u n suceso de impor-dellberaC1011 sobre temas conducentes a 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra t amien to cu ra t ivo elentifleo, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta es 
E l objeto de l a Asamblea es el dej tar curados. Dr. I l lanes—Horta leza . 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970 
l ^ ^ n ^ í i^Ttnf f P ^ t ^ / ^ f ^ ^ o m o de m á s p a l p i t a n t e ac tua l i dad los 
y d i g n o de ser po r estos festejado; pero. A m p l i a c i ó n del n ú m e r o de 
en el caso presente no puede ser e s t e : _ „ ° 4 ._ . „ n „A„ , „ „ 
n o m b r a m i e n t o sino el p r e t e x t o del ac to 
que proyec tamos , y p a r a el cual so l i -
c i t amos su va l iosa a d h e s i ó n . 
D o n R a m i r o de M a e z t u , en l a m a d u -
t a l efecto, ent re los que se consideran 
m u y m e j o r a d a 
representaciones. P ropaganda de las re -
presentaciones d e n t r o de su j u r i s d i c c i ó n . 
Concursos de t i r o . 
P a t r o n a t o a f a v o r d e l s o l d a d o 
rez de su t a l en to , l l eva rea l izada y a u n a 
ob ra colosal en el l i b r o y en el p e r i ó - Pres id ida por el P a t r i a r c a de las I n -
dico, y en una e v o l u c i ó n de t r e i n t a a ñ o s , ! d í a s y por l a baronesa de P a t r a i x , se 
en que como él mismo dice, con fraseaba celebrado la J u n t a de este Rea l Pa -
S u a l teza l a In fan ta d o ñ a M a r í a C r i s - g r á f i c a , "ha conseguido i r e l iminando el t rona to , con asis tencia de las s e ñ o r a s 
t i n a c o n t i n ú a avanzando r á p i d a m e n t e anta e s p a ñ o l i s m o de dos siglos", h a c a - s i g u i e n t e s : marquesas de San ta Elena , 
hac ia una t o t a l c u r a c i ó n . E l pa r t e co lo- |n imado s in v a c i l a r hac ia nuevos ho r i zon -
cado aye r en Mayordoml ia dice que "ha!tes espir i tuales y rel igiosos. 
pasado las ú l t i m a s veint ic iuat ro horas s i n 
novedad y el estado genera l se res ta-
blece r á p i d a m e n t e " . 
V i l l a m a g n a , Montesacro , Casa S a l t i l l o 
y A l t a m í r a ; s e ñ o r a s de Los A r c o s , Be-
renguer . Bastos, A r d a n a y , Montenegro , 
S á e z , Santa M a r í a , A u g u s t í n , Verdugo , 
Todas las damas r o g a r o n a la pres i -
B s t a consecuencia y l ea l t ad a su p ro -
pio pensamiento no le ha val ido a é l , 
que es u n luchador de la v ida , sino el B o n i l l a . Hostos, M o l i n e r y condesa de 
E l M o n a r c a m a r c h ó a v i s i t a r l a a las;s i lencio del iberado de sus c o m p a ñ e r o s d e ' N e u l a n t - ^ , « , « * *• 
once menos cuar to , a^í que t e r m i n ó de'ayer, que comenzaron a ver en él a l ene-! L a . presidenta del Real P a t r o n a t o en 
despachar con el presidente, y es tuvo!migo de v a l í a que era preciso i n u t i l i z a r , ; Sa i l t i ao0 ^e Composte la e x p l i c ó a la 
con ella has ta las doce. Poco antes de;y l a casi ind i fe renc ia en el campo que J u D t ^ l a labor I " 6 rea l i zan en dicha po-
es ta h o r a l l e g a r o n l a Re ina con los I n - j v e n í a a v i v i f i c a r y modern iza r con su h l a c i ó n . 
fantes d o ñ a B e a t r i z y don Gonzalo. Es- 'presencia. D o n R a m i r o de M a e z t u , des-
te r e g r e s ó una ho ra m á s t a rde con su p u é s de una b r i l l a n t e c a m p a ñ a como 
profesor d o n A n g e l U r r i z a , p a r a cont i - j embajador en Buenos A i r e s , l lega a E s -
n u a r sus clases. E l in fan te don J a i m e p a ñ a en momentos b ien d i f íc i les p a r a 
f u é t a m b i é n , poco d e s p u é s de las doce, lias doctr inas cuya bandera defiende. Y 
P o r l a t a rde es tuvo con l a augusta!en lucha tenaz e in t e l igen te v a l o g r a n -
paciente t o d a l a r e a l f a m i l i a h a s t a l a i d o hacerse o í r , y y a h a y una l e g i ó n de 
ho ra en que t u v i e r o n que m a r c h a r para | ]ovenes que le m i r a n como a maes t ro 
i r a despedir al Rey. Este estuvo des- querido. De j ó v e n e s p a r a quienes l a idea 
c a t ó l i c a , m o n á r q u i c a y e s p a ñ o l a no es 
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A r t í c u l o s f . o t o g r á f l c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E . 
¡ m e n t e s en los c ü á r e s ' no produzcan l o ' bai lé ejecutaron en el s a l ó n varias dan-
i suficiente pa ra pagar el salario f ami l i a r , aas y luego en el b a l c ó n para que pu-
hay que ver a q u i é n corresponde comple- dieran contemplar lo las numerosas per 
ta r lo necesario para el sostenimiento de senas que se h a b í a n congregado en la 
la f a m i l i a . S e g ú n la soc io log í a crist iana,:plaza. E l Ayun tamien to o b s e q u i ó a los 
esto corresponde a l obrero mismo, que ¡excurs ion i s ta ; ; con un ref; esco. 
debe tener sus ahorros pa ra estos mo- T e r m i n a d a la recepc ión , se d i r ig ió la 
mentes d i f í c i l es ; a las asociaciones obFe-!comjtiva por la calle Mayor , plaza de 
ras; a la m i s m a p ro fes ión , sea por m e - ¡ O r l e n t e , y calle de Bai len a la Plaza 
dio de subvenciones de las empresas, sea de Esp . aña . y de aquí , por la Gran V i a 
por los empresarios sindicados, con susia ia praza del Callao, donde se halla 
cajas de c o m p e n s a c i ó n , y a la sociedad| enclavado el edifici0 de l a Asoc iac ión 
entera, por la prac t ica de la candad, pun- de la prensa. E1 paso de la comi t iva por 
to este u l t i m o i m p o r t a n t í s i m o porque la las fué pre3, ínc ado - ^ r numere-
socio egia c r i s t iana no concibe la paz públ ic0i quó apiaud:6 con entusiasmo, 
social sm poner en juego esta excelsa! ^ la ^ del Callao se h a b í a cons. 
v i r t u d . Y cuando todo esto no bastare t r u í d o u n tablado para ias danzas, y 
para que los que quieren v i v i r del pro- frente a él se h a b ^ n situado dos ca-• 
ducto de su t rabajo tengan lo suficiente lmiones mi l i tareS con sendos r e ñ e c t o r e s . 
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R A N A S - V A R I C 
C u r a c i ó n c ient í f ica , s in operar. D O C T O R M O R E Ñ O M A R T I . Honorar ios d e s p u é * 
del a l ta . F U E N C A R R A L , 20. Telefono 9HH01; de cinco a siete (antes, Sagasta, i ) 
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p u é s del t é a despedirse de l a i n f a n t a . 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a c o n t i n ú a m u y 
bien. T a n t o , que anoche en l a e s t a c i ó n , 
como una de las personalidades que acu-
dieron a despedir a su majes tad, pre-
g u n t a r a p o r e l la a su augus ta he rmana , 
é s t a c o n t e s t ó sonriente: 
— M u y b ien . M a ñ a n a se l evan ta . 
R e g a l o d e l a s I n f a n t a s 
a u n a s i l o 
Sus altezas las In fan tas d o ñ a B e a t r i z 
y d o ñ a M a r í a C r i s t i na h a n enviado ayer 
m a ñ a n a a l As i lo de la Bea ta M a r i a n a 
de J e s ú s , de l a calle del Doc tor Esquer-
do, la casa de m u ñ e c a s que d u r a n t e su 
n i ñ e z t u v i e r o n pa ra sus juegos i n f a n t i -
les. Este jugue te es de u n t a m a ñ o como 
de me t ro y medio de a l t u ra , fondo p ro -
porcionado, fachada a r t í s t i c a i m i t a n d o 
ladr i l los , con puertas, balcones, m i r a d o -
res y ventanas; y , en el i n t e r io r , l a do-
t a c i ó n consiguiente de m u ñ e c a s y en-
seres. 
D I A B E T E S 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s s © c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d o u n g r a m o p o r d l a ¡ f o r -
t i f . c a , c a l m a la s e d y e v i t a las c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
De venta en las far- | a h o r a t n r í o P F ^ O I I I Alameda, 17, San macias y droguerías L o U ü r d l U n U r C O y U I Sebastlán.-Espafla 
para a l i m e n t a r a S14 f a m i l i a , entonces in -
terviene el Estado. 
L l a m a el orador la a t e n c i ó n sobre este 
aspecto del asunto, que se presta a i n -
terpretaciones torcidas o da lugar a equi-
vocaciones imprudentes. Mas no por ello 
la doc t r ina debe silenciarse. Recuerda 
textos de L e ó n X I I I que no au tor izan 
c ier tamente a suponer que aquel P o n t í -
fice pensara en u n Estado providencia, 
A este sit io l legaron a las once de la 
noche; pero ya desde las nueve, hora a 
que estaba anunciada l a llegada, el p ú -
blico i n v a d i ó el lugar. Guardias de Se-
gu r idad de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a cu i -
daban de mantener el orden. A l hacer 
su a p a r i c i ó n la comi t iva fué acogida por 
el p ú b l i c o con grandes aplausos. 
Pr imeramente , como se hizo t a m b i é n 
en el Ayun tamien to , e q u e m ó una t r a -
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u n arcaismo, s ino una idea pos i t iva , m o -
d e r n í s i m a , l l ena de po rven i r . 
P o r eso en estas horas, en que enga-
ñ o s a m e n t e , y con g r a v e d a ñ o p a r a E s -
p a ñ a , se pretende hacer creer a l a na -
c i ó n y a l mundo entero que no h a y v a -
lores inte lectuales eminentes sino en las i 
filas republicanas, se nos b r i n d a l a oca-
s i ó n de t r i b u t a r un homenaje a u n pen-
sador de recia est i rpe e s p a ñ o l a . 
E n la segundad de que nues t ra i n i -
c i a t i v a e n c o n t r a r á en us ted acogida f a -
vorable , quedan suyos a f e c t í s i m o s segu-
ros servidores, q . e. s. m . , 
Francisco R o d r í g u e z M a r í n , M i g u e l 
A r t i g a s , Rafae l S á n c h e z Mazas, Juan 
P u j o l , M a n u e l Bueno, V í c t o r Pradera , 
conde de Rodezno, J o s é Yanguas , L o -
renzo Coul lau t Va le ra , Fernando E n r í -
quez de Salamanca, A n t o n i o P iga , B l a n -
ca de los R í o s , Fe rnando A l v a r e z de So-
t o m a y o r , Pedro M u ñ o z Seca, V icen te 
Gay, A n t o n i o Simonena, L u i s Bermejo , 
m a r q u é s de Qu in tana r , P. F é l i x G a r c í a , 
O. S. A . , Francisco Ansa ldo , m a r q u é s de 
Con la n a t u r a l a l e g r í a ha sido r ec ib i - ¡a' Vega de Anzo , m a r q u é s de Es te l la , 
do el presente de las in fan tas p o r las pe- ¿ u q u e de F r a n c a v i l l a , Wenceslao G o n z á - i 
q u e ñ a s asiladas que, como se sabe, son ¡iez o l i v e r o s , Eduardo A u n ó s , A n t o n i o 
n i ñ a s r a q u í t i c a s , impedidas o con o t ras Goicoechea, A n g e l H e r r e r a , Ju l io Pa la -
cios, Sant iago Fuentes, P. Gafo, O. P., 
V í c t o r E s p i n ó s , J o s é P é r e z del P u l g a r , 
S. J . ; J o s é M a r í a P lans , E l o y Mon te ro , 
t i e n e el g u s t o de a n u n c i a r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e el m a r t e s p r ó x i m o , d í a 1 7 
d e l a c t u a l , p r e s e n t a r á s u 
G R A N D I O S A C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E P R I M A V E R A 
E s t a c o l e c c i ó n se e x h i b i r á c o n s o m b r e r o s d e l a s p r i n c i p a l e s f i r m a s d e P a r í s . 
D e b i d o a q u e s u s s a l o n e s r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e s , no o b s t a n t e s u a m p l i t u d , p a r a 
e s t a p r e s e n t a c i ó n e l d e s f i l e t e n d r á l u g a r e n e l H O T E L P A L A C E , a l a s c i n c o de 
l a t a r d e d e l c i t a d o d í a 1 7 , c o n u n t é a r i s t o c r á t i c o . L a e n t r a d a s e r á p o r r i -
g u r o s a i n v i t a c i ó n . 
H a s t a e l d í a 1 6 se l i q u i d a l a c o l e c c i ó n v i e n e s a de t r a j e s de l a n a y t a m b i é n l a 
a c t u a l c o l e c c i ó n de s o m b r e r o s . 
enfermedades semejantes. 
L a c o n s t r u c c i ó n d e 
casas b a r a t a s 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ 
T E L E F O N O 1 6 5 7 6 
L V E R , 7 
que directamente tomase los recursos deljca, y luego las cuatro parejas de baile 
erar io para sufragar los gastos de l a fa- |y las n i ñ a - P i l a r y L o l i t a P o r t a ba i laron 
miha . No es eso. Las palabras del Papa ^ diversas danzas regionales. E l p ú b l i c o 
dicen que "se ha de tener cuidado de fo ¡les t r i b u t ó grandes ovaciones, sobre todo 
men ta r todas aquellas cosas que en algo a la pare ja i n f a n t i l . 
puedan aprovechar a la clase obrera". Y-J E n la A s o c i a c i ó n de la Prensa, donde 
luego P í o X I , completando el p e n s a m i e n - ¡ f u e r o n recibidos por el secretario, s e ñ o r 
to de L e ó n X I I I , t raza el siguiente e s - ¡ P a l a c i o V a l d é s , que ostentaba ¡a repre-
quema de un programa social : s e n t a c i ó n del s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , 
"Porque si las familias, sobre todo nu- |que por su estado no pudo aá is t í r , y por 
merosas carecen de domicilio conveniente, l otros elementos de la Jun ta d i rec t iva 
si el v a r ó n no puede procurarse trabajo y ¡ fue ron obsequiados con un " l u n c h " . 
alimentos, si los a r t í cu los de primera nece- \ a - ^ " t n r i x w j , ^ t , i „ , , > ..-..-^..-.^ . . m S i -
sidad no pueden comprarse sino a precios !un n u e v o " r é g i m e n social y e c o n ó m i c o . 
exagerados, 31 la madre, con gran de t r i - ..H.ay f r a b a j a r - d i c e F i o X l - e n p r i -
mento de la vida domestica, se ve precisa- mer t é r m n o con '.odo e m p e ñ o a f m de 
da a ganarse el sustento con su propio la s cc ¡ edad ^ ^ 
trabajo, si a é s t a s les fa l tan en los ordi- j.» HÍCTMICO ^„ T . " v L " 
. . i •,- . n^6 u'spuso riuestro predecesor L e ó n X I I I 
nanos y aun extraordinarios trabajos de ^ „ _ „A„Í„1„ ^ ^ ' ^ v u ^ . m . , 
<o ^cf^^o^ 1*0 o i ^ ^ c « ^Jio^oo e:tablezca u n r é g i m e n e c o n ó m i c o y so-
cia l en al que los padres de f ami l i a 
puedan ganar y granjearse lo necesario 
para al imentarse a sí mismos, a la es-
posa y a los hijos, s e g ú n su clase y con-
d i c i ó n " . E s t á bien claro que se t r a t a 
de establecer u n r é g i m e n económico y 
social que haga posible el salario fa-
m i l i a r . 
H a c i a el f i n a l de l a d i s e r t a c i ó n , el 
la maternidad los alimentos y medicinas 
convenientes, el médico experto, etc., to-
dos entendemos c u á n t o se deprime los á n l -
¡mos de los cónyuges , qué difícil se les ha-
iga la convivencia domés t i ca y el cumpli-
miento de los mandamientos de Dios, y 
t a m b i é n a q u é graves riesgos se expon-
gan la t ranqui l idad públ ica y la salud y la 
vida de la misma sociedad civi l , si l legan 
estos hombres a t a l grado de desespera-
ción que no teniendo nada que perder ° r a d ° r ^ P ^ o someramente la s i t u a c i ó n 
crean que p o d r á n recobrarlo todo con una °.e ^sPana. s e g ú n los datos que le ha-
violenta pe r tu rbac ión social." ^ s:do POf'ble recoger, desde luego 
Dedica el orador u n p á r r a f o a expl i ^ " f 0 ^ c o m P a l g u n o s de ellos, y es-
car c ó m o ha de fijarse el salario f ami l i a r , i 1 ^ 0 1 0 . ' con la necesaria prudencia, las 
siguientes conclusiones: en las ciuda-toniendo en cuenta, de una parte, los; , , 
gastos del obrto-o, y de otra , los i n g r e s o s , ™ ' }os ^ r e r o s de la g r a n industr ia , 
y se p regun ta : ¿ q u i é n fija el salario? |n,0 VIven del salario f a m i l i a r ; en 
SI las leyes naturales y el e sp í r i t u cris-!el . ^ P 0 - los ^orn^les son. por lo gene-
t iano no hub ie ran sido expulsados por l a V3-1' b a - ^ ' f n ^ í n " 1 ^ zonas miseros, e 
, codicia de muchos industr iales , la cues-: 'nse8:"ros[ \os sueldos de la clase me-
t i ó n de los salarios se hub ie r a planteado a!a son «WO«» y el t rabajo intelectual 
y resuelto en la mesa de t rabajo del pa- l6!?1 ™al i ' e tnbuido; las mejoras obte-
t rono ." Ci ta a este p r o p ó s i t o unas pala- "!Clas h.an .sl<io f ru to de 1a s i n d i c a c ó n ; 
bras de Fo rd , a quien y a se ha referido la conc e n c í a y la educaoon social e s t á n 
an ter iormente porque advier te en él m u - atra-aoas; son escasas las insti tuciones 
chas veces l a voz c lara del sentido co-iProtectoras de las famil ias numerosas; 
m ú n - poseemos en este orden una l e g i s l a c ó n 
"La cues t ión del salario no empieza en embr ' ona r i a y el sistema f i sca l es poco 
el obrero, termina en el obrero; la cuest ión favorable a las famil 'as compuesta? por 
del aalario, empieza en l a mesa de t r a b a - | í ? r a n n ú m e r o de individuos, 
jo del patrono. E l patrono debe saber i Como s ín tes i s , c i t a el orador, para 
que entre las muchas cosas buenas que de-i concluir , el siguiente f ragmento de la 
be producir un negocio, una de ellas y d e i " ^ ' ! 1 ' * " " N o v a r u m " : 
las m á s importantes, es el producir altos! Den 1.eye3 Y ordenanzas previsoras los 
salarios para sus obreros; altos salarios, i^ue gobiernan los Estados; tengan pre-
que si la industr ia progresa deben I r cre- 86"1^3 sus deberes los ricos y los amos; 
ciendo constantemente." lesfuércense como es razón los proletarios 
;iiKIII«!ll!HI ilIBIIilllllirillinilliiBlillllillllliiHIllllHilBIlilillllíiHIllliB III;:EIÍI¡ s i m i B i r T mi 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l encargada de 
estudiar las proposiciones presentadas 
9 Í concurso p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de c a - | n r o 
« a s ba ra t a s ha celebrado una r eun ión 'KLÜ . m U I l l í b l t 
ÉBilflHI 
„, . . „ 4ue ia l u i u m a JIUJJUI ^aia. ucgm a 9 p j a u ' i d o en dist intos pasajes de su con-
EsminsEBEOio- r A M A ^ A C E R O V I C T O R I A ^ F ™ " ^ 
fue planteada por los obreros en l a ta- cuaIes esas mismas armag de ]a 
berna y en el club y en l a calle y ese;c¡ai que se pienga gon i d ó n e ¿ v a l , 
d í a c o m e n z ó la c u e s t i ó n social o la g u e - ' d r á n m u y poco para alcanzar el bien de-
• r a social, me jo r dicho. E n los a c t ú a - S e a d o " , 
les momentos, cree el conferenciante; E i s 'eñor Her re ra , que h a b í a sido muy 
q l fonrnTa mejo r p ra lle ar una a jau-i; ri 
al 
S á b a d o 14 de marzo de 1931 ( 6 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.759 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ESTERTOR 4 P O R 100.—Serle F 
(67,30), 67; E (67,30). 67; D (67.30). 67; 
C (68,05), 67,40; B (68,05), 67,40; A (68.05), 
67,40; G y H (68,05), 67,40. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie D . 
84,25; C, 84,50; B , 84,50; A (85,25), 85,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100, C O N 
E V I P Ü E S T O . — S e r i e E (74.75). 74.50; D 
(74,75), 74 50; C (74.75), 74,50; B (74,75), 
74,50; A (74 75), 74,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie F (90,25), 90; E . 90; 
D , 90,30; C (90,50), 90,50; B (90.50). 90.50; 
A (90.50), 90,50. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E . 85.25; D (85.50),! 
85,25; C (85.50). 85,25; B (80.50), 85.25;i 
A (85,50), 85,25. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1926. S I N I 
IMPUESTO.—Ser ie C (100), 100; B (100).; 
100; A (100), 100. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (100), 100,20; E 
(100), • 100,20; D (100), 100,20; C (100), 
100.20; B (100), 100,20; A (100), 100,20. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie D , 83,25; C (83,50), 
83,50; B (83,50), 83,50; A (83,50),, 83,50. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1938, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (68,30), 68.25; E , 
68.25; D (68,30), 68,25; C (68,30), 68,25; B , 
68,25; A (68,50), 68,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (84), 84; D (84), 
84; C (84), 84,50; A (84), 84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie B (90,25), 90,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (100), 100; B 
(100,30), 100,50; A (100,30), 100.50. 
B O N O S ORO.—Serle A (163), 164,50; 
B (163), 164,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(98), 98; B (98), 98. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928. —Serie A (87,35), 87,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929. —Serie A (87,35). 87,35; B (87,25) 
87,15; C (87,25), 87,15. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868, 101, 
M e j . U r b . 1923 (94,50), 95; Subsuelo, 1929, 
88,25; Sevil la . 93,25. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H l -
drog. Eb ro , 6 por 100, 99,50; T r a s a t l á n t i -
ca, 1926, 94,25; T á n g e r - F e z . (100,25), 
100,25. 
C E D U L A S — H i p o t e c a r l o , 4 po r 100 
(93), 93; 4 por 100 (100) pts . ) , 92,50; 5 
por 100 (98,60), 98,25; 5,50 por 100 (104,25), 
104,25 ; 6 por 100 (109,70), 109,70; C r é d i t o 
Loca l . 6 por 100 (96,25), 96,25; 5,50 por 
100 (87,50), 87,75; 5 por 100 i n t e r p r o v l n -
c ia l (83,50), 83,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . a rgent ino (99), 99; M a r r u e -
cos, 91,50. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (582), 582; 
í d e m Hipo teca r io (454), 454; í d e m Centra l , 
contado (102), 101,50; í d e m E s p a ñ o l C r é -
dito, contado (352), 346; i d . fln corr iente . 
346; í d e m Previsores (109), 110; Guadal-
q u i v i r (160), 160; í d e m c é d u l a s (160), 160; 
H i d r o e l é c t r i c a (230), 230,50; Chade A , B, 
C, contado, 674; í d e m , fin corr iente (668) 
676; I d e m D , 666; í d e m E , 666; Menge-
mor (261), 258; Sevi l lana (150), 146; U n i ó n 
E l é c t r i c a (170), 170; T e l e f ó n i c a , preferen-
tes (108,40), 108,10; í d e m , o rd inar ias (138). 
138; R i f , nomina t ivas (500), 490; Felgue-
ra, contado (98), 98; Guindo? (125), 125; 
P e t r ó l e o s (125), 124,50; Tabacos (230), 
230; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (46,75), 46,75; F é -
n ix (490), 490; M . Z. A., contado (395). 
396; í d e m , fin corr iente (398), 395; Ñ o r 
te, fln corr iente (464), 461; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , contado (119.50), 119; Azucare-
ra, ord inar ias (71,50), 71 ; í d e m , í d e m , fln 
cor r ien te (71,50), 71 ; Explosivos, conta-
do Í866) , 857; í d e m , fln cor r i en te (867), 
859. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (100), 100; 
G-as M a d r i d , 6 po r 100, 103,75; Chade, 6 
por 100 (106), 106; U . Eleot., 5 por 100, 
97; 6 po r 100, 1930, 103,50; T e J e f ó n i c a (97). 
97; R i f , A , 100,25; B , 100,25; id . , bonos G. 
99,50; Felguera , 1928 (85.25), 86; Trasa t -
l á n t i c a , 1922 (98). 98; Valencianas 
(100,15), 100; Al icante , p r i m e r a (319). 
319; A r i z a , G, 101,25; H , 97,25; J (92.75). 
93;_ Met ropol i t ano . 5 por 100. A , 93,50; 
P e ñ a r r o y a , Puertol lano, 100,25; Azucare-
ra, 5,50 por 100 (100), 100; P e ñ a r r o y a , 6 
por 100 (102), 102. 
Monedas D í a 12 D í a 13 
Francos 
Suizos . 
L i r a s 
Libras 
D ó l a r e s 
Marcos o ro , 

















B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Ekploeivos, 845-42-41-4(^42-44-43-45-47-45, 
d inero ; Chades, 663-62; Nortes , 460-59; 
Al icantes . 395-94-93-92-91-90-94; R i f . 534; 
l ibras. 45. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos. 872; Chade, 675; Al icantes , 
398; Azucareras, 71,50. Todo a f i n de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 92,80; Al ican tes . 79,60; Explos i -
vos, 170; Hul le ras , 128,50; Gas. 131; B a n -
co de C a t a l u ñ a . 118; M i n a s R i f , 107; Cha-
des. 663; Banco Colonial , 102,75; M o n t -
serrat, 50,50; F i l ip inas , 381; P e t r ó l e o s , 
9,30; F o r d . 269. 
» * » 
B A R C E L O N A , 13.—Francos, 36,45; l i -
bras, 45,25; d ó l a r e s , 9,31; suizos, 179,20; 
belgas, 129,85; l i ras , 48,80; marcos, 
2,2175. 
Nortes, 92,35: Andaluces, 34,09; T rans -
versal, 29; R i f , 107,75; F i l i p inas , 380; 
Explosivos, 172; Colonial . 103 50; Banco 
de C a t a l u ñ a , 118; Felgueras, 98,50; Aguas , 
214; Azucareras, 71 ; Chades, 671; M o n t -
serrat , 71 ; P e t r ó l e o s , 9,30; F o r d , 272; 
Alicantes, 79,25. 
Algodones.—Liverpool . Disponible , 5,97, 
marzo, 5,81; mayo, 5,86; j u l i o , 5,94; oc-
tubre, 6,06; enero, 6,17. 
N u e v a York .—Marzo , 10,77; mayo, 
10,00; ju l io , 11,24; octubre, 11,53; d i c i em-
bre, 11,73. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 163; Explosivos, 840; Re-
sinera, 40; Papelera. 187.50 Banco B i l -
bao, 1.875; í d e m E s p a ñ a , 583; í d e m Viz-
caya, viejas, 1.760; í d e m Vizcaya , nue-
vas, 445; Fer rocar r i l es A l i c a n t e . 398; 
U n i ó n M a r í t i m a , 200; H . I b é r i c a . 870; 
Sid« Medit.0, 95: S e t o l á z a r , 160; C. Na -
val , blancas, 110; Menera, 115. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 277,50; l ibras . 124.145; d ó l a r e s , 
25,5525; belgas, 356.20; francos suizos, 
491,70; l i ras , 133.85; florines. 1024,50. 
* * * 
P A R I S , 13.—Fondos del Estado f r a n -
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.885 ; 3 po r 100 
amortizable, 9.060. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Franc ia , 18.750; Cre-
d i t Lyonnais , 2.630; S o c i é t é G é n é r a l e , 
1.505; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.540; 
M i d i , 1.180; O r l e á n s , 1.441; E l e c t r i c i t é 
del Sena P r io r i t e , 847;- Thompson Hous-
ton, 623; M i n a s Ocurrieres, 1.090; P e ñ a -
r roya , 451; K u l m a n n (Es tab lec imien-
tos), 615; Caucho de Indochina , 215 Pa-
the Cinema (cap i ta l ) , 145. Fondos E x -
t ranjeros : Russe consolidado a l 4 por 
100, p r i m e r a serie y segunda serie, 4,25; 
Banco Nac iona l de Méj ico , 368. Valores 
extranjeros: W a g ó n L i t s , 333; R í o t i n t o , 
3.000; L a u t a r o N i t r a t o , 358; Pe t roc ina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 569; R o y a l D u t o h . 
2.960; M i n a s Tharsis , a t é r m i n o , 465. Se-
guros: L ' A b e i l l e (accidentes). 871; F é n i x 
(v ida) , 1.000. Minas de metales: A g u i -
las, 193; Eas tman , 1.940; P i r i t a s de H u e l -
va, 2.410; M i n a s de Segre, 151; Trasa t -
í á n t i c a , 130. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 45.25; francos, 124.1325; dóla-
res. 4.85131; francos suizos, 25,2487; mar-
cos, 20,4075; pesos argentinos, 39,15. 
» * » 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 13) 
Pesetas, 45,25; francos, 124,135; d ó l a r e s , 
4.8513/16; belgas, 34,855; francos suizos, 
25,245; florines, 12,12; l iras, 92,725; mar -
cos, 20,405; coronas suecas, 18,14; í d e m 
danesas, 18,165; í d e m noruegas, 18,16; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,506; coronas che-
cas, 164; marcos finlandeses, 1931/8; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 817; mi l r e i s , 41 /32 ; pesos a rgén t i i nos , 
391/16; Bombay, 1 chel ín , 5 peniques 
13/16; Shanghai , 1 che l ín , 3,5 p e í i i q u e s ; 
Hongkong , 11 peniques, 7/8; Y o k o h a m a , 
2 chelines, 0 peniques 13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 13) 
Pesetas, 45,57; d ó l a r e s 4,201; l ibras , 
20,408; francos franceses, 16,441; í d e m 
suizos, 80,80; coronas checas, 12,444; che-
lines a u s t r í a c o s , 59,05; l i ras , 22,01; peso 
argent ino, 1,455; í d e m uruguayo, 3,27; 
mi l re i s , 0,346; Deutsche u n d Disconto, 
109; Dresdner , 109; Drana tbank , 144,50; 
Commerzbank, 113; Relchsbank, 268; 
N o r d l l o y d , 73; H a p a g , 71,50; A . E . G., 
104,75; Siemensha,lBke, 178,87; Schuker t , 
133,12; Chade, 302,25; Bemberg , 79,75; 
Glanzstoff, 120; A k u , 75,12; I g f a r b e n . 144; 
Polyphon. 170; Svenska, 268; H a m b u r g -
sued, 125. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade A , B , C. 1.885; í d e m D . 375; 
í d e m E . 372; í dem, bonos, 83,75; Sevil la-
na. 400; C é d u l a s argentinas, 82; pesetas, 
56,40; l ibras , 25,25; d ó l a r e s , 5,19675; mar-
cos, 123,715; francos, 20,3375; l i ras , 27,23. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 10.75; ¿francos. 3.9143; l ibras . 
4,8581; francos s u i z o s . 19,2425; l i ras , 
5,2387; florines, 40,0875; marcos, 23,805. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a pesadez con que t e r m i n ó l a s e s i ó n 
oficial de l d í a precedente t iene en el 
B o l s í n de l a m a ñ a n a una c o n t i n u a c i ó n 
que hace descender a los Explos ivos has-
t a 840. con d inero a ú l t i m a ho ra a 845; 
l a Chade t e r m i n a a 662; los Al icantes 
t a m b i é n acaban m á s d é b i l e s . 
D u r a n t e l a s e s i ó n oficial se hacen los 
negocios con mejor d i s p o s i c i ó n y l a co-
t i z a c i ó n v a subiendo paula t inamente , aun-
que no l legan a reponerse de su p é r d i d a 
la m a y o r parte de los valores. 
Nues t ra moneda es cotizada en el ex-
t r an j e ro con nervios idad y peor disposi-
c ión . Londres comienza a 44,77 cambio del 
que fué subiendo paula t inamente hasta 
t e r m i n a r por la m a ñ a n a a 44.90. P o r la 
tarde el mercado i n g l é s r e m i t i ó los cam-
bios de 45-20-23-25, con c ie r re a 45,27. 
Los precios publicados po r el Centro de 
C o n t r a t a c i ó n presentan alza de 20 c é n -
t imos en los francos, de 25 en las l ibras 
y de cinco y medio en los d ó l a r e s . Los 
Bonos oro me jo ran entero y medio. 
C o n t i n ú a siendo grande la abundan-
cia de papel del Estado, lo que o r ig ina 
nuevas p é r d i d a s . E n valores mun ic ipa -
les y garant izados por el Estado el ne-
gocio es r e d u c i d í s i m o . P o r el con t ra r io , 
en el sector de Obligaciones hay a n i m a 
c ión , aunque los precios no resul ten 
afectados. 
Los Bancos de E s p a ñ a e H ipo teca r lo 
no v a r í a n . Previsores gana u n punto . 
Cent ra l pierde medio, y E s p a ñ o l de C r é -
d i to , 6. 
E n e lec t r ic idad h a y f i rmeza en Cha-
de, que me jo ra 8 puntos ; Sevil lana pier-
de 4; Mengemor, 3. L a H i d r o e l é t r i c a pa-
sa de 230 a 230,50. 
Los Al icantes que comenzaron a 394 
c i e r r an a 396, con alza de u n pun to pa-
r a contado y baja de tres a f i n de mes. 
Los Nor tes retroceden esta m i s m a can-
t idad . 
Comienzan los Explosivos a 846, pa ra 
contado y a 844, pa ra la l i q u i d a c i ó n con 
cierre a 857 y 859, y baja de 9 y de 8 
pesetas, respectivamente. E n el B o l s í n 
se h ic ieron con m á s f i r m e z a 
* * « 
L i q u i d a c i ó n : E s p a ñ o l de C r é d i t o , 346; 
Chade, 676; Sev i l l ana 146- L a entrega de 
los saldos, el 16. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Hipo teca r io . 5 po r 100, 98 y 9825; C r é -
d i to Loca l . 5,50 por 100, 87,50^75; In t e r -
provinciales, 5 por 100, 83,50-75; Chade, 
670-72-74; fln cor r ien te , 672-75-76; G u i n -
dos, 124,50 y 125; Alicantes , 394-95-96; fin 
corr iente , 394-95; Nortes , fin cor r ien te , 
460-60,50-61; PetroTIIlos, 47 y 46,75; E x -
plosivos, 846-50-56-57; fin corriente, 844-
46-48-50-52-53-55-58-61-60-59. 
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I Ñ I G O M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 15 
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H e r r a m i c n l q s p o r a 
t r a b a j a r l a m a d e r a 
J FernendoVI.23. M A D R I D 
G U I U I E T H I J O S Y C : 
R e u n i ó n del Consejo OPOSICIONES Y CONCURSOS Catorce pueblosandaluces 
Superior Ferroviario 
— ^ 
U n a p o n e n c i a e s t u d i a r á e l E s t a t u t o 
p r o v i s i o n a l 
E L L U N E S C O N T I N U A R A N L A S 
S E S I O N E S 
A las cuatro de l a ta rde de ayer oede-
taró su anunciada r e u n i ó n el Consejo Su-
per io r Fe r rov i a r i o bajo l a presidencia 
del m i n i s t r o de Fomento . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las ocho de l a 
noche y se fac i l i tó una nota oficiosa con 
los asuntos puestos a d i s cus ión . 
U n a vez t e rminada l a r e u n i ó n el s e ñ o r 
Cierva r ec ib ió en su despacho a los pe-
r iodistas , a quienes d e s p u é s de manifes-
t a r que no t e n í a nada de par t icu lar , d . j ^ 
que la r e u n i ó n del Consejo Super ior de 
Fer rocar r i les h a b í a sido m u y interesan-
te, t a n t o por los asuntos que en ella se 
h a b í a n t ra tado, como por el modo con 
que se l l eva l a d i s c u s i ó n . Como ya dice 
la n o t a — s i g u i ó el s e ñ o r Cierva—la p r ó -
x i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á el lunes, d í a 
16, s in que por eü momento pueda decir-
les que sea esta la ú l t i m a , aunque yo 
creo que s e g u i r á n otras. 
Como el s e ñ o r Cierva p regun ta ra q u é 
se d e c í a por a h í , u n per iodis ta le d i jo 
que c o r r í a n rumores de crisis, a lo que 
el s e ñ o r Cierva r e p l i c ó : 
— A h , pues yo de eso no s é .nada; pero, 
en este caso, a m í me coge como a los 
de Pompeya, t rabajando. 
Luego se le d ió cuenta de que los va-
lores b u r s á t i l e s h a b í a n exper imentado 
una baja y se a t r i b u í a é s t a a l a ven ida 
a M a d r i d del s e ñ o r C a m b ó . 
E l s e ñ o r Cierva, a lgo e x t r a ñ a d o de 
ello, d i j o : 
— N o sé q u é r e l a c i ó n pueda haber en-
t re l a baja de los valores y l a ven ida de 
C a m b ó . 
Y luego a ñ a d i ó : 
— T a m b i é n C a m b ó t iene sus pantalones 
a cuadros. 
E l m i n i s t r o se d e s p i d i ó de loa per io-
distas diciendo que a l a C o m i s i ó n n o m -
brada para l a r e d a c c i ó n de u n proyecto 
sobre los pasos a n i v e l se le h a b í a dado 
o rden de que activase lo m á s urgente-
mente posible sus trabajos, pues son m u -
chos los accidentes fe r rov ia r ios que es-
t á n ocurr iendo. 
N o t a d e l m i n i s t r o 
piden trabajo 
L O S P R O P I E T A R I O S N O P U E D E N 
" A L O J A R " M A S O B R E R O S 
Aspirantes a l a Jud ica tu ra . Tercer ejer-
cic io .—Han sido aprobadoe, ed n ú m e r o 7, 
don Gabriel G o n z á l e z Bueno, con 7 pun-
tos ; 8, don Juan G o n z á l e z Paracuellos, 
6,71; 19, don Edua rdo Junco Mendoza, 
6,85; 22, don T o m á s Pereda I t u r r i a g a , 
6,78; 24, don J o s é M a r í a C á n d i d o P i n i -
nos Hermos i l l a , 7; 27, don Eugen io Fer-
nando P i c ó n M a r t í n , 6,71; 48, don A u -
re l io Alvarez J u s u é . 6,71; 50, don Carlos 
Obiols Taberner, 6,71; 51, don Pascual 
Galve Loshuertos, 6,85; 56, don Salvador 
G i l Blanco, 6,60; 59, don A n t o n i o Ru iz u n a n u m e r o s í s i m a c o m i s i ó n , f o rmada 
Val le jo , 6,71; 65, don Manue l M a r t í n e z p0r los alcaldes de catorce pueblos de la 
Gargol lo, 6,71; 72, don J o s é Casasempere comarCa de Ubeda y labradores de aque-
Juan, 6,42; 73, don J o a q u í n Castro M a - ¡ i o s t é r m i n o s , se encuentra en M a d r i d 
teo, 6,71; 76, don Jacinto R a m ó n Alonso pa ra pedir a l Gobierno que resuelva la 
P i d e n q u e c o n t i n ú e n l a s o b r a s d e l 
B a e z a - U t i e l 
R o d r í g u e z , 6; 79, don Carlos H u m b e r t o 
S a n t a l ó Ponte, 7; 85, don Augus to P é r e z 
de Vargas Q u i r ó s , 6; 88, don E n r i q u e 
crisis de hambre que sufren. 
L a carencia de labores a g r í c o l a s no pue-
de y a ser subsanada por el s istema de 
I t u r r i a g a Aravaca , 7,17; 93, don Diego "a jo jamientos" o repartos de obreros en-
Ortega Jordana 7; 105, don E n r i q u e Upe i03 propietar ios , pues la resistencia 
Crooke Campos. 7; 107, don Manue l l ^ ó - l e c c m ó m i c a . de é s t o s no es i l i m i t a d a , ya 
pez Perea, 6,71; y 109, don Pascual Far- |que pesan sobre los agr icul tores las re-
led B a u l i ó n , 6,57. H a s t a ahora han sido|cientes malas cosechas y los nada hala-
aprobados en el tercer ejercicio, 22 opo- | sü , eños precios de los productos del 
sitores. 
In te rven tores de Fondos.—De los 456 
opositores presentados, aprobaron 270 el 
p r i m e r ejercicio. E l segundo le aproba-
r o n en p r i m e r l l amamien to los siguientes: 
n ú m e r o 1, don Francisco B r i c e ñ o P é r e z , 
27 puntos; 52, don J o s é MarcoJDachs, 31; 
211, don Manue l V i l l a r R o d r í g u e z , 37,37; 
266, don J u a n Cambreleng Mesa, 31 ; 273, 
don Alfonso Ramos G a r c í a , 28 y 302, don 
campo. 
S e r í a una so luc ión que se con t inua ran 
las obras del ferrocarr id de Baeza a U t i e l , 
en las cuales se o c u p a r í a n muchos obre-
ros. 
Los comisionados v i s i t a r o n ayer E L 
D E B A T E para exponer sus deseos. 
De su entrevis ta con el m i n i s t r o de Fo-
mento nos f ac i l i t a ron l a siguiente nota : 
" A l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomen to ha pre-
Gabr ie l Pa rdo Pardo, 26. E n segunda i sentado esta m a ñ a n a don Juan A m b r o -
vue l t a : 17, don Vicen te Alonso P é r e z , sio Benavides, una c o m i s i ó n de catorce 
27,65; 20, don Franc i sco R u b i a G ó m e z , 
26; 22, don Santiago Navacer rada P e ñ a , 
32; 31, don Francisco A b r á n Celorrio, 
pueblos de l a " l o m a " de Ubeda, repre-
sentados por sus alcaldes, y var ios agr i -
cultores significados. Expus ie ron a l m i -
27,60; 40, don Pedro MataJonga Fe i i ú , n i s t ro l a g r a v í s i m a crisis obrera que su-
29,75; 70, don Juan Bau t i s t a Delgado, 40jfren con m o t i v o de l a ma la cosecha de 
y el 71, don A g u s t í n R o d r í g u e z B e m a l , cereales, agravada en unos t é r m i n o s alar-
26. H a s t a ahora han sido aprobados en m a n t é s con l a m a l í s i m a de ocupar acei-
ed segundo ejercicio, trece opositores. Pa-; tuna. Aunque las faenas a g r í c o l a s de la 
r a las diez de l a m a ñ a n a de hoy es t án1 - - ^ « ¡ A ^ ~ „ „ ^ „ ^ „ « „ « „ „ ^ m t . 
convocados en ú l t i m o l l amamien to , 





C O L A S 
G E L A T I N A S 
Cola fuerte de huesos 
Cola de pieles 
Cola en forma de perlas 
G r a n f ac i l i dad en su a p l i c a c i ó n 
E c o n o m í a en su empleo 
O F I C I N A C E N T R A L 
M A D R I D 
PLAZA DE LA. INDEPENDENCIA, 2 
F A B R I C A S 
ARANJUEZ-Comellá 
D e s p u é s de l a v i s i t a con los periodis-
tas e l m i n i s t r o f ac i l i t ó la siguiente no ta : 
" E n l a r e u n i ó n celebrada en el d í a de 
hoy por el Consejo Superior de Ferroca-
r r i l es , se c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n del tema 
" R é g i m e n que a p a r t i r de 1929 debe 
aplicarse a las relaciones de las Com-
p a ñ í a s con el Es tado" . T o m a r o n par te 
en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s Bo ix , Co-
derch, presidente del Consejo, s e ñ o r G ó -
mez D í a z ; B a r c e l ó , d i rec tor de Ferroca-
r r i l es , s e ñ o r Becer ra ; Pan, Rebollo, Cal-
d e r ó n (don A b i l i o ) , Mendoza, S á n c h e z 
Fer re r , vizconde de Escor iaza y el se-
ñ o r Flores de Lemus , que h a b í a toma-
do p o s e s i ó n hoy del cargo de vocal del 
Consejo, nombrado por el m i n i s t r o de 
Fomen to a propuesta del de Hacienda. 
L a d i s c u s i ó n fué i n t i i r e s a n t í s i m a por 
alegarse, por unos, que el Es ta tu to pro-
v is iona l ya no r e g í a ; por otros, que de 
b í a respetarse, y , en def ini t iva , se nom-
b r ó Una ponencia que recogiera las opi-
niones diversas y diera cuenta en s e s i ó n 
p r ó x i m a del resul tado de sus estudios | 
i y deliberaciones. Esa ponencia l a for -
m a n : el presidente del Consejo de Fe-
r rocarr i les , s e ñ o r G ó m e z D í a z ; don A b i -
l io C a l d e r ó n , e l s e ñ o r Flores de Lemus , 
I el s e ñ o r Coderch y el s e ñ o r S á n c h e z Fe-
j r r e r . 
A c o n t i n u a c i ó n p ú s o s e a d i s c u s i ó n lo. 
¡ r e l a t i v o a la c o n d i c i ó n de las reservas 
i mater ial izadas en valores que t e n í a n 
I const i tu idas las C o m p a ñ í a s a l asociarse 
¡con el Estado en 1923. Se r e c o n o c i ó que 
| l a propiedad de esas reservas es de las 
respectivas c o m p a ñ í a s , aunque los s e ñ o -
res Flores de Lemus y S á n c h e z Fer re r , 
jés te por la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, opina-
¡ ron que tales reservas debieron apor ta r -
!las las C o m p a ñ í a s al cons t i tu i r el Con-
e s t a c i ó n pueden ocupar u n n ú m e r o regu-
la r de braceros no son suficientes para 
dar t r aba jo a los c incuenta m i l obreros 
que t iene esa zona. L a ú n i c a s o l u c i ó n 
pa ra sacarlos del t rance en que se en̂ -
cuen t ran es l a c o n t i n u a c i ó n de las obras 
del f e r r o c a r r i l de Baeza a U t i e l , suspen-
didas hace var ios meses. 
De seguir paralizadas dichas obras se 
p e r d e r í a par te del c ap i t a l gastado, pues 
las obras de f á b r i c a y explanaciones, s i 
se dejan en el estado en que se encuen-
t r a n , cuando se qu ie ran reanudar las t en -
d r á n que volver a hacerlas de nuevo, en 
la m a y o r í a del t rayecto . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o ha recibido con su-
m a amab i l idad a los representantes de 
todos estos pueblos, y ha reconocido la 
gravedad y certeza de l a s i t u a c i ó n por-
que at raviesa esa zona t a n r i c a de Es-
p a ñ a , como sucede en dtras muchas y se 
propone plantear ante el Gobierno l a i m -
periosa necesidad de darle una s o l u c i ó n 
a problemas que como este de hambre 
no admi ten d i l a c i ó n . 
H a y que hacer constar que los labra-
dores de l a comarca de Ubeda, desde el 
mes de septiembre, a pesar de ser su si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a m u y apurada, han da-
do pruebas de human idad y pa t r io t i smo, 
r e p a r t i é n d o s e los obreros y l legando has-
ta el caso de que no teniendo recursos 
D o n J o s é L u i s Redonet y Maura , que fe?001?1100^.^ darles t rabajo, han acu-
en las recientes oposiciones a ingreso e n ! ^ f i ^ / 0 Para poder serv i r en estos 
el Cuerpo de Ingenieros Indus t r ia les de f̂1103 de W s t i a a i pobre trabaja-
TT i , _ - X - Í . - . J - do r que necesita de sustento pa ra si y la Hac ienda p ú b l i c a , ha obtenido, des-
p u é s de b r i l l a n t e a c t u a c i ó n , el n ú m e r o 
uno. 
N i e t o m a y o r del inolvidable po l í t i co don 
A n t o n i o Maura , el s e ñ o r Redonet c u r s ó , 
con g ran a p l i c a c i ó n , los estudios elemen-
tales en el Colegio de Nues t ra S e ñ o r a del 
Recuerdo, de C h a m a r t í n de l a Rosa. Hace 
los suyos, pero esta g r a n obra de car i -
dad, aunque su deseo s e r í a poder con-
t i nua r l a hoy, su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ha 
llegado a t a l estado, que les es imposible 
soportar la . 
L a c o m i s i ó n la i n t eg ran : P o r Ubeda, 
don R a m ó n D í a z Catena; Be j i j a r , don 
dos a ñ o s t e r m i n ó l a c a r r e r a dedicando A n t o n i o Pola ino G ó m e z ; Torreblascopero, 
preferentemente su a t e n c i ó n a preparar-
se p a r a estas oposiciones, en las que ha 
obtenido t a n s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
R A D I O T E L E F O N I A 
don Francisco D í a z y D í a z ; Baeza, don 
Salvador Borrego, don E m i l i o Garr ido , 
don J o s é G a r c í a Centeno; Beas de Segu-
ra, don Manue l Ayuso y don L ó p e z ; To-
r rep rog i l , don Juan B r a v o y don A l f o n -
so Tapor ; V i l l a n u e v a del Arzobispo, don 
Juan Ambros io Benavides; V i l l a c a r r i l l o , 
don A n d r é s Pastor, don Gerardo Pastor, 
Programa para hoy : Izna toraf , don Francisco del A l a m o ; Ge 
M A D R I D , Unión Radio (E. A, J. 7, 424|nave, don A n t o n i o Salido y don Cir iaco 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres e d i - j s á n c h e z ; Ibros, don A n t o n i o Ch inch i l l a ; 
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía . L u p i ó n , don Nice to M u ñ o z y represen-
Calendario a s t ronómico . Santoral. Recetas t an tes de Santo T o m é y Casillas de Chi-
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol l luevas, 
sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, 
i — — . . . . ^ r r ^ -
sorcio. E n cuanto a los productos se ma-
ni fes ta ron diversas opiniones: unos que 
d e b í a n aportarse í n t e g r a m e n t e al Consor-






Bole t ín meteorológico. 
Concierto. Revista de libros.—15,20, Infor-
mación teatral . Noticias.—15,30, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. Sección especial "Ci-
tarse los dividendos que con tales p ro- nema".—19,30, Mús ica de baile.—20,05, Cur 
ductos se r epa r t i e ran las C o m p a ñ í a s , y UQ de inglés . Noticias.—20,30, Fin.—21,30, 
otros, en fin, que op ina ron que todos esos [campanadas. Seña les horarias. Bolsa. Se-
productos p e r t e n e c í a n í n t e g r a m e n t e a las lección de las zarzuelas "Los Descamisa-
C o m p a ñ í a s . 
E n t a l estado q u e d ó l a d i s cus ión , que 
c o n t i n u a r á el lunes p r ó x i m o a las cua t ro 
de l a tarde." 
i m i n i ü i i B i i B 
D ü U C I O S O 
P U R G A N T E 
dos" y " E l a ñ o pasado por agua".—23.55 
Noticias de ú l t i m a hora.—24, Campanadas. 
Cierre. 
« • * 
Programa para el d í a 15: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres edi-
ciones de t re inta minutos.—14, Campana-
das. Seña les horarias. Concierto.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. M ú s i c a de baile.— 
19,30, "Mujeres del teatro de Benavente".— 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Concierto de Banda (mús ica espa-
VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios e c o n ó m i c o s . 
P a n t a l e ó n Monser ra t de P a ñ o . Plaza 
San M i g u e l , 14 duplicado.—Zaragoza. 
ñ o l a ) . C a r á c t e r y fisonomía de las regio-
nes de E s p a ñ a . Recital de canto.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A . J . 1, 349 metros).— 
De 8 a 9, "La Palabra".—11, Campanadas. 
Servicio meteorológico.—13, Sexteto. Dis-
cos.—15, Sesión radiobenéflea.—17,30, Dis-
cos. Orquesta.—18,30, B a r í t o n o Rosendo 
Franco.—19, Sesión agr íco la . Orquesta.— 
19,50, Concierto.—21, Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 14 .—Sábado .—Ayuno . L P.—San-
tos Mat i lde , re ina ; León , obispo; E u t i -
quio, Pedro, Afrodis io , m á r t i r e s ; F lo -
rent ina . Beato Leonardo K i m u r a , S. J., 
y cps. m á r t i r e s . 
L a misa y ofiolo d i v i n o son de este 
d í a con r i t o s imple y color morado. 
A. Nocturna .—6. Ignac io de Loyola . 
\ v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi-
do a 40 mujeres pobres, costeada por la 
marquesa de A f j / i l s tReal; 7 t , salve 
, .emne y repar t - de pan a 40 pobres. 
Cuarenva Hoias.—Oalatravas (Alca-
lá, 31). 
Cor te de Mar ía .—Des t ie r ro , en San 
M a r t í n (Luna , 2 ) . (P . )—Arqui tec tos en 
San S e b a s t i á n (Atocha, 51). 
P a r r o q u i a de las Angust ias . (Riego, 
1).—7. misa perpetua por los bienhe-
chores de la par roquia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora, . 
Pa r roqu ia del Salvador ( A t o c h a 60).— 
N o v e n a - m i s i ó n a N . P . J e s ú s del Per-
d ó n ; 5,30 t., Viacrucis , E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , c o ^ n a dolorosa, s e r m ó n mora l 
P . Panizo. S. J., ejercicio, miserere y 
a d o r a c i ó n . 
P a r r o q u i a de Sant iago.—Quinarlo-mi-
s i ó n a l S a n t í s i m o Cristo de la Obedien-
c i a ; 7,30, rosario, p l á t i c a de p r e p a r a c i ó n , 
pa ra la con fe s ión , s e r m ó n m o r a l Padre 
M o n d o ñ e d o . capuchino y c á n t i c o s . 
Buena D t h a (Silva, 37).—8, misa vo-
t i v a en h o n í r de N . Sra. de la Merced; 
6 t. . E x p o s i c i ó n y ejercicio. 
Calat ravas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10 y 10,45, misas solemnes; 7 t., cont i-
n ú a la novena a S. J o s é con s e r m ó n , 
s e ñ o r V á z q u e z C amar asa y reserva. 
Carmel i t as de M a r a v i l l a s (P. de Ver-
gara, 21).—5 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , re-
serva, l e t a n í a y salve. 
H o s p i t a l de N . S n . del Carmen (Ato-
cha, 117).—8, c o n t i n ú a n los 15 s á b a d o s 
a N . Sra. de Pompeya. 
B , B a s í l i c a de Atocha (Pac í f i co , 1).— 
6 t., t r ad i c iona l salve sabatina a Nues-
t r a S e ñ o r a de Atocha. 
S. del C. de M a r í a ( B u e n Suceso, 20). 
8, C o m u n i ó n general p a r a l a Archico-
f r a d í a de su T i t u l a r . 
E J E R C I C I O S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—S. G i n é s (Arena l , 13): A l 
anochecer, ejercicio de Viacruc is y ro-
sario.—Sta B á r b a r a ( B á r b a r a de Bra-
ganza, 1 ) : 6 t., e jercicio de Viacrucis.— 
Sta Cruz (Atocha , 4 ) : rosar io y Viacru-
cis. 
I g l e s i a s . — J e s ú s (Plaza de J e s ú s ) . : 6 
t., Viacrucis .—S. Pascual (P . de Reco-
letos, 13): D e s p u é s de l a reserva, ejer-
cic io de Viacruc i s . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
P a r a el Centro de l a G u a r d i a de Ho-
nor del S. C. de J e s ú s y A . de l a Ora-
c ión , se c e l e b r a r á n en l a capi l la de las 
Comendadoras de Cala t rava (P. de Ro-
sales, 12), desde el 22 a l 28 del actual. 
P r i m e r d í a , a las cinco de l a tarde, y 
los d e m á s a las 10 y a las 4,30. E l 28, 
a las nueve, misa de C o m u n i ó n general 
y b e n d i c i ó n papal . S e r á n d i r ig idos por 
u n Padre de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
— E n los mismos d í a s se c e l e b r a r á n 
pa ra s i rvientas en l a iglesia de M a r í a 
I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111), dirigidos 
po r el P. M i g u e l de A l a r c ó n , S. J . E m -
p e z a r á n a las 7 y 5 de l a tarde y t e rmi -
n a r á n a las seis de la m a ñ a n a con m i -
sa de C o m u n i ó n general y bend ic ión 
papal . Los d e m á s d í a s , a las seis y a 
las cinco. 
( C o n t i n ú a n las novenas a S. J o s é 
anunciadas el d í a a n t e r i o r ) . 
« * w 
U n a s e ñ o r a piadosa, agradecida a los 
beneficios que hizo a la Pa t r i a el in -
olvidable e s p a ñ o l don M i g u e l P r i m ó de 
R ive ra , m a r q u é s de Estel la , h a mancha-
do celebrar unas misas e l d í a 16, ani-
j versar io de su muer te en l a Capi l la del 
¡ N i ñ o del Remedio, cal le de Santa Ca-
¡ t a l i n a de los Donados, de nueve y me-
d i a a doce, y en l a Par roqu ia de la 
C o n c e p c i ó n en el a l t a r de Guadalupe, 
l a de las diez y media y once y cuarto. 
Se supl ica por su a l m a u n a o r a c i ó n . 
* * » 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca coca censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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P E T R O N I O 
Exquisito cigarro hahano 
PROBARLO BASTA 
o i i i i i n i i i i i n i n i w i 
L i m p i a b a r r o s para puertas, portales 
y escaleras. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 8 f s A P o ^ ^ , 13, 
& j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! ¿ 
I ¿QUIEREN RECIBIR EN POTENTE ALTAVOZ I 
I LAS EMOÜES 
Pues adqu ie ran e l receptor 
S I G N A L B A Ü 93 W . = 
5 a l imentado to ta lmente por cor r ien te del a l u m - = 
b rado que vende 5 
E M P R E S A S R A D I O E L E C T R I C A S , S. A . E 
M i g u e l Moya, 6. — M A D R I D E 
?l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l ! I I I I I i8 l3 l l ISI9l ! IS!SII I I{!I in i lSI t ! l i l l l l in i í? 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a j | t 
demás enfermedades originadas por la A r t * > 
r l oe sc l e ro s i a e H i p e r t e n s i ó n 
fie c u r a n de un modo perfecto y radical jr ** 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los »fntomas precursores de estas enfermeda-
des, dolores decabeeo . rampa o calambres , zum-
bidos de o í d o s , falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos; , modorra , ganas frecuentes de 
dormir, p é r d i d a de la memoria, Irr i tabi l idad de 
c a r á c t e r , congestiones, hemorrag ias , t a ñ e e s , 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez.usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
e l pel igro de ser oielima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madr id , F . Gayoso. Arena l . 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de España , Portugal y A m é r i c a 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
H E R N I A D 
Cúrese usted como este señor 
Tarrasa , 4 de m a r z o 1931. Sr. D . C. A . B O E R , Or to -
p é d i c o . Pelayo, 60, Barce lona .—Muy s e ñ o r m í o : Hace 
ya varios a ñ o s le a u t o r i c é a pub l ica r que estaba cu-
rado de dos hernias que t e n í a . Habiendo necesitado 
u n a i n t e r v e n c i ó n m é d i c a pa ra una enfermedad de l a 
p r ó s t a t a , me c o n f i r m a r o n m i excelente estado, lo que 
m u y gustoso le comunico, sabiendo que s e r á p a r a us-
ted una s a t i s f a c c i ó n . Debo a ñ a d i r que hace ya m á s de 
cuat ro a ñ o s que no l levo n inguna clase de apara to n i 
p r o t e c c i ó n a lguna . M u y agradecido le au tor izo nueva-
mente a p u b l i c a r m i c u r a c i ó n , quedando siempre de 
usted atento s. s., J o s é Astals , calle Arquimedes , 179. 
T A R R A S A (Barce lona) . 
r j p l D M I A r ^ O » Su caso n0 Puede ser m á s s ra -t * I - * * * A ' i l r ^ . l ^ v ^ . ve que ei que acaba de leer; no 
vacile m á s y cuide su H E R N I A como debe. V i s i t e a l 
eminente o r t o p é d i c o en: 
M A D R I D ' s á b a d o 14, domingo 15 y lunes 16 marzo, 
H O T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
T O L E D O , mar tes 17 marzo. H o t e l I m p e r i a l . — Z A R A -
G O Z A , m i é r c o l e s 18 marzo. Ho te l U n i v e r s o . — F A L E N -
C I A , 24, Cen t ra l H o t e l Cont inenta l . — V A L L A D O L I D , 
m i é r c o l e s 25, H o t e l I n g l a t e r r a . — S E G O V I A , jueves 26, 
H o t e l Comercio E u r o p e o . — A V I L A , viernes 27 marzo. 
H o t e l I n g l é s . 
C. A. B O E R , Especial is ta H e m i a r i o . Pelayo, 60 
B A R C E L O N A 
Todos j ó v e n e s , sin arrugas 
I n v e n t o e s p a ñ o l AGUA PRODIGIOSA CERRILLO 
Completamente Inofensiva, garan-
t iza sus efectos. Patente de In-
v e n c i ó n . La ú n i c a que q u i t a p a ñ o 
embarazo en todos sus p e r í o d o s , 
arrugas, pecas, granos, manchas 
p ie l , suaviza, d a tersura . Unico 
pun to de ven t a E s p a ñ a . Tel l -
pe I I I , 6, perf . M a d r i d ; precio, 6 ptas. Provincias , a 
Ex t r an je ro , 10,50, f ranco portes. R e m í t e s e provincias 
enviando impor te . 
P A S T I L L A S 
OOMPOSZClé» 
ABtteBT Joche .. cinco ci%n.; extne. rcgfllt^ 
cinco «gre ; extrae diacedio, tre» «nllig.; 
extras, tcednlft VM»» tre» milig.; Goraeooí, 
cinco mili?.; núcur mentoentsodo. emott* 




A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E LA 
T O S 
i i J U y U E COMBATEN 6US C A L -
8 A 8 t CATARROS, RONQUERAS, 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
QUITIS. TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA X TODAS LAS AFEC-
CIONES E N G E N E R A L D E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E snpo 
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser 'mán 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las ún icas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos ba l sámicos > 
volát i les , que se conservan Indefinidamente y mantienen integras sus máravll lu-
sa» propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, r áp ida j 
eflcax. las enfermedades de tas v ías respiratorias, que son causa de I O S y 
sofocación. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E son ias recetadas por loa médico». 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E son ias prefer ida» por lo» pacientes. 
Exigid siempre ias leglUmaa P A S T I L L A S A S P A I M E y no admit i r sustitu-
ciones interesadas de escaso» o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA PESETA CAJA en las pr in-
cipales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar a l bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio SOKATABQ. Oflclnast calla del 
Ter, 16, Teléfono 60.79L BARCELONA. 
Nota Impor t an t í s ima .—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis 
í ac to r ios resultados para curar la TOS medlants Uu» P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con su» similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a t a r g facilita a las principales Far-
maclas. Droguer í a s y Oepositarlos de Eapatta, Portugal y América , una con-
siderable cantidad de caj l ta» de muestra para que las repartan gratis a loa 
clientes que laa soliciten para ensayo, con la presentac ión de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, t a m b i é n el Laboratorio Bóka t a rg manda 
gratis dichas cajltaa de "Pastillas Aspalma", a los que le envíen al recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 0 cént imos , todo dentro sobre fran-
queado con 2 cént imos. 
D e l D r . Campoy, ú n i c o P U R G A N T E que no sabe a me-
d i c i n a ; eficaz, s i n p roduc i r e s t r e ñ i m i e n t o . Farmacias . 
ANUNCIO. - Venta del Palacio que fué de Santoña 
Por acuerdo de los testamentar ios de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Rosa de 
S a i n t - A u b í n y B o n n e f ó n , y de conformidad con su heredero, don Pedro Ju l io ^ a i m -
A u b í n y Hue t , y p a r t í c i p e s , se vende en subasta vo lun ta r i a extrajudicial^ la L A o A -
P A L A C I O construida por el p r i m e r duque de S a n t o ñ a en la calle del Pr incipe , n u -
mero 30, con vue l ta a l a de las Huer tas , n ú m e r o 11, compuesta de s ó t a n o , planta 
baja, piso pr inc ipa l—con monumen ta l escalera de m á r m o l y ampl ios salones sun-
tuosamente decorados por ar t is tas y pintores e s p a ñ o l e s e i talianos—, tres pisos mas 
y terraza, ocupando una e x t e n s i ó n superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen-
tes a 1.046,23 metros cuadrados. - , , , = , 
L a finca e s t á l ib re de cargas e insc r i t a en el Reg is t ro de l a Propiedad, admi-
t iendo ofertas en pliego cerrado en l a n o t a r í a de don J o s é Cr iado y Fernandez 
Pacheco, car re ra de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 34, hasta el d í a 15 de ab r i l p r ó x i m o , 
a las once en punto de la m a ñ a n a , en que se a b r i r á n por dicho no ta r io los pl ie-
gos recibidos, r e m a t á n d o s e l a ñ n c a en f a v o r de la p r o p o s i c i ó n que resulte mas ven-
tajosa a j u i c i o de dichos testamentar ios y heredero, quienes se reservan l a facul-
t ad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para g a r a n t í a de cada oferta, se 
a c o m p a ñ a r á de 10.000 pesetas en valores o en m e t á l i c o . 
L a finca que se subasta puede verse todos los d í a s laborables, excepto los rmer-
coles, de cua t ro a seis de la tarde, desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio hasta el 14 
de a b r i l p r ó x i m o . 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
A L M O N E D A 
de todos los muebles del hote l s i to en A r t u r o Soria, 
n ú m e r o 406 (Ciudad L i n e a l ) . H a y comedor, alcoba, 
cuar to moruno . Pianola , va j i l l a de cr i s ta l , etc. T a m -
b i é n se vende la finca, de 1.500 metros, con o s i n mue-
bles; t i e n e ^ g a r a g e ^ c o n h a b i t a c i o n e s pa ra criados. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838, por ve in te 
a ñ o s . 
E31 m e j o r y m á s e c o n ó -
mico apara to para repro-
duc i r escritos, m ú s i c a , d i -
bujos, e t c é t e r a , hasta 200 
COPIAS , en una o en 
V A R I A S t in tas con ÜN 
S O L O O R I G I N A L . 
Prec io : 30 pese-
tas. T i n t a , t res 
pesetas fras-
co. K i l o , 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, ind icando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A V I C U L T O R E S 
sUmontad vueitrai «ve» con 
huoaos molidos y obtendrén 
sorprendente» resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras pira cocer piensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar tado 185, B I L B A O 
f 
.Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E i N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
e x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e - o n d r e s 
M A i > l t l i > . — A ñ o X X I — N ú m . 6.759 
E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 14 de marzo d « 1931 
P O R P A L A B R A 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. ' 
D a d a pa labra 
m á s 0,10 »» 
jtfás 0,10 ptas . p o r inser-
ción en concepto de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
CONTADORES agria previo 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-
blicas. Carlos M a r t í n e z Ce-
rro. Cádiz . (TJ 
A L M O N E D A S 
URGENTE por marcha, des-
pacho español tallado 700, 
comedor jacobino 900, alco-
ba japonesa 600, b a r g u e ñ o s , 
cuadros, enseres, gramola, 
100. Hortaleza, 11. (3) 
A I - M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
L lqu ídanse muebles ant l -
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Si l le r ías 1 m p e r io 
Lula X V I . Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
' de, 8, primero. (51) 
CAMAS doradas somier h'e-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español , 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo e spaño l chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
eanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; b u r ó americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodr íguez , 88. Tercer 
trozo Gran "Via, (21) 
, L I Q U I D A C I O N muebles, co-
biedores, despachos, alco-
bas, armarlos, s i l ler ías , pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (21) 
ASOMBROSA 11 q u Idaclón 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, só-
lo este mes. Luchana, 33. (6) 
PISO dip lomát ico , comedor, 
. despacho, tresillo, r e c i b í -
miento, b a r g u e ñ o , porcela-
nas. Reina, 35. (12) 
L I Q U I D A C I O N cuadros an-
tiguos y modernos. Precios 
Incre íb les . Fel joó, 8, duplica-
(T) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E u n cuarto y 
un á t ico . Ve lázquez , 27, (58) 
' A L Q U I L A S E hotel, m i l 
pesetas anuales. N ú ñ e z de 
Balboa, 135. (58) 
A L Q U I L O s e m l s ó t a n o , en-
trada Independiente grandes 
luces, propio a l m a c é n , ofici-
nas. O'Donnell, 9. (1) 
BUENOS cuartos Interiores 
desde 70 pesetas. Calefacc ión 
central, ascensor, te léfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendl-
zábal, 40. (1) 
H E R M O S I L L A , 51, terraza 
mediodía, te léfono, ascensor, 
100; Interior, 65. (4) 
AMPLIOS nuevos; interio-
tes, 60; exteriores, 76. E m -
bajadores, 98; Erc l l l a , 13. 
(3) 
T I E N D A 80 pesetas, con v i -
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores 98. (3) 
NO molestarse buscando p i -
so. Salones Defensor Madr id , 
Preciados, 1. I n fo rman gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. Ent ra -
da libre. (V) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (1) 
LOCAL propio a l m a c é n o ta-
ller, ciento cincuenta pese-
tas. Campomanea, 3. (1) 
CASAS rec ién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servl-
clos higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9 y 11 ; Alberto 
Bosch, 8. Moreto, 18 y 17. 
^ (2) 
CÍANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos . 
Ohver. Victor ia , 4. (1) 
ftAJO y s ó t a n o grande, mu-
gM. luz. Arr iaza , 6. (1) 
S o x i T O S exteriores, 65 y 
70 pesetas Alvarado, 13. 
(Cuatro Caminos). (58) 
E X T E R I O R E S , baño , termo-
8if6n, 120 pesetas, interiores, 
^ 7 0 . Lagasca. 113. (58) 
E X T E R I O R E S amplios con 
•ol. 90 pesetas. General Par-
c a s , 87, duplicado. (58) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
«as , baratas. Au tomóvi l e s , 
|uio, abonos y bodas. (58) 
• NEUMATICOS de ocas ión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
Amaras desde 7. Reparado-
ra fcon g a r a n t í a absoluta. 
L-a casa mejor surtida. Com-
Pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1. Teléfono 
(58) 
EOS mejores neumá t i cos de 
ocasión los encon t ra ré i s en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
clones de cubiertas y cáma-
ras, g a r a n t í a verdad. No 
confundirse, la m á s antigua. 
Teléfono 36237. Madr id . (58) 
JODOS los adelantos m"^ 
pernos. Calefacción central, 
c á m a r a frigorífica, b a ñ o 
Kas- ascensor y montacar-
Kas, e t cé te ra . Pisos a 500 y 
j pesetas mensuales. A l -
Joaso X I . n ú m e r o 3. dupli-
• f ^ l (6) 
SARTO 8 habitaciones ex-
"lores, cuarto de baño, 32 
Vlr la to , 20. (3) 
fe^JOSO bajo, todo con-
sos i Hermosilla, 43, preció-
l a 'ttteriores. 85 a 100 po3f-
" Andrés Mellado, 4. U ' 
C A M I O N E T A S C h e v rolet, 
recientes matriculas, vén-
dense. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. ( l ) 
W O L V E R I N E R. E . O. con-
ducc ión interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
G A R C O N N I E R E amueblada 
confort, 225. Cartagena, 4. 
P r ó x i m o Becerra. ( l ) 
E X T E R I O R confort, se ce-
de, dos amigos estables. Ma-
nuel Longoria , 3. (7) 
C A M I O N R. E . O. dos tone-
ladas con c a r r o c e r í a nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. ( i ) 
C E N T R I C O exterior 125 i n -
terior, 80. Teléfono. Casa 
nueva. T r a v e s í a Reloj, 5. 
(8) 
16 duros, precioso exterior, 
3 balcones. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
E X T E R I O R E S 9% duros i n -
terlores 8. Calle Ribera del 
Manzanares, 10. ( P u e n t e 
Toledo). ( i ) 
CUARTO todo confort, cale-
facción incluida, 45 duros. 
Vi r ia to , 18. (3) 
H O T E L E S amueblados, p ró -
ximos Madr id , vistas Sierra 
Pardo. Te lé fono 19927. (T) 
A N A G a r c í a de Noa. Profe-
sora partos. Puericul tura, 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
C O M P R A S 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, a l fom-
bras, tap íeos , libros, ropas, 
m á q u i n a s coser, planos, es-
pecialidad objetos arte y an-
t igüedades . Ballester. Te ló-
fono 73637. (13) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
m á s qué nadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, l ibros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, min ia -
turas, muebles antiguos, an-
t igüedades . Vindel . Prado, 
2^ (58) 
COMPRO todo mueble de 
arte y moderno. Teléfono 
75831. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (61) 
E J E R C I C I O D E P E R F E C C I O N 
p o r e l V . P . Alonso R o d r í g u e z , S. J . 
E l Devoc ionar io de Oro, L i b r e r í a . Carretas, 31. M a d r i d . 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C A R N E T Conducción , mecá -
nlca, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo M a r q u é s l¿a-
fra, 6. • (27> 
V I A J E S tur ismo económicos , 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packard. E g u í n o a , 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
A C A D E M I A Americana AXL-
tomovlllstas, c o n d u c d ó n 
mecán i ca , garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral P a r d l ñ a s , 93. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventas contado, plazos. 
O) 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les ocas ión, grandes facilida-
des, compro a l contado pa-
go, m á s que nadie. R ó d e n a s . 
Duque Sexto, 14. (1) 
D I N E R O r á p i d o sobre auto-
móvl les . Te lé fono 66479. (1) 
C A R N E T , conducc ión , me-
cán ica , reglamento. automó-H 
viles, todo noventa pesetas. 
Leccloneé sueltas, desde 75 
c é n t i m o s j v e r d a d ! T rami t a -
ción carnet oficial conduc-
to r cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela A u -
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 83. (27) 
P A K A R D 8 cilindros, f ae tón 
se vende. Avenida Reina 
Vic tor ia . 20. (14) 
¿ Q U I E R E usted comprar au-
tomóvi les de ocas ión? Di r í -
jase a l Garage Expos ic ión . 
Santa Engracia, 68. (58) 
¿ Q U I E R E usted cambiar au-
tomóvi les de ocas ión? Dir í -
jase a l Garage Expos ic ión , 
Santa Engracia, 68. (58) 
¿ Q U I E R E usted vender au-
tomóvi les tle ocas ión? Dir í -
jase a l Garage Expos ic ión . 
Santa Engracia, 68. (58) 
R E C A U C H Ü T E , repare aua 
cubiertas y c á m a r a s de au-
tomóvi l en "Vulcanizados 
Americanos". P r imera casa 
de E s p a ñ a . Ronda de A t o -
cha, 23. ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S , Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios para Ford (antiguo 
y moderno). Citroen, Chevro-
let, e t c é t e r a . Pedid todo lo 
que neces i t é i s para el coche. 
E n v í o s provincias. (8) 
J J B L N e u m á t i c o de Oca-
s l ó n ! ! Casa Anar , Génova , 
16; Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
j j N E U M A T I C O S Acceso-
rios! 1 ¡ ¡ Imposible compe-
t i r ! ! | i M á s descuentos que 
nadie! ! Casa A r d i d . Génova , 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. 
(3) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
lio, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 83390. (1) 
C O M P R A V E N T A c a m b i o 
a u t o m ó v i l e s ocas ión . Consul-
te agencia Valencia. Fo r tu -
ny. 23. Teléfono 42785. (T) 
P I S T O N E í i y piezas adapta-
bles, CitrOen, Velázquez , 44. 
Hermosil la , 21. (57) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas de! Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (68) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g r amófo -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Mani la , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sul ta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
CURACION venéreo , sífil is; 
preools módicos , once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 78 
(entrada Santa B á r b a r a , 2). 
(5) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas-. 
Cl ín ica doctor H e r n á n d e z . 
D u q ü e de Alba , : 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
P R I M A R I A , o r tog ra f í a , re-
forma letra, contabilidad, ta-
qu imecanogra f í a , p r e para-
clones 12,75 mensuales. San-
doval. 19. (58) 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, m é t o d o rap id í s imo. 
Academia. Hortaleza, 118. 
(8) 
E S P E C I F I C O S 
I . O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
DOS cualidades tiene la l o -
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y l a 
n u t r i c i ó n y es un tónico for-
tificante para los l infát icos . 
Venta en farmacias. (55) 
D I A B E T I C O S . Mejor ía sin 
insulina. Glucemial. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral , 40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gál -
vez. Cruz, 1. Madr id . (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
P A R T I C U L A R vende s 1 n 
intermediarios con renta ba-
j ls lma, fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle ' cén t r i ca , comer-
cial, pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
t ruc tor de obras. Castel ló , 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
C O M P R A R I A c a s a vieja, 
c é n t r i c a hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toüa 
E s p a ñ a , compro. Escr ib id : 
J. M . Br i to . Alca lá . 94, Ma 
drid , (3) 
COMPRA, venta fincas, t-u 
rique Tello. Ayala , 62; 4-.' 
Teléfono 52448. U*) 
V E N D E S E para garage me-
jo r sitio calle Canarias so-
lar. Escr ib id : Mateos. Carre-
tas, 3. Cont! n t a l . (1) 
V E N D O hotel, Juan Ollas, 
33. Cuatro Caminos. (14) 
V E N D O pisos propiedad cén-
tricos, desde 25.000 pesetas. 
Apartado 268. (T) 
CASA sólida, hipoteca Ban-
co, cédese 50.000 pesetas, 
renta 11.800. G u z m á n Bueno, 
33. (1) 
CONSTRUCTORES v e n do 
solares, con, facilidades. Ra-
m í r e z . Arenal, 26, tardes. 
(14) 
calle Naciones, todo "con-
f o r t " , o r i e n t a c i ó n Medio-
d ía , 90.000 pesetas. A l c á n t a r a , 16, 2.° De seis a ocho. 
V E N D O H O T E L 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
OJL1NICA Dental . Médico 
dentista. Dentaduras s t o 
caucho n i paladar, ú l t imo 
procedimiento c 1 e n t i tico. 
Ber l ín . P r ínc ipe , 19. Teléfo-
no 19618. . (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
R a d i o t e l e g r a f í a , Te légra fos , 
E s t a d í s t i c a , Policía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A C A D E M I A l e Corte y Cun-
feccíón, clases correo, domi-
cil io, concedem.is t i t u lo , ' f o-
n i jos , 23, duplicado. Teléfo-
no "64175. (8/ 
MISS (Londinesa), da lecclo-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil , 
p r á c t i c o e interesante. Es-
cr ib id : Pi y Margal! , 9, p r i n -
cipal n ú m e r o 6, o San V i -
cente A l t a , pr incipal 34. (T) 
BEMINCiTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se a d m i t e n en todas las Agencias de Pub l i c idad 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Au tomóv i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. <ai) 
C U B I E R T A S y C á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79, Teléfono 
54638. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Eos tnejo' 
cea t eñ idos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almiran te , 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
s económica , inyecciones. 
Swr.la Isabel. 1. (51) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxi l i a r , P r ó x i m a s opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
E N S E Ñ A N Z A ráp ida , meca-
nog ra f í a con "Underwood, 
nuevas. T a q u i g r a f í a , Jaco-
metrezo. 3. ( T ) 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía, Ferraz, 22. G a r c í a Bo-
te, t aqu íg r a fo del Congreso. 
(53) 
D I P U T A C I O N . Depositarlos. 
Taquimecanografla, Contabi-
lidad, Reforma Le t ra , Gra-
m á t i c a . Clases Blasco. Ma-
yor, 44. T a m b i é n por Corres-
pondencia. (14) 
I N G L E S , profesor Londres, 
clases particulares 30 pese-
tas mee. Ray. Magdalena, 
40. (58) 
I N G L E S perfecta e n s e ñ a n z a 
individual . 15 pesetas men- _ 
suales. Espoz Mina, 13. (3; Avenida Dato, 6. 
P R O P I E T A R I O S . P r e cisa 
directamente fincas en ven-
ta, cien mil-mil lón pesetas. 
Reserva absoluta. Helguero. 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
V E N D O solar Madr id , F lor 
Baja, 19.756 pies. Dir igirse 
E l i s a Alvarado, E s p í r i t u 
Santo. Laredo. (T) 
T E S T A M E N T A R I A . C a s a 
300.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, quedándose 
hipoteca Banco 150.000. Ra-
z ó n : Dueños Cava Baja, 30, 
pr incipal . (T) 
F O T O G R A F O S 
N O R T O N . Las mejores foto-
g r a f í a s de n iños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
; B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can táb r i co , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N M i r e n t x u . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, p r in-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
l -KNSION González . Espe-
cial para sacerdotes pens ión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño . P é r e z Gal-
dós, 4 y 6. ( T ) 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4. (Gran Vía ) . 
Teléfono 96520. (8) 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (3) 
CEDO despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, ún ico . Flora, 
6, segundo derecha. (8) 
TENSION Tello, calefavclón, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
H A B I T A C I O N c a b a l l e r o . 
Plaza Santa Cruz. R a z ó n ; 
Zaragoza, 13. Z a p a t e r í a . (T) 
PKNSIÜN Rodr íguez . Espe-
clalmente para familias, con ! 
-> sin pensión. P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño . Avenida Con-
de de Peftaiver, 18. (T) 
r E Ñ S I O N La P u r í s i m a con-
fortable, económica , servicio 
esmerado. Conde Romano-
nes, 1L (14) 
TENSION Paz, desde oeno 
i.esetas, t r a t o esmerado. 
.(5) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, tamil las. P róx imo 
Sol. Gran Vía. Teléfono, 
carmen, 39. (61) 
O R A N pens ión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9, pens ión 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
P A R T I C U L A R , cedo gabine-
te exterior, caballero, sin. 
Campomanes, 9, tercero de-
recha. (T) 
A L C O B A gabinete exterior 
económico, caballero, casa 
famil ia . Plaza Bilbao, 5. (T) 
SE cede h a b i t a c i ó n h ig iéni -
ca a caballero solo. H u m i l l a -
dero, 10, pr incipal . (T) 
<!ABALLERO desea pens ión 
catól ica , barata, con teléfo-
no. Escr ibid D E B A T E 17364. 
(T) 
SES'ORA honorable pensio-
nista, ofrece h a b i t a c i ó n otras 
mismas condiciones, econó-
mica. Continental Metropo-
li tano. (14) 
P A R T I C U L A R admite h u é s -
pedes, baño , ca lefacc ión . Ca-
lle Pozas, 16, primero iz-
quierda. (1) 
HUESPEDES, precios módi-
cos, fami l ia a d m i t i r á dos 
caballeros, s e ñ o r a s formales. 
Todo confort. R a z ó n : Gene-
ra l Ai rando , 8, á t i c o cen-
t ro . (1) 
CASA par t icular desea ca-
ballero estable. Barbier i , 5. 
(1) 
H A B I T A C I O N soleada, ba-
ño, c ede r í a a s e ñ o r a con, sin. 
Lagasca, 113, segundo F . (1) 
F A M I L I A honorable, cede 
magníf ico gabinete con, es-
p lénd ida a l c o b a , exterior 
cén t r ico , casa nueva, gran-
des vistas, calefacción, p r i -
mera planta, para una, dos 
personas respetables, fijas. 
Teléfono 19601. (D 
H U E S P E D E S estables, sie-
te pesetas. Carrera San Je-
rón imo, 34, tercero» (1) 
U B R O S 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r inc i -
pe, 16, M a d r i d , Teléfono 
12010, e n v í a a reembolso to-
dos los l ibros. (1) 
M A Q U I N A S 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo",-
fabr icac ión españo la , se ex-
porta al extranjero, examí -
nelo. Hortaleza, 27. Madr id . 
(58) 
M A Q U I N A S escribir, oca^ 
sión. todas marcas, la c a s » 
m á s sur t ida ; no comprar 
sin ver precios. Legamtos, 
1, y Clavel, 13. Vegulllas. 
(61) 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión . Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
r ruy . V6larde,-8;- (St^r 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wer the im. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
R E P A R A C I O N garantizada, 
m á q u i n a s de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo, 8. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62í 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re l i -
giosas. Prec is ión , Economía . 
Fuencarral , 20. ( T ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de una chaqueti-
ta georgette azul. Se le gra-
t i f i ca rá a quien l a entregue. 
P l y Marga l l , 20. (11) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero para se-
gundas hasta sesenta Banco 
Escr ib id : Carlos. Alca lá , 2. 
Continental . (8) 
D I R E C T A M E N T E capitalls-
La necesito p r imera hipote-
ca sobre casa cons t rucc ión , 
8 % seis meses. Esc r ib id : 
"Constructor", Carmen, 18. 
Prensa. (8) 
H I P O T E C A S , c o m p r a - v e n t á , 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
% (8) 
S A S T R E R I A 
TRAJES comun ión , banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
( S a s t r e r í a ) . (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSENAMOS conducir au-
tomóvi les mecán i ca , regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
PRECISO t a q u i m e c a n ó g r a -
fa, a lgún conocimiento con-
tabilidad. Escr ibir referen-
cias, pretensiones D E B A T E , 
17.348. (T) 
L I C E N CIADOS E j é r c i t o : 
Destinos vacantes ministe-
rios. Diputaciones, A y u n t a -
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chóferes . De-
fensor Madr id . Preciados. 1. 
(V) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
dr id . Preciados, 1. (V) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s compañ ía , po r t e r í a s . 
Defensor Madrid . Preciados, 
1£ ( V ) 
B M P L E O S bu roc rá t i co s . 
Contables, administradores, 
p r o f esores, m e c a n ó g r a f o s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
1- ( V ) 
CASA formal necesita m u -
jer sepa obligación para ser-
vi r s eño ra sola. Espalter, 5, 
primero izquierda, a las 4. 
(T) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A S facilitamos ser 
vidumbre catól ica , informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. I n s t i t uc ión Catól i -
ca. Hortaleza, 41. (13) 
OFRECESE profesor pa r t i -
cular, económico, a r i t m é t i c a , 
á l g e b r a , g e o m e t r í a . Hortale-
za. 44, primero derecha. (T) 
D E L I N E A N T E se ofrece pa-
ra trabajar varias horas al 
d ía . Escr ib id : D E B A T E 
17.284. ( T ) 
C A B A L L E R O gran cultura, 
moralidad, ofrécese adminis-
t rar , e n s e ñ a r niños Indis t in-
tamente. Garcé . Carretas, 3. 
Continental. (1) 
OFRECESE administrador, 
excelentes g a r a n t í a s . Defen-
sor Madr id . Preciados, 1. 
( V ) 
P A R A a d m i n i s t r a c i ó n secre-
t a r í a o cargo a n á l o g o of ré-
cese con responsabilidad, co-
nocimientos y referencias. 
Avelino G a r c í a . Velázquez, 
95. (T) 
OFRECESE s e ñ o r i t a iñs^ 
t r u í d a españo la , dominando 
f r ancés , educac ión de n iños 
o a c o m p a ñ a r señora , inme-
jorables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE persona formal , 
auxi l ia r oficina, conserje, 
etc., etc. b u e n í s i m a s refe-
rencias, modestas pretensio-
nes, tiene jubi lac ión. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
S E R V I D U M B R E informada, 
ofrecemos ambos sexos. Co-
bramos después . Goya, 40, 
56596. (11) 
OFRECESE maestro nacio-
nal para colegio, cualquier 
trabajo oficina, m e c a n ó g r a f o 
Vi r ia to , 22, principal iz-
quierda. (7) 
P I N T O R . Obrero competen-
t í s imo, ofrécese particulares 
Madr id , provincias. Mol ina . 
F e r n á n d e z los Ríos , 29. Te-
léfono 43844. (T) 
2,50 asistenta, señores c a t ó -
licos. Avisos: Jacinta. Te l é -
fono 71012. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
t ro Catól ico. Hortaleza, 94. 
O) 
P I D A su servidumbre de to-
das clases, porteros, conser-
jes, etc. a Preciados, 33. Te-
léfono 13603. Q u e d a r á com-
placido seguramente. (11) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión, todo 
confort, mejor sitio Madr id , 
faci l idad pago. R a z ó n : V a l -
verde, 8, pr imero derecha. 
(5} 
T I E N D E C I T A ' btóh decora-
da, lunas, registradora, pe-
so a u t o m á t i c o , molino e léc-
tr ico, anaque le r í a , mostra-
dor m á r m o l , etc., traspaso 
3.000 pesetas. Leganltos, 11. 
Tostadero o cafés . (T) 
U R G E traspaso m e r c e r í a 
con vivienda poco precio, sin 
dependencia, con g é n e r o s o 
sin ellos para otra industr ia . 
R a z ó n : Conde Duque, 19. (8) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravilloso de un rel igioso!! 
A r m o n i u m y piano por n ú -
meros, a p r é n d e s e en pocas 
horas sin m ú s i c a n i solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almeida, 4. Vigo . (T) 
ABOGADO señor D u r á n . 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
(55) 
COMIDAS a domicilio, me-
n ú s variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelslor. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
canc ía s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
D E T E C T I V E Internacional, 
informes reservados, certifi-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos, 64. A c t u i d a d . (14) 
S E Ñ O R A S preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
aelados sobre la cabeza, ra-
pidís imo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14> 
ABOGADO seño r Ocafta, 
plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
RELOJES de todas clase.-s 
de las mejores marcas y Bi-
su te r ía tina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Mar t ín . ) (Ti 
O t i N AMENTOS para igltT 
sia. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
E s p a ñ a . Valent ín Cade 
rot. Regalado. 9. Vallado-
lid . (T) 
ESTUDIO, admito tardes afl 
clonado pintura ayude alqui-
ler. Hago reposteros, tapi-
ces, pintados, dibujos labores 
decorac ión . Vergara. 10. (T) 
MR. Jules Louis Badel, con-
cesionario de la patente 
n ú m e r o 104.914, por "Una ar-
madura", ofrece licencias 
para la explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industria!. Apartado 511. (1) 
VVESTINGHOUSE Érec t r i c 
& Manufac tur ing Company, 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 96.351, por "Mejoras 
en los sistemas de control 
de los motores", ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. (1) 
T R A D U C C I O N E S , c o p i a s 
m á q u i n a . J á u r e g u i , A la rcón 
14, bajo izquierda. (7) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victor ia . Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
C A M A S acero, imi t ac ión 
madera. Elegantes. Limpias 
sól idas , b a r a t í s i m a s . Valver-
de. 8 (rinconada). (5) 
A L H A J A S m á q u i n a s escri-
bir toda clase objetos. A l To-
do Ocasión. Fuencarral. 45. 
M A N T O N E S Manila, an t i -
guos, modernos, manti l lus 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa J i m é n e z . (54) 
L E Ñ A , ser r ín , ripias, cajas, 
p i e z a s . Maderas, barato. 
Ronda Toledo, 30. (T) 
POR reformas en nuestra 
ins ta lac ión realizamos a pre-
cios excepcionales todas las 
existencias de pianos, auto-
pianos y rollos de m ú s i c a . 
Casa Hazen. Fuencarral, 55. 
(4) 
DESPACHO americano, va-
rios muebles, b a r a t í s i m o s . 
Pi Margal l , 16. (3) 
S E R I E D A D v e n d e r í a bajo 
precio, varias obligaciones de 
500 pesetas de T r a n v í a s 
E léc t r i cos provincias, produ-
ciendo in t e r é s 6 V2 % anual. 
Cava Baja, 30, pr incipal . Te-
léfono 75079. <T) 
G r a n l o c a l c o n a p a r t a d e r o 
de F - C , a lqu i lo . Apar tado 7.001 
M A D R I D 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a Ta lave ra y Manises 
Plaza del Angel , 9 (esquina a Hue r t a s ) . T e l é f o n o 10643 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s . abanicos, paraguas 
guantes, pe r fumer í a Arro-
yo. Barquil lo. 9. (T) 
POR un real e x t i r p a r á radi -
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
u n g ü e n t o M o r r l t h , Puebla, 
11. L a Central de Específi-
cos. ( V ) 
U L T I M O S modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
t ículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repita bebés , etc. 
B a r a t í s i m o . Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
HAGO trabajos m e c a n o g r á -
íicos, 0,30 cien l íneas . Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ún ica , eficaz. In-
o íens iva , r áp ida . Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
M A Q U I N A S escrloir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
J o a q u í n , 6. Teléfono 94403. 
(6) 
ELECTROMOTORES, l im-
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros. 5. Telé-
fono 71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Az t l -
ria. Cañ iza re s . 18. <61) 
A L T A R E S , i m á g e n e s , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s , 
Armonlums Mustel . Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z apa t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
;— 
V E N DO grabados, libros, 
abanicos, objetos v i t r ina , 
a n t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado, 
27. (58) 
PIANOS a u t o p í a n o s radlofó-
nos, fonógra fos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. 
(18) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torr l jos . 2. 
(1) 
CHORIZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos, Rioja. 
León, Salamanca, Asturias, 
Rlvas. Montera, 23. (1) 
« A L B U M de Madrid" , cin-
cuenta elegantes postales, 
tres pesetas. F í j e n s e t i tu lo . 
(1) 
L I M P I A B A R R O S de COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa M á s . Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
A R M A R I O lunas, coqueta, 
gabinete, caoba, dos vaji l las 
china, iniciales V . M . Fer-
n á n d e z los Ríos , 27, provisio-
nal . At ico . (T) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio L inó leum, t i ras de 
l impiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
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V I N O D E 
P E P T Ó N k 
«iimiiaiamiininiiniiiiniiiiMii •linmi 
Don Estanislao Suárez Inclán 
Y R . C A S T E L L A N O S 
Abogado del I l u s t r e Colegio de esta Cor te 
F a l l e c i ó e l 1 5 d e m a r z o d e 1 9 1 8 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . 1. P . 
Sus padres, don F é l i x y d o ñ a M a r í a ; he rma-
nos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios . 
Todas las misas que se Celebren hoy, d í a 14, 
.en el a l t a r del Sagrado C o r a z ó n , en la iglesia 
del S a n t í s i m o Cr i s to de la Salud, a s í como el 
manifiesto de Su D i v i n a Majes tad por l a m i s -
m a i n t e n c i ó n , de d icho d í a . E l 15, las misas 
de nueve y media y once en San M a n u e l y 
San Beni to , y e l 16, todas las que se celebren 
en dicha iglesia, s e r á n aplicadas por su eter-
no descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i n -
dulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
, DE U S ANGUSTIAS PEREZ DEL PÜEGAII 
R a m í r e z d e A r e l l a n o y F e r n á n d e z d e C ó r d o b a 
M A R Q U E S A D E A L Q U I B L A 
F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E M A R Z O D E 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n ñ e Su San t idad 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
ALFONSO ROCA OE TOGORES Y AGOIRRE SOLARTE 
M A R Q U E S D E A L Q U I B L A 
Maes t ran te de Granada, cabal lero profeso de Cala t rava , cabal lero de l a O r d e n de 
San J u a n de Jerusa lem o de M a l t a , g e n t i l h o m b r e de s u majes tad, ex senador del 
Re ino , ex d ipu tado , ex gobernador, etc., etc. 
F A L L E C I O E L 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
R . I . P . 
Sus desconsolados hi jos , Mar i ano , Alfonso, C r i s t ó b a l , M a r í a de las Angus t ias , L u i s y M a -
ría Teresa; sus h i jos po l í t i co s , hermanos, he rmanos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s par ientes 
A G R A D E C E R A N a sus amigos se s i r v a n encomendarles a Dios . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a del d í a 15 se c e l e b r a r á n misas en l a p a r r o q u i a de San A n d r é s , re-
verendos padres J e s u í t a s ( A l b e r t o A g u i l e r a , 25) e Isabel la C a t ó l i c a , San Franc i sco e l G r a n -
de, o ra to r io de rel igiosas de Cr i s to R e y (ca l le de J o r d á n , 16). E n la iglesia de San Justo 
y Pastor, de Granada ; Santa M a r í a y M M . A g u s t i n a s , en A l i c a n t e ; R e a l Colegio de la E n -
s e ñ a n z a , en Santa Pe ( G r a n a d a ) ; N u e s t r a S e ñ o r a de las Huer tas , en Lorca , y en var ias a l -
deas de Requena. 
E l s e ñ o r N u n c i o de Su Sant idad y ,los Arzobispos y Obispos h a n concedido indulgen-
cias en l a f o r m a acos tumbrada . 
t 
D . O . M . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N M I G U E L P R I M O D E R I V E R A Y 
M A R Q U E S D E E S T E L L A 
Que falleció cristianamente en París el 16 de marzo de 1930 
R . I . P . 
S u s h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s l o e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n e M 6 e n l a i g l e s i a d e l a S a n t a F a z ( c a p i l l a d e l P r í n c i p e P í o , P r i n -
c e s a , 4 ) , l a d e n u e v e y c u a r t o e n el S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d , l a d e o c h o y E x p o s i c i ó n h a s t a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e e n e l N o v i c i a d o d e l a s D a m a s A p o s t ó l i c a s ( c a r r e t e r a d e C h a m a r t í n ) l a s d e s i e t e 
s i e t e y m e d i a , o c h o y o n c e e n l o s C a r m e l i t a s ( A y a l a , 2 7 ) , l a s d e o c h o , o c h o y m e d i a y n u e v e y m e -
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E L ASILO NAVAL, EN SITUACION DIFICIL 
E s t á instalado en Barce lona a bordo de un barco cas i in-
servible. E l presupuesto es insuficiente p a r a el sostenimien-
to de la obra. No puede haber m á s de cuarenta asi lados 
E L C . O L I M P I C O I N T E R N A C I O N A L S E R E U N I R A E N B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 13.—En un rincón del puerto de Barcelona, a bordo ^ de un 
viejo barco de guerra, uno de cuyos palos cayó raido por la carcoma, está insta-
lado el Asilo Naval Español, institución única en nuestro país, en donde son re-
cogidos y educados los huérfanos de marineros, pescadores y toda clase de gente 
de mar que pueblan nuestro extenso litoral. Estos días en que la crisis afecta a 
todas las entidades benéficas de Barcelona, al afectar también gravemente al 
Asilo Naval, preocupa a su Junta y a las autoridades de Marina, dispuestos a 
evitar a todo trance su desaparición. 
Se fundó el Asilo por iniciativa de don José Ricart Giralt hace cincuenta y dos 
años. Con él colaboró hasta una docena de entusiastas marinos que aportaban 
un pequeño óbolo y una gran dosis de entusiasmo. Cuando a los dos meses de 
constituido abrieron por primera vez solemnemente, ante la Junta, la caja deí do-
nativos, sólo encontraron en ella 35 céntimos. A pesar de ello, aquel mismo año 
quedaba fundado el Asilo Naval a bordo de la fragata "Mazarredo", cedida con 
este objeto por el Gobierno y que dos individuos de la Junta trasladaron desde 
P'errol a Barcelona, utilizando para ello unos aparejos que les fueron prestados. 
Allí se instalaron los primeros asilados, huérfanos de unos náufragos del Can-
tábrico y de las victimas de una explosión a bordo de un barco petrolero en el! 
puerto de Barcelona. Por la Exposición de 1878, el "Mazarredo", totalmente in-
servible, fué sustituido, asistiendo al acto la Reina Regente. Hoy el Asilo está 
instalado en el "Tornado", de tan gloriosa historia en nuestra Marina, pero el 
casco, viejo y desmantelado, incapaz de navegar, se encuentra en la más deplo-
rable situación, sin que, a pesar de los sondeos de cemento, se haya podido evitar 
grietas y goteras hasta en la enfermería. Allí en un rincón del puerto hacen 
vida absolutamente marinera unos cuarenta asilados, cuyo número no puede 
aumentarse por falta de recursos, a pesar de que la capacidad del barco permi-
tiría triplicarlo. Por lo demás, los servicios de higiene, buena alimentación, en-
señanzas, etc., nada dejan que desear. Hasta ahora han pasado por el Asilo Naval 
mil quinientos niños, que han recibido la instrucción primaria indispensable y 
un cuidadoso aprendizaje de marino; no pocos han sido colocados en los barcos 
mercantes, otros se han hecho capitanes y pilotos, varios han ingresado en la 
Escuela de aprendices marineros del Ferrol, o trabajan como mecánicos de 
Aviación; y ahora comienza a dar el Asilo enseñanzas preparatorias para radio-
telegrafistas. Pero la vida lánguida que arrastra esta institución está a punto de 
terminar con su existencia. E l presupuesto anual asciende a 66.000 pesetas, aún 
habiendo sido reducido el personal superior a un capitán, un contramaestre, el 
maestro de instrucción primaria y el capellán. Los ingresos no alcanzan a cubrir 
el presupuesto, a pesar de las subvenciones de 15.000 pesetas que el Estado con-
cedió siendo ministro de Marina un hombre civil, don Amallo Gimeno. E l déficit 
que se viene arrastrando año tras año alcanza ya una cantidad pavorosa. Por 
su parte, el "Tornado" está demandando un desguazamiento y no dispone el Go-
bierno de otro barco para sustituirle y hasta en el Instituto Náutico del Medi-
terráneo, que se está levantando en terrenos del puerto, el ala del edificio que se 
destinaba a Asilo Naval, será sustituida por un jardín público, pues la Junta 
del Asilo no dispone de fondos para realizar la obra.—Angulo. 
M A L T I E M P O , p o r K - H I T O 
Cartas a E L D E B A T E 
E l decreto de alquileres 
Sr. ddireotor de E L D E B A T E . 
Muy señor mío; E l señor Montes Jove-
llar ha comentado en la Prensa algunos 
juicios que hice públicos en nombre de la 
Federación Nacional de Circuios Mercan-
tiles y Asociaciones Libres de Comer-
ciantes e Industriales, lo mismo que del 
Círculo de la Unión Mercantil de Madr.d, 
a propósito del real decreto de prórroga 
y reforma del régimen de alquileres, y 
aun cuando no es propósito mío, ni de 
las entidades- que represento, es-tablecer 
Crónica de sociedad N O T A S D E L B L O C K 
Hov es día de noticias diplomáticas: 
d ( í comidas se anuncian próximas una 
el día de San José por la noche en la 
gmbajadl de los E s W * Unidos y a 
segunda el domingo, 22, también por la 
noche y ofrecida por el embajador de 
Francia, señor Corbm. «mr^ha a 
Otra noticia es la próxima ma^ha a 
su oais ded ministro de Santo Domingo, 
S S a ñ a , don Tulio M. Cestero, que 
S k r S al* a ocupar unt i m p o r t a ^ car-
go en 
jaros 
. el ministerio de Negocios Extran-
. L a marcha del señor Cestero, de su 
i muchacha representativa de la J ^ . z , a | E n progreso incesante, su espíritu q 
; controversias, he de puntualizar nuestro ! americana, será muy sentida en M^1cun anhelaba ideales fijos y puros y espacios 
¡cnteno en relación con dos puntos que y la última diplomática f - ^ n ^ r W a su vuelo, ha venido a concluir nece. 
han merecido el interés del ministro que I t^porada en Busot (Alicante_) el encar- para s"J'ue "• 
en Gracia y Justicia precedió al actual, i 1 1 ^ ? Negocios de China, señor Lingoh sanamente en la zona donde deben encon. 
TTVI ciar, r\y- TVíf .-wn t/-^ T^v.r«,n«« i _ 1 & 
L a lista d« los Iniciadores del acto es 
obsequio a Ramiro de Maeztu constituye 
por si sola un homenaje de la Intelectua-
lidad no encasillada en los anaqueles dei 
desorden. 
Ramiro de Maeztu puede decir como Car, 
los Benoits, que no ha llegado a la per, 
cepción de los grandes principios que hoy 
defiende por un cambio de convicciones 
sino por un resultado. Escritor, fervoroso 
de la Historia y de la Filosofía, sensible a 
lo bello y a los llamamientos de la razón, 
ha sido un conquistado por la gracia ar, 
Moreí Escobar, una bellísima ! ó n i c a de la arquitectura de los hechos. 
E l señor Montes Jovellar afirma que la 
facultad de desahucio concedida a los 
dueños de fincas urbanas no es obra su-
ya, siéndolo únicamente, de una parte, la 
J O R G E . — N a d a . Que no se puede ni e n s e ñ a r la oreja . 
Internacional 
E l C o m i t é Ol ímpico catedráticos de la Facultad de Medicina 
de Montpellier. A ambos catedráticos les 
será entregados en la Facultad de Medi-
cina, la investidura de Doctores honoris 
causa, de nuestra Universidad. Acompa-
ñará a los profesores franceses, una nu-
trida comisión de catedráticos y algunas 
autoridades de Montpellier. L a Univer-
. BARCELONA, 13.—El Comité olímpico 
españod, ha celebrado reunión en la que 
se ha ocupado de la próxima sesión que 
celebrará en Barcelona el Comité Inter- . 
nacional. También se ocupó de la prepa- Sldad . ^ el Ayuntamiento de Barcelona, 
ración y participación de los deportistas 01 
españoles en la próxima olimpiada. Res-
pecto a las instalaciones deportivas de 
Montjuich, se ha acordado solicitar del 
Ayuntamiento que efectúe con la mayor 
diligencia todas las reparaciones necesa-
rias, paja que en sus pistas se celebren 
las fiestas deportivas que se proyectan 
celebrar con motivo de la reunión del 
Comité olímpico que será del 24 al 28 de 
abril próximo. También acordó el Comi-
té un anteproyecto de los actos que de-
berán organizarse en las fechas indica-
das. Se aprobaron las comunicaciones 
que deben dirigirse al Gobierno, en rela-
ción con la posibilidad de que se otor-
guen a Barcelona los Juegos Olímpicos, 
que tiene solicitados y necesidad de que 
se consignen cuanto antes la cantidad 
necesaria para cuidar de la preparación 
olímpica y asegurar la participación de-
portiva española en los Juegos de Los 
Angeles, quedando facultado la presiden-
cia para llevar a cabo las gestiones ne-
cesarias para lograr esta finalidad. E n 
la instancia elevada al Gobierno, se po-
ne de relieve la necesidad de proteger 
ai deporte para contribuir al mejora-
mitento de la raza, así como poner de re-
lieve que el Estaxlo percibe anualmente 
organizan diversos actos en honor de los 
doctores Forgue y Edón. 
E l Centro regional valenciano 
BARCELONA, 13.—Varios miembros de 
la Junta directiva del Centro regional 
valenciano, se han dirigido a los periódi-
cos para manifestar que esta entidad no 
ha sido clausurada como se dijo ayer, 
por e l gobernador civil, pues la entidad 
clausurada ha sido un centro totalmen-
te ajeno y relacionado con los Sindica-
tos Unicos. 
L o s arbitrios de la E x p o s i c i ó n 
E L P R I N C I P E L E J A N O 
Wang. . 
—Varias noticias de sooiedad: ha dado 
a luz en Sevilla, una hermosa nina nu-
tres de sus hijos, la b a = a de la 
amputación de este derecho para estable-| ^ ^1 barón, don Manuel Sán 
cea- "sucursales" v. de otra_ m.ra PI ^ ¡Vega de HOZ. g ^ a ñ ó n . se encuentra ei 
una dolencia de carácter 
trarse las inteligencias que no han emigra, 
do para siempre de la lógica y de la verdad. 
Hoy día, Ramiro de Maeztu, es uno de 
nuestros hombres de más categoría espl-
ritual que sabe conducir a través de 
s c rs les  y e tra, para el d e - i ^ a ^ " — ^Ja ón' , se e c e tr  en i ^ ; ^ inciertoa dei pensamiento en cuyo¡ 
inoso el inmueble. S S a con  reu-i . ^ „ x „,„ n a n f r * „ * v 
mático; en breve se cel;-brará en B^bao 
rribo, esté o no ruinoso 
A esta^ dos ampliaciones de facultad 
niega importancia, haciendo cita de los 
testimonios de algunos comea-ciantes, que 
de la%ncantadora señorita Ma 
ría Teresa Zuloaga, dea Sian 
Como las sucesivas y variadas reso-
luciones que viene adoptando el señor 
Alba, aún las que parecen más madu-
ras, están siempre un poco verdes, oreo 
no será inoportuno aconsejarle que de-
je madurar un poco más, antes de de-
cidirse a ponerla en práctica la qoie úl-
timamente parece haber adoptado de 
venir a Madrid. 
Se comprende que haya de venar al-
guna vez porque si no viene nunca es 
como si no existiera, pero debe retardar 
todo lo posible el momento. E l principe 
lejano con que sueñan las princesas de 
ios cuentos es siempre más gallardo en 
el sueño que en la realidad, más dig îo 
del amor cuando está lejos que cuando 
se acerca. Los pueblos, que tienen tam-
bién un gran fondo de romanticismo y 
fantasía, son en este punto como las 
princesas de los cuentos; adornan a su 
salvador lejano con tantas galas, hijas 
del deseo, que luego cuando lo ven de 
cerca, se abisman en el desengaño. 
cuando en cuando algún "papeüto" con 
aleluyas, en sobre bien lacrado, siga 
oculto prestigiosamente en el laborato-
rio de sus magias, y deje a los trova-
dores que le canten y nos dejen pasma-
dos. Mientras siga en París tendremos 
una ilusión consoladora. E n cuanto lle-
gue, adiós ilusiones. Y antes que dar es-
te adiós tristíaimo a nuestras ilusionos, 
más vale que sea a é l a quien digamos 
adiós para siempre. 
Tirso M E D I N A 
La propiedad de "El Sol" 
y "La Voz" 
a la vez son propietarios, y que por este Inintor don Ignacio, con él joven don An-
motivo tienen que aplaudir una d:spo3Í-j^el Abascal y Franca; está enferma con 
ción que les faculta- para "establecer su- i ° ataque de gripe, la condesa de Mira-
cursales";.y respecto de los propietarios, ^ 
a los efectos del derribo, afirma que en 
©1 caso de "arrepentirse" de esta iniciati-
va fueo-a o no pretexto, jamás podrían 
alquilar un solo cuarto de la casa. 
A estas afirmaciones, he de man.festar: 
Primero. Que la facultad para esta-
—Han sido rehaKUtados por el Rey, 
los títulos de marqués de C ^ f ^a J fav 
vor de don Luis Jordán de U n íes y 
UUoa; conde del Real Agrado, aJavor 
S doña María Silvestre barcia Albero y 
•7 HP Villavicencio; conde de Fuen-
blecer "sucursales" no existía en el real ^neaz de don Procopio Pignatelli 
decreto anterior, o sea en el que rigió ' 
durante el año 1930. Sólo se autorizaba 
la facultad de desahucio para establecer 
la propia industria "por necesidad pro-
bada de local". Y dicho esto, no precisa 
recurrir a ningún comentario, porque la 
ampliación del derecho para Instalar "su-
cursales" demuestra por si mismo la ex-
Anoche publicó " L a Epoca" lo si-
guiente: 
I "En los círculos periodísticos, políti-
icos y literarios se viene hablando desde 
E l señor Alba en Pans, hermético y ¡hace tiempo de discrepancias surgidas 
misterioso, es una gran figura. E l pue-|entre los grupos tenedores de acciones 
blo puede llegar a creer que matará al de estos populares diarios y hasta de 
dragón que se come nuestras doncellas. 
Se supone que debe de tener una espa-
da maravillosa, untada no se sabe con 
qué, y escondida en la vaina de un 
programa político no revelado aún. 
Algunos trovadores de la Prensa han 
contribuido a su prestigio. L a reserva 
que rodea sus pensamientos, quizá por-
que no los ve muy claros, no le favo-
rece poco. De la misma manera que un 
día, del que nadie se acuerda ya, llevó 
ocultamente un "papelito" provocador 
de una crisis, de la que resultó (si no 
me engaña la memoria) ministro de 
Marina por veintiouacro horas, recien-
temente dió un sobre cerrado a uno de 
sus amigos para que lo trajera cuida-
dosamente guardado y lo hiciera estallar 
con la grave noticia de su abstención 
disconformidad de muchos de ellos con 
la actual gerencia. 
Como se recordará, la Sociedad edito-
ra de " E l Sol" y de " L a Voz" se consti-
tyó en forma de empresa anónima in-
dustrial, esto es. con el fin preferente de 
distribuir entre todas las acciones por 
igual los beneficios económicos que pu-
dieran derivarse de la existencia de un 
gran periódico. Como es natural en ca-
sos tales, ocuparon los cargos del Con-
sejo las personas que disfrutaban la con-
fianza de la mayoría de los accionistas. 
Pasados los años, esa mayoría parece 
se ha quebrantado y no sabemos si por 
disconformidad con las orientaciones po-
líticas de la gerencia o con sus actos 
de administración, pues lo único cierto 
traerdinaria gravedad que ha complicado 
ed problema, de los alquileres. 
Segundo. Que el caso de "derribo" no 
figuraba en el decreto que rigió durante 
el ano 1930 más qre "para la necesidad 
probada por ruina o expropiación for-
zosa . 
E n cambio en el real decreto de pró-
rroga y reforma, del 26 de diciembre de 
1S30 que rige para el año actual, el de-
rribo "queda supeditado a la voluntad del 
propietario de la finca". Y por esto no es 
tan definitiva y tea-minante la finalidad 
del decreto, como lo es la afirmación d&l 
señor Montes Jovellar al decir que los 
propietarios no podrán en "toda su vida" 
alquilar un solo cuarto de la casa, si no 
llevaran a efecto la demolición. 
E n ea párrafo segundo del apartado A) 
del real decreto, del 26 de diciembre de 
1930 se dice, en efecto, que los propieta-
rios no podrán volver a alquilar total ni 
Aragón y ̂ Padilla, y vizconde de l y a 
í f t v o r d e doña María de la Concepción 
de Ferré r y Sarriega. . .• • 
L a nueva condesa del Real Agrado es 
esposa del ex diputado a Cortes y con-
sejero del Banco Hispano Americano don 
Amadeo Alvarez Buylla García. 
escollos chocó sin naufragar. 
Frente a los que ciegos o apasionados, 
dominados por su afán de popularidad, han 
convertido su pluma en piqueta para arruU 
nar en el espíritu público los fundamentos 
que constituyen su grandeza, Maeztu es el 
constructor, vigilante de los manantiales 
de la tradición que en definitiva sobrevU 
viran a cualquier caos. 
* * * 
De una crónica enviada desde Colombia: \ 
"Sus pasiones partidaristas...", "el conser* 
vantismo ganará, las elecciones...", "una fra-
se de los monarquistas". 
Este colombista es un inventista y cad 
un* vanguardista. 
« « « 
Se non é vero..." 
En una hojita de propaganda popular, 
i 
dado del Real Agrado fué con- editada en Bilbao se cuenta que hallándo-E l con— 
cedido por el Rey Carlos I I I a uno de los 
abuelos de la nueva dignatana. 
Con tal motivo reciben muchas felici-
taciones, a las que unimos la nuestra, los 
esñores de Alvarez Buylla y sus hijos, don 
Amadeo y don Gonzalo, personas que 
gozan en sociedad de grandes simpatías. 
—Capítulo de viajes: han marchado a 
Málaga la duquesa de Mandas y el mar-
qués de Linares con su familia; a San 
Sebastián, los marqueses de Atarfe con 
sus hijos; a Cartagena, la marquesa viu-
da de Ahumada; y regresaron de Cór-
doba, el conde de San Antonio; de Almen-
dralejo, el conde de Bagaes. 
E l marqués de Tenerife 
se un día en Kiew el jefe de la revolución 
rusa, Trotski, un obrero llamado Eimoff, 
que había escuchado el discurso de aquél 
pidió permiso para hablar. Llevaba un 
bastón en la mano. 
—Camaradas !—dijo—. Fijaos en este 
bastón. E l va a contaros la historia de la 
revolución rusa... ¿Véls su puño? Es de 
hierro. Antes de la revolución el país es-
taba gobernado por los aristócratas que re-
presenta este puño. 
E l auditorio no perdía silaba. 
—Bajo el puño está la parte media del 
bastón, la caña, que simboliza a nosotros 
los obreros, a todos los que trabajamos. 
Los aristócratas nos tenían bajo su puño. 
Trotski inició un aplauso y todos le se-
cundaron. 
—Después del puño y de la caña está la 
contera, que también es de hierro. La 
E l jueves por la tarde falleció en esta 
Corte, adonde había sido trasladado con 
motivo de la grave enfermedad sufrida 
lx en Alicante, don Valeriano Weyler mar-
parcialmente los locales arrendados ylqués de Tenerife hijo del f^ldJ contera son lo3 vividoreS y sinvergüenzas 
que deberán verificar la demolición del! capitán gem-ral duque de Rubí / J ™ * ™ , ^ n .„ de la parte me. 
inmueble de que se trate, dentro d€« tér-lhermano del actual gobernador pml de que medran a costa de otros la parte me 
mino de seis meses, contados desde el]Madrid, don Fernando. E l señor Weyler día somos los obreros, los campesinos, los 
día en que la finca quede libre de sus jSantacana era comandante de Artillería 
ocupantes. diplomado con el número L 
A continuación se dice que los comer-1 E l finado deja dispuesto f f } ™ ^ 
ciantes tendrán derecho a las indemniza-!mento. ^ e ^ . Ü ^ " . J ™ ^ 
cienes marcadas en el párrafo tercero 
del apartado A) del mismo artículo, y 
como tales indemnizaciones ascienden so-
lamente al importe del alquiler de seds 
meses cuando se trate de comerciantes, 
y no se establece ninguna otra penalidad 
para el propietario, ya que las indemni-
zaciones que podrían constituirla con tal 
su muerte hasta después de enterrado 
y que el entierro sea modesto. 
Ayer tarde, a primera hora, fué trasüa- abajo y la contera arriba. 
modestos empleados... 
Eimoff calló y con mucha solemnidad le-
vantó el bastón. 
—Camaradas. mirad la revolución... 
Volvió el bastón, poniendo el puño hacia 
dado el cadáver según dispuso el finado, 
en un furgón al cementerio de San Lo-
renzo, donde recibió sepultura en el pan-
teón de familia. Acompañaron los res-
tos sus familiares y muchos amigos. 
Parece que en el testamento figura la 
—La revolución está hecha. Los aristó-
cratas ya están abajo aniquilados; los vi-
vidores, ambiciosos y desvergonzados es-
tán arriba, en lo alto, mandando. Nosotros, 
los obreros, los trabajadores, no hemos 
taron al alcalde si la base de concesión 
del Gobierno es del anticipo de seis o sie-
te millones de pesetas, durante diez años 
©normes cantidades por los impuestos que y el conde de Güell se negó a contestar, 
gravan los espectáculos deportivos. El'Después habló de las gestiones realizadas 
marqués de Lamadrid, pidió que el á e s - P o r la comisión que fue a Ginebra para 
plazamiento de los deportistas españoles,gestionar que la Conferencia del Desar-
BARCELONA, 13.—El alcalde ha ma-
nifestado esta mañana que ayer se ha-
bían reunido bajo la presidencia del te-
niente de alcalde, señor Maynés, los re-
presentantes de las entidades económicas 
y de fuerzas vivas de la ciudad, para dar 
cuenta de la fórmula conseguida del Go-
bierno para auxiliar a Barcelona por los 
gastos de la Exposición Internacional. 
Los reunidos se mostraron conformes con 
las explicaciones. Los periodistas pregun- no le ha visto ni ha gomado de el, le re-
electoral en el momento más dañoso, ¡dividendo alguno desde la fundación de 
Ahora, el misterio de su torre encantada la empresa. 
es que jos accionistas no han ̂ percibido carácter ^ son las^ fijadas en él párrafo donación de una finca que poseía en Pal- cambiado de sitio. Antes nos oprimía el 
puño, ahora nos oprime la contera..,.' ' 
lo sabe Chapaprieta, pero tampoco lo 
dice, sino que deja entrever con medias 
palabras de'pura estirpe sibilina, que 
de allí ha de venir algo sensacional y 
terriblemente glorioso. 
Así puestas las cosas, parecía difícil 
una solución de armonía, porque de un 
lado los capitalistas, dueños de los pe-
riódicos, parecen tener derecho a impri-
mirles la dirección administrativa y po-
Esta conducta es un gran acierto de "tica que más convenga a sus intereses, 
su parte. E l pueblo, que hace tiempo y de otra los elementos intelectuales que 
corra a cargo del Patronato Nacional de 
Turismo y dió cuenta de las entrevistas 
celebradas con los dirigentes de dicho Pa-
rné se celebre en Barcelona, y dijo que 
las dos únicas ciudades propuestas por 
la Sociedad de Naciones son Ginebra y 
tronato, los cuales están convencidos de Barcelona y aunque no llegue a celebrar-
la importancia que eri ed aspecto de pro-ise e.n ésta' es ya una aIta honra para 
paganda tiene esta participación de Es-Ila ciudad, que se haya tenido en cuenta 
paña en los Juegos Olímpicos, de Los petición. 
Angeles. Caso de que el Patronato de 
Turismo accediese a estos deseos, el Co-
mité olímpico español dedicaría la can-
tidad prevista para estos desplazamien-
tos, a una preparación muy cuidadosa 
de sus eqiüpos. 
Vis i ta de dos c a t e d r á t i c o s 
B a r r e r a , mejora 
de Montpellier 
BARCELONA, 13.—Para el próximo día 
18, está anunciada la llegada a Barce-
lona de los profesores Forgue y Edón, 
BARCELONA, 13.—El general Barrera 
se encuentra hoy bastante mejorado de 
las lesiones sufridas el miércoles. Por su 
domicilio siguen desfilando muchas per-
sonas para enterarse de su estado. Los 
demás heridos se encuentran también 
bastante mejor. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
redactan los periódicos podían amenazar 
con marcharse en bloque a fundar otro 
periódico dejando " E l Sol" y " L a Voz" 
convertidos en meros rótulos vacíos de 
su contenido anterior. 
E l arreglo ha venido de última hora, 
según nos dicen, medíante un tercero en 
discordia que es un grupo financiero es-
pañol, al frente del cual se encuentran 
. dos títulos de Castilla, los cuales por es-espera verle venir de un modo fantás- ra a firmada 
tico quizá como un ^ ^ f ^ / ^ l r i d o la mayoría de las acciones de la 
ciendo por el Manzanares en una barra ^ ^ se ^ raráll 
tiraxia por un cisne. Cree también Q^icon ia mejor voluntad llegar a un acuer-
va a cantar, en cuanto pise la escena, L con la minoría de accionistas restan-
una nueva romanza, de cosas nunca oí- tes; per0 siempre guardando entre sus 
cuerda vagamente y no acaba de identi-
ficarlo con aquél que conoció y pudo ya 
saborear políticamente. Hasta cuando 
ve ahora su retrato en los periódicos se 
queda suspenso, y dice: "Esta cara la 
conozco. No sé a quién se parece." 
E l peligro está en la llegada y consi-
guiente identificación. E l pueblo español 
das, que produzcan sorpresa y entusias1-
mo delirante. 
Cuando le vean llegar en el tren con 
una maleta corriénte llera de lugares 
comunes y de política usada y zurcida 
y le reconozca y advierta que la roman-
za se la sabe de memoria p b r haberla 
silbado ya muchas veces, el desencanto 
puede ser terrible. 
Hágame caso: "'no venga. Mande de 
manos la gerencia de la empresa, que 
ha sido ofrecida y aceptada a un batalla-
dor ex diputado reformista, hombre in-
teligentísimo y extraño a la profesión 
periodística, como lo fué el señor Ur-
goiti. 
Los periódicos continuarán con su ten-
dencia de izquierdas y con el mismo 
Cuerpo de Redacción, si los interesa-
dos están conformes con ello." 
sexto del apartado A). que_ sólo se re-nia d-e""Mal}orca a una'institución bené 
servan para el caso de engaño en el des-!fica de áicha ciudad. 
tino que motivara el dísahucio, es evi-
dente que no hay precepto penal que im-
ponga la demolición a los propietarios, 
una vez que hayan desaparecido los in-
A los hermanos del finado, don Feman-
do, gobernador civil de Madrid, don An-
tonio y doña María, esposs del capitán 
quilines comerciantes y hayan sido in- SenevaA de Aragón, señor Fernández He-
demnizadefc con el importe del alquiler redia. enviamos nuestro sentido pésame. 
de seis meses, "sin derecho a ninguna 
otra indemnización, ni para reclamar que 
se les restituya al uso del local que an-
teriormente ocuparon". 
L a Federación Nacional de Círculos 
Mercantiles y el Círculo de la Unión 
Aniversarios 
Por el eterno descanso de las almas de 
doña María de las Angustias Pérez del 
Pulgar y don Alfonso Roca de Togores, 
marqueses de Alquibla, que fallecieron. 
Mercantil de Madrid reconocen y respe- respectivamente, el 15 de marzo de 1929 
tan los derechos de la propiedad urbana. I y el 20 de octubre de 1923. se celebrarán 
No niegan tampoco la conveniencia de Imisas en varios templos de Madrid y pro-
fomentar la construcción, conveniencia; vincias. A los hijos de los finados y demás 
que considera muy plausible si ha de |aristocrática familia renovamos nuestro 
contribuir a proporcionar trabajo a" los pésame 
obreros. Menos han de regatear elo-
gios a toda iniciativa que propugne la 
observación más absoluta de la higiene y 
—Mañana hace años del fallecimiento 
d&l señor don Estanislao Suárez Inclán 
y R. Castellanos, en cuyo sufragio se ce-
©1 progreso urbano de las grandes p>:lebrarán misas en varias iglesias de esta 
blaciones, en armonía con las necesida-'p01^?: A los P ^ e s , hermanos y demás 
des modernas. familia renovamos nuestro pésame. 
Nada de esto lo rechaza la Federación 
Nacional de Círculos Mercantiles ni el 
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid", 
lo respetan y lo aplauden, pero han de 
afirmar, asimismo, que la solución de los 
problemas no puede abordarse creando 
otros sin respeto, sin amparo, sin la in-
demnización debida para quienes tienen 
que ser elementos esenciales de las re-
formas, sin que nada les obligue a tran-
sigir con el papel de víctimas. 
Son muchos los casos de desesperación 
que ya son conocidos, por la ruina inmi-
nente que el real decreto comentado cau-
sa con su aplicación. 
Suyo afectísimo, 
Rafael SALGADO C U E S T A 
Presidente de la Federación Nacio-
nal de Círculos Mercantiles y Aso-
ciaciones Libres de Comerciantes e 
Industriales, y del Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial de 
Madrid 
Esto mismo lo dijo Chateaubriand en 
forma más bella: en las revueltas como en 
los estanques agitados, sobrenadan las 
heces. 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
i n g l e s a e n C a n a r i a s 
S e r e u n i r á n ciento dos unidades 
LONDRES, 13.—El "News Chronícle" 
hace resaltar la importancia de las ma-
niobras navales británicas, con cuyo mo-
tivo y a partir del sábado se reunirán 
ciento dos unidades de combate en las 
proximidades de las islas Madera y Ca-
narias. 
M a r c h a a l P a r a g u a y u n e x 
m i n i s t r o a u s t r i a c o 
V I E N A , 13.—El Cons'ejo Nacional ha 
aceptado la renuncia del min i s tró le 
Agricultura, Thaler, que marcha al Pa-
raguay, donde se pondrá al frente de 
una colonia de campesinos tiroleses emi-
grados. Thaler ha dicho que las condicio-
nes actuales de Europa empobrecida obli-
gan a todos los que piensen con ambi-
ciones en el porvenir a emigrar. 
E P I S O D I O S D E U N A R E V O L U C I O N F R A C A S A D A 
£1 republicanismo alicantino 
x v n 
Hemos narrado hasta ahora las dos únicas manifes-
taciones de carácter militar que tuvo el movimiento 
revolucionario de diciembre último: las de Jaca y Cua-
tro Vientos. Quizá de mayor efectismo, por el matiz 
especial que imprimen a estos movimientos todas las 
sediciones miltares, fueron, sin duda alguna, las de 
menor importancia. Tuvieron, sí, la trascendencia po-
sitiva para la causa del orden de evidenciar que el 
Ejército, fiel a sus tradiciones gloriosas, no estaba al 
lado de la revolución. Ello estaba previsto por los 
mismos revolucionarios, que—motivos tenembs para 
sostenerlo—desconfiaban en absoluto de la cooperación 
militar que tan orgullosamente pregonaban. 
Las sediciones de Jaca y Cuatro Vientos fueron, 
pues, dos episodios aislados y de escasa significación. 
No encontraron el eco que esperaban encontrar y na-
cieron fracasados. 
Pero la verdadera importancia del movimiento de-
cembrino hay que buscarla en otras partes, allí don-
de existía, con positivo arraigo, opinión republicana 
y donde los encartados de Madrid contaban con ma-
sas dispuestas a lanzarse a la calle. Las huelgas y mo-
tines que aquí y allá surgieron respondían a un plan 
largamente preparado. No son hechos aislados, sino 
eslabones de una misma cadena revolucionaria, que 
son los que propiamente definen el verdadero carác-
ter de los sucesos que venimos historiando. 
Vamos ahora a analizar el movimiento en %stos otros 
puntos. Su foco principal radicaba en la región levan-
tina, y empezaremos por exponer lo sucedido en Ali-
cante, que, dentro de la región valenciana, estaba lla-
mada a desempeñar un destacado papel. 
Sindical ismo y comunismo 
L a provincia de Alicante es, acaso, la más republi-
cana de España. Disponen en ella los republicanos de 
masas numerosas y de una excelente organización. Ape-
nas hay un pueblo que no tenga su Círculo republica-
no. Algunos no cuentan, ciertamente, con más de me-
dia docena de socios, pero el hecho es que en todos 
ellos existe ese Círculo y que sus afiliados mantienen 
siempre estrechas relaciones con sus correligionarios 
de la capital. 
Hay una razón histórica que explica este Importan-
te desarrollo de las ideas republicanas. Alicante es una 
provincia de abolengo liberal. Feudo primero de Sa-. 
gasta, lo fué después de Canalejas, y, para pregonar-
lo, en el sitio más céntrico de Alicante se levanta una 
magnífica estatua de este último. Pues bien: las ideas 
liberales, al trascender a la masa, han seguido en Ali-
cante la misma trayectoria lógica que en las masas 
de los demás países. Han evolucionado hacía un repu-
blicanismo, tímido al principio, pero avanzado más tar-
de, y hoy señalan una nueva evolución que tiene como 
puntos cardinales el socialismo y el sindicalismo de 
acción. 
E l terreno está para ello perfectamente abonado. L a 
provincia de Alicante es eminentemente industrial y 
sus pueblos, núcleos extensos de población, viven más 
de la industria que de la agricultura. 
L a capital es, tal vez, la ciudad menos industrial de 
la provincia. Su censo obrero es escaso y se nutre es-
pecialmente de las artes de la construcción y de la 
carga del puerto. Albafiíles y cargadores del puerto 
constituyen las dos Sociedades de resistencia de mayor 
fuerza. Pertenecen a la Casa del Pueblo, pero tienen 
una señalada filiación sindicalista. E l socialismo es poco 
menos que nulo, salvo en los pueblos como Elda, Vi-
llena, Crevíllente, Alcoy y Elche. Sin embargo, el sin-
dicalismo empieza a tener arraigo en estos pueblos. 
Templado todavía, porque la ~ abundancia de trabajo y 
lo crecido de los jornales no le permiten grandes exal-
taciones, tiene, sin embargo, hondas concomitancias y 
relaciones con el de Barcelona y Valencia 
E l comunismo, en cambio, ha alcanzado todavía muy 
poca difusión. Los comunistas gozan de escaso presti-
gio y fueron en su mayor parte expulsados de la Casa 
del Pueblo. Los acaudilla un tipógrafo, Rafael Millá, 
empleado en la imprenta comercial de un conocido re-
publicano. Millá está únicamente rodeado de la aureola 
que ante los ignorantes le presta el haber hecho una 
estancia de varios meses en Rusia Le siguen una me-
día docena de .significados, de todos conocidos, pero pa-
rece que cuenta con una organización, a la que perte-
necen hasta dos docenas de individuos y que de vez en 
cuando lanza a la calle algunas hojas revolucionarias. 
L o s republicanos de Alicante 
E n cuanto al republicanismo, ya hemos dicho que tie-
ne en Alicante indudable arraigo. 
Casi' desaparecido externamente durante los años de 
la Dictadura, supo conservar sus organizaciones. Y 
ya en las postrimerías de la última época política 
inauguró un Centro, el de la Alianza Republicana, en-
clavado en una de las mejores calles de la capital. Hoy 
dispone, en ésta, de siete Círculos: dos centrales—el 
de la Alianza y el del partido republicano radical-so-
cialista—y cinco de barrio—uno para cada uno de los 
cinco barrios que integran la población. 
E l republicanismo alicantino está agrupado en tres 
organizaciones, que son, de derecha a izquierda: la 
Derecha liberal republicana, la Alianza republicana y la 
Radical-socialista. L a primera, que signe a Alcalá Za-
mora, tiene escasísimo arraigo: lo acaudilla el aboga-
do don Arturo Gadea Pro, y sus afiliados pueden casi 
contarse con los dedos. 
No así la Alianza republicana. Heredera del republi-
canismo histórico y agrupación de los republicanos de 
abolengo, sus dirigentes han pretendido darla un cier-
to matiz moderado. Abundan en él los intelectuales y 
la clase media, especialmente comerciantes; los obreros 
son escasos. Dirige el grupo actualmente—quizá hasta 
dentro de muy pocos días—don Agustín Mora, hijo de 
una de las principales firmas comerciales de Alicante. 
E n el seno de la Alianza existe un ala derechista, re-
ducida en número, pero integrada por los elementos 
más cultos del partido. Son en su mayoría profesores, 
médicos y abogados, que profesan ideas católicas y de 
orden. Frente a este grupo hay otro francamente hostil 
a la Iglesia. Este último se nutre especialmente del 
elemento joven, que aporta ideas mucho más extremis-
tas. E n el momento actual el elemento joven, los repu-
blicanos de aluvión, tratan de dar batalla para ganar 
los puestos directores y amenazan con desplazar y re-
sidenciar virtualmente a los republicanos antiguos y de 
abolengo. 
L o s radicales social istas 
Hace algún tiempo, poco después de la reorganiza-
ción del partido, surgió, dentro de la Alianza, un nuevo 
grupo, a cuya cabeza figuraba el abogado don Antonio 
Pérez Torreblanca, que intentó asaltar los escaños de 
la Directiva. Fué derrotado y, al calor de la derrota, 
surgió una fracción nueva, la Radical-socialista, que, al 
decir de sus directores, sigue políticamente a Marce-
Separado de la Alianza más por cuestiones persona-
les que por diferencias ideológicas, pese a las aparien-
cias de cordialidad que procuran guardar una y otra 
mantiene una enconada pugna con la primera. Sus fi-
las se nutren de clase media baja y de obreros, y 
no escasean los de filiación marcadamente socialista. Ca-
rece de elemento intelectual y puede decirse que el 
único hombre de prestigio con que cuenta es su presi-
dente. 
Pérez Torreblanca procede del maurismo, a cuya ju-
ventud perteneció. Hombre ambicioso, su ambición le 
separó de la Alianza, como antes le alejó de la Juven-
tud maurista. Joven, elocuente y exaltado, trata de 
imponerse en todas partes. Bien recientemente fué de-
rrotado en la elección de presidente de la Asociación 
de la Prensa, ante la oposición de los mismos republi-
canos, que se aliaron con los monárquicos para derro-
tarle. Aspira a representar en Cortes al distrito y es uno 
de los inspiradores del diario " E l Luchador", órgano del 
partido radical. E l órgano de la Alianza es " E l Diario 
de Alicante". 
Los republicanos de Alicante no son hombres de ac-
ción. Saben conspirar y dirigir, pero desde la sombra. 
Durante los sucesos de diciembre, ni uno solo acaudilló 
los grupos en la calle. Tampoco estos grupos estaban 
constituidos por republicanos conocidos, salvo, quizá, 
por lo que se refiere a algunos de los jóvenes a que 
hemos aludido más arriba. Acaso por esto a los repu-
blicanos de Alicante sólo les fué asignado un papel de 
carácter pasivo durante la revuelta: el de impedir la 
salida de fuerzas con destino a Valencia, que era el 
punto en que más confiaban los revolucionarios. 
—Yo nunca sería capaz—nos decía textualmente un 
conspicuo republicano alicantino—de salir a la calle 
con un par de pistolas para asaltar el Gobierno civil. 
Nuestra misión es la de dirigir a las masas, que son las 
encargadas de actuar. Nosotros—eso sí—tenemos la 
organización dispuesta para intervenir en cualquier mo-
mento. Ahora mismo, después de los sucesos, está pre-
parada como si nada hubiera sucedido. Y a lo estuvo 
cuando Goded se disponía a alzarse contra la Dictadu-
ra, y lo estuvo también cuando Sánchez Guerra des-
embarcó en Valencia. Bien es verdad que, de aquí en 
adelante, no respondemos de lo que pueda ocurrir. L a 
masa se va exaltando, ha pasado la oportunidad de una 
República conservadora, que era lo que buscábamos 
nosotros, y existe el peligro de que el movimiento ad-
quiera un matiz mucho más extremista. Desde luego, 
muchos de los republicanos adoptamos una actitud de 
franca rebeldía, y de mí puedo asegurarles que al día 
siguiente de proclamada ia República, entiaría a foi 
mar parte de la oposición. 
Tales eran los elementos a quienes se confió en Ali-
cante el alzamiento revolucionarlo de diciembre. 
O r g a n i z a c i ó n del movimiento 
E l movimiento estaba preparado en Alicante desde 
mucho tiempo atrás. Y a en octubre, con motivo de la 
catástrofe de la calle de Alonso Cano, se declaró la 
huelga general como solidaridad con los huelguistas de 
Madrid y hubo algunas colisiones de importancia Bien 
es verdad que, entonces, el paro fué dirigido exclusi-
vamente por las organizaciones obreras, contra el cn-
terio de los dirigentes republicanos, que, con la pérdi-
da de jornales y la depresión que sigue a todo movi-
miento fracasado, veían debilitarse a las masas. 
Dicha huelga causó una gran impresión por creerse 
que podía ser la iniciación del movimiento preparado. 
Al convencerse de que no era así, se quiso evitar el 
paro, pero los elementos sindicalistas se impusieron, 
y estalló la huelga. 
Más tarde se supo, después de algunos aplazamien-
tos, que la revolución había sido acordada en toda Es-
paña para las seis de la mañana del lunes 15 de di-
ciembre. E n esa fecha y a esa misma hora estalló en 
Alicante. 
Los revoltosos habían constituido varios Comités re" 
volucionaríos, sí bien no actuaba más que uno. Cuando 
fueran detenidos algunos o la totalidad de los miem-
bros del primero, por designación automática h&bían 
de pasar a sustituirles los correspondientes miembros 
del siguiente. Cada uno de los comprometidos tenia 
asignado un puesto y ninguno conocía el asignado a 
los demás. E s de advertir que la organización de la 
huelga había sido confiada a Comités obreros especia-
les, que actuaban con perfecta autonomía. No se co-
nocía a los componentes de dichos Comités, y entre 
éstos y el revolucionario no existían otros enlaces que 
los encomendados a personas previamente designadas. 
L a Junta revolucionaria de Alicante estaba en íntima 
relación con la de Madrid. A tal efecto, esta última ha-
bía nombrado a don Angel Galarza, que actuaría de 
acuerdo con don Alvaro de Albornoz, encargado de 1* 
provincia de Valencia. Se habían constituido Juntas 
locales en casi todos los pueblos de la provincia, al 
menos, en los más importantes. Los delegados de unas 
y otras se conocían por medio de décimos de la Lo* 
tería, cuya numeración había de ser exactamente igu*1 
a la del que el otro delegado presentase. Con ello 
trataba de impedir toda suerte de mixtificaciones. * 
asi. cuando llegaba un indiriduo y se presentaba como 
miembro de algún Comité, no se le hacia ningún caso, 
por muchas que fueran las garantías que ofreciese, 
no mostraba el mencionado décimo. 
